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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
95= 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los de nuestros lectores que vayan á Pa-
rís, miontras dure la Exposición, saben ya 
que podrán loor los úl t imos números de 
nuestro periódico recibidos, sea en casa do 
los SRES. AMÉDÉE PBINCE T COMP?, sea en 
el gabinete de lectura instalado por dichos 
corresponsales, en el pabellón de la Bepúbli-
ca de Guatemala, en donde el comisario ge-
neral do Guatemala ha puesto graciosamen-
te ú la disposición do dichos SKES. AMÉDÉE 
PIIINCB Y COMP?, una sala con torrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros quo so hagan dirigir la correspon-
dencia íí la casa de los citados SRES. AMÉ-
DÉE PKINCE Y COMP?, deberán hacerlo 36, 
r u é de Lafaycttc, en donde espooialmento 
e s t a r á organizado esto servicio. 
['KLE6BAMAS COMERCIALES. 
Nxieva- Y w / c , .septiembre 2 3 , d las 
S i de l a t a r d e . 
Unzas españolas, á $16.(S5. 
Centenes, ú $4.86. 
Desoaento papel comercial, 60 djv., S & 1 i 
por 100. 
Cambios sobro Londres, (10 div. (banqueros), 
a $ 4 . m . 
Idem sobre París, 60 d[T (banqueros), Sí 5 
francos 18^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. (banqueros), 
á m . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128| ex- ínterés . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, ú 6^. 
Centrífugas, costo y flete, & 4 I i l 6 . 
Begnlar & hnon rellno, de 51 & 6. 
Aüúcar de miel, de 5 i á 5f. 
Hielos, íí 80. 
E l morcado pesado y los precios nomínales 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, (í 6.87i. 
Harina patent Minnesota, $5.85. 
L o n d r e s , sept iembre 2 3 , 
Ajífloor de remolacha, it 18i6. 
Azúcar ccntríí'uga, pol. 96, ft 16i8. 
Idem regalar rellno, de 14i9 á 15. 
Consolidados, & 96 15il6 ex-diridendo. 
Cuatro por ciento espaQoI, á 74í ex-interés. 
Descuento, Banco luglaterra, 4 por 100. 
P a r i a , sept iembre 2 3 . 




C O Z j E a i O D E C O R H E D O R E 3 . 
C a m b i o s . 
^ ( 11 4 4i pg P. oro ei-
KSPAÑA i. pañol, aegún plaeo, 
( teoha y oantiaad. 
. « « L A T K E K A { ^ í l f i 8 ^ 
j ^ m ^ * 
AIÍKUANIA { " p ^ r a r 8 " 
K 8 T A D 0 8 - Ü N I D Ü S . 
D E S C U E N T O 
• n i . 
MICIÍCAN-
9i á 10J pg P., oro 
espafiol, á 8 dff. 
I anual, en 
lUeteB. 
6 á 8 p.S 
oro 6 1 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
Blanco, trenes de Dorosne 7 
Billioux, b̂ to á regular.... 
Fdem, ¡«lem, facm, i'U-Tn, Imiv-
no á superior 
Idem, Idem, Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . [ Noluüia]. 
Idem, bueno a superior, nú- r 
mero 10 á 11, idem 
Quobrado, inferior á regalar, 
número 12 & 14, Idem 
Idem, bueno, n? 15 & 16, id. . 
Idem, superior, n? 17 & 18, Id. 
í*htn. florete. n9 19 á 20. id. . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CEwrntKDQAB DE ODARAPO.—Polarización 94 á 96. 
Bacos: Nominal.—Bocoyei*: Nominal. 
AZTiOAR DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZDOAR MAHOABADO.—Común á regalar refino.— 
Polarización 87 á 8».—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Andrés Zavas y Ayestarán, 
auxiliar de Corredor, y D. Pedro Puig y Marcel, au-
xiliar de Corredor. 
Es copla.—Habana, 24 de septiembre de 1889.—El 
Sindico Presidente interino, José M* de Montalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 24 de septiembre de 1889. 
O R O ) Abrió ul 240J por 100 y 
DEL ) cierra do 240} íl 241 
CUÑO ESPAÑOL. S l,or l ü 0 -
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
70 pg D. oro 
4 <l 6 pg D. oro 
1 á 2 pg D. oro 
Itf á 17 pg D. oro 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Culta 
Bonos del Tesoro de Puer-. 
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 03 á 60 pg D. oro 
A C C I O N E S . 
Banco Espaúol de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Al -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos ilc la Habana 
y Almaecucs de Regla. 
Banco Agrícola 
CompaBía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
CXja do Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos do 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegució del Sur 
Primera Compafiia de 
Vaoores de la Babia 
CompUüia do Almacenos 
do Hacendados , 
Compaüfu do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 43 á 44 pg D. 
Compañía Cubana do A -
lumbrado de Gas , 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 49 á 50 pg D. 
Nueva Compañía de Qaa 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Cárdenas & 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos ti 
Villac.lara 
Compañía de Caminos de 
Mió no de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién L 
Sancti-Spíritus 2 á 3 pg D. 
Compaflía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas , 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 4 á 5 pg D. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Rolineria de Cárdenas.... 14 á 15 pg D. 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Cródlto Territorial 
Hipotecario de la Isla 
do Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
idem de los Almacenes d« 
Santa Catalina oon el 7 





P g D 
4 á 5 pg D. oro 
5 á 6 pg P. oro 
6 á 7 pg D. oro 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE ESTA I'LAZA. 
Ajandia, D. Félix—Antiüia, D. Rafael—Alfonso, 
TJ. Emilio—Agostine, D. Toodoro—AÍIK. D. José 
i uel—Anlríui v Even, D. Francisco—Bermúdez, 
L ntonlo H.~Becall, 1). Pedro—Bohigas, D. Feli-
pe—Burgos, D. Juan—Bancos Cuervo, D. Victoriano 
—Bango, D. Bonifacio V.—Crucct, D. Juan—Costa. 
X>, José—de Euhozarreta y Elosegai. D. Martín—del 
Llano lucían, 1). Benigno—Fontanius, D. José—Par-
nindoz Fonteobú, I). I-Muardo—Flores Estrada, don 
Antonio—(iuiná y Ferrán, D. Joaquín—García Ruiz, 
D. Ensebio-Herrera. ! >. Juan C.—Jiménez, D. Oar-
IW María—Juliá, IX Kamon—López Müdh,. 1) Emi-
lio—López (hiervo. 1>, Melitón—Montemar y l.ai ra, 
D, Julio—Madán, D . Cristóbal P. de—Molina, don 
tfe^ Hínutl de—Mantee» y Garete, D. Andríe—Ma-
rilly Bou, D. Francisco—Montalván, D. José María 
—Matilla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro—Alcántara 
Pattorson, D. Jacobo—Prado, D. Federico del—Ruiz 
y Gómez, D. José—Reinlein, D. Roberto—Roca, don 
Miguel—Roqué y Aguilar, D. Pablo—Soutenat, don 
Manuel—Soto Navarro, D. José—Santaoana y Blay, 
D. Jaime—Saavedra, D. Juan—Vázquez de las lleras, 
D. Manuel—Iturriagagoitia, D. Ruperto—Zayas, don 
D. José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. Calixto Rodrí-
guez Navarrete—D. Pedro Puig y Marcel—D. Salva-
dor Fernández—D. Eduardo Fontanills y Grifol—don 
Baltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moró y Avilés— 
D. Guillermo Bounet—D. Pedro Grifol y Capulí— 
D. Isidro Fontanals—D. José Antonio y Ramírez 
Vidat.—D. Alvaro Flores Estrada y Bustamante. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid li 2401 por 100 y 
cierra de 240* íi 241 
por 100. 
PONDOS P D B L I C O S . 
BlllotesHipotecarios déla Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
mooenes do Regla 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. . . . . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiia Cubana de Alambrado 
de Gas 
Compafiia Española do Alumbra-
do de Gas 
Compafiia de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alambra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenaa ¡ 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados i 
Empresa de Fomento y Navega-I 
oión del Sor ' 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligacioneshipotecarias do Cien-
fuegos y Villaclara 
Conipradores. Veads. 
106} á 112 
36 á 37i 





16i á 16i D 
5 á 51 P 
21 á l i D 
31 á 1 D 
8 á 6* D 
á 82 
38 á 371 D 
421 6- 423 





49 á 3 8 D 
771 á 60 D 
97 á 90 D 
81 á 10 
Habana, 21 de septiembre de 1889. 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 4 6 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
Francia (costa O.) 
200. SITUACIÓN DK LOS SEMÁFOROS DE B E G -
MOIIO, GIÍAND-MONT Y PILIER. (A. a. JV. númtro 
38/322. Parí» 1889.) La^ situaciones de los semáfo-
ros de Beg-Morg, Grand-Mont y Pilier son las si-
guientes {véase Aviso núm. 200il095 de 1888): 
("Lat. 47? 4ti' 41" 2 N. 
I Long. 29 31' 23" 4 E . 
I Altura sobre el nivel medio del mar, 
[ 9 metros. 




nr„«,i \< . • J Lo"g- 39 21' 18" 0 E . uranu-mont.. -j Altura 8obre el DÍVol med.0 del ^ 
l 28 metros. 
Lat. 479 2' 30" 1 N. 
Long. 39 50' 48" 1 E . 
Altura sobre el nivel medio del mar, 
11,3 metros. 
Cuaderno de faros nóm. 84 de 1885, págs. 64 y 78: 
cartas núms. 1P0 A. 170 y 851 de la sección I I : códi-
go internacional, parto I I I , 
Francia (costa O.) 
261. FONDEO DK UNA BOYA AL RSO. DE LA PUN-
TA TREVIONON. (A. a. JT, nitnt. 39;228, Paris 1889.) 
Una boya do forma de lineo se ha fondeado á 120 me-
tros al ÉSO, del bnjo de Corn-Vas. 
Carta núm. 851 do la sección I I . 
MAR MEDITERRÁNEO. 
Ctfrcega. 
2(í2 SITUACIÓN DEL SEMÁFORO DE ALISTRO. {A. 
o A. , n«mero 38/323. P a n * 1889/ E l Comandante 
do Marina de Córcega comunica que el semáforo de 
Alistro está situado á 40 metros al 8SE. del faro del 
mismo nombre. 
Situación: 429 15' 33" N. y 159 44' 51" E . 
Cuaderno de foros nóm. 83 de 1887. pág. 56: cartas 
núms. ISO. 465 y 581 de la sección I I I : código inter-
nacional, parte I I I , 
Argelia. 
363, SITUACIONES DE LAS ESTACIONES ELECTRO-
BE.MAF011ICA8 EN CONSTRUCCIÓN EN LAS COSTAS DB 
ARGELIA. { A . a . N. número 38¿224 Paris 1889.) 
E l Comandante del aviso de guerra francés Aclif ha 
determinado las skuientcs situaciones: 
E l semáforo de Cabo Falcón está á 55 metros al N. 
509 30' O. del faro: su situación es 359 46' 25" N. y 59 
21' 16" E , 
E l semáforo do Djcbel Krichtel (cabo de la Agiya) 
ocupa la posición del antiguo vigía: su situación es 
359 51' 42" N. y 59 45' 17" E , 
E l semáforo de la Bouzareah está á 844 metros al 
N. 389 15' 30" O. del Observatorio: su situación ei 
369 48' 20" N. y 99 14' 6" E . 
E l semáforo de cabo Matifou está á 90 metros al N. 
489 O. del faro: su situación es 369 48' 51" N. y 99 
27' 9" E , 
E l semáforo de cabo Carbón está á 45 metros al S, 
779 O. del faro: su situación es 369 46' 41" N. 119 18' 
38" E . 
E l semáforo de cabo L a Guardia está á 206 metros 
al S. 419 O. del faro: su situación es 369 58' 7" N. y 
139 50' 25' E . 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, págs. 236, 240, 
242 y 244: cartas ndms. 800, 158 y 131 de la sección 
I I I : código internacional, parte I I I , 
OCÉANO INDICO. 
Mudngascar. 
564. INSTRUCCIONES VARA LA ENTRADA DE T U -
LLEARÓ ANKATSAOKA. (A. a. I i . , mím. 38[225-Pa-
rís 188(1), E l Comandante del buque de guerra fran-
cés i/eun/ím^s-./ícaií/irt', dice que para pasar el ca-
nal, teniéndose á buena distancia de las dos rompien-
tes quo lo forman, debe llevarse el M'tslmister Malí 
por el S. 67° E . 
E l fondeadero es fácil de tomar con tiempos ordi-
narios; trl arrecife á la derecha de la entrada es bien 
visible y muy r.cantilado. Cuando la mar es gruesa es 
difícil distinguir bien la entrada. 
Carta núm, 162 de la sección I V . 
Islas Seychelles. 
265, SITUACIÓN DE LAS BOYAS DE AMARRE EN EL 
PUERTO DE MAIIÉ. A. a. N., número 3HI226. Paría 
18S9.J E l Comandante del vapor francés Pei-Eo dice 
que el muerto destinado para el servicio de la compa-
fiia de las Mensuqerias Marílimas (víase Aviso 
núm. I(>3i603 de 1888) está efectivomente á 0,7 millas 
al 709 E . del faro de puerta Victoria, 
Se trata de fondear otro muerto á 2 cables al N. 299 
E . del mismo faro. 
Estos dos muertos mostrarán una luz blanca cuán-
do se espere á alguno de loe vapores de las Mensage-
rías marítimas. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 30: carta 
núm, 607 de la sección I V . 
Madrid, 28 de marzo de 1889,—El director, L u i s 
Martínez de Arce. 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION MARITIIOA 
D E I.A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A TOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excroo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenos de maqui-
nistas navales, quo Dieviene el Reglamento de los 
mismos, en la Comandancia de Ingenieros del Arse-
nal, el dia 19 del mes entrante, se anuncia á fin de que 
los individuos de esta clase que deséen ser examinados, 
presenten á S. E . sus instancias, debidamente docu-
mentadas, antes del dia 30 del corriente, que es el úl-
timo en que serán admitidas. 
Habana, 20 de septiembre de 1889.—i>ui« G. Car-
bonea. 3-21 
COMANDANCIA D E MARINA Y CAPITANIA 
D E L P U E R T O DE SANTIAGO D E CUBA. 
ANUNCIO. 
Existiendo vacante en el puerto de Guantánamo 
una plaza de Cabo do mar de segunda clase, se haoe 
público por esto medio, á Ün de que los que reúnan los 
requisitos que proviene el Reglumento do su clase y 
deséen ocuparla, presenten en el plazo de treinta días, 
á contar desdo la fecha, sus instancias documentadas 
extendidas en el papel correspondiente y dirigidas 
ellas al Excmo. Sr. Comandante General del Apor-
tadero. 
Santiago de Cuba, 3 de septiembre de 1889.—Jb«¿ 
Navarro y Ftrnándcz. 8-11 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA. 
Debiendo empezar el dia 15 del corriente mes laa 
optracioues de alistamiento para el llamamiento al 
servicio de los buques do la Armada del año pró-
ximo venidero, se hace saber á los individuos de la 
inscripción del distrito de la capital que cumplai» 20 
aRos en el entrante de 1890, y á todos los que durante 
el actual ec hayan insorito en el mismo, con arreglo 
á lo que previene el artículo 28 do la Ley de 17 de 
agosto de 1885, que desde el espresado dia 15 hasta el 
2o estará expuesta en la tablilla de anuncios de esta 
oficina, lista nominal que los comprenda, con expresión 
de sus edades en osa feeha, para que por sí ó por me-
dio do los padres ó curadores puedan alegar lo que á 
su derecho convenga. 
Lo que so publica para general conocimiento y el de 
los interesados. 
Habana, 11 de septiembre de 1880,—Antonio de la 
Rocha. 10-13 
( (MIANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
V CAPITANIA D E ! , P U E R T O D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Debiendo tenor efecto en 80 del actual en esta Ca-
pltaiHa del Puerto, los exámenes para prácticos titu-
lares del mismo que previene la base 5? de la R. O, 
de 11 do mayo de 1886, por el presento se convoca á 
los pilotos, patrones ó individuos de mar inscriptos 
quo llenen los requisitos que maroa la Ley y que de-
séen examinarse, para que eon la debida anticipación 
presenten sus instancias documentadas y dirigidas á 
mi Minoridad, 
Habana, 3 de septiembre de 188í'.—4n<omo di i« 
Bocha. HMJ 
COMANDANCIA G E N E R A L D E LA PROVINCIA 
D E 1,A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
D, Domingo García Gálvez, vecino y comerciante 
de esta capital, y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en este Gobierno Militar, con dos pers 
ñas que le identifiquen, de tres á cuatro de la tarde 
en día no feriado, para hacerle entrega de una letra 
expedida á su favor. 
Habana, 18 de septiembre de 1889.—El Comandanta 
Secretario, Aíanano Martí. 3-21 
E l múdeo licenciado, Pablo López López, que te-
nía su domicilio en esta capital, calle de la Concordia 
número 175, y en la actualidaa se ignora, se servirá 
presentarse en esto Gobierno Militar, de tres á cuatro 
de la tarde, en dia no feriado, para hacerle entrega de 
un documento que le in'eresa. 
Habana, 20 do septiembre de 1889,—Ei Comandan-
te Secretario, Jforiano Martí. 4-22 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
E l miércoles 25 del corriente mes, á las 13 en punto 
de su mañana, próvio un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo, las 
492 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con loa 15,50'< que existen en el mismo, comple-
tan laa 16,000 de que consta el sorteo ordinario núm. 
1,311, E l dia 26, antes del sorteo, se introducirán 
las 492 bolas de los premios correspondientes al mis-
rao sorteo, y que con las 114 aproximaciones forman 
el total de 606 premios, 
£1 Jueves 26 del muimo, á las siete en pnnto do la 
mafiana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los seCores suscriptores á 
rocojerlos billetes que tengan suscrintos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,312; en la inteligencia 
de que pasado diohu tórraino se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, setiembre 25 de 1889.—El Adminiatrador 
Central, A. EL Marqués de Gaviría. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
Desde el día 26 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 16,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,312, que se ha de celebrar á 
las 7 do la maüana del día 5 de octubre del presento 
aíio, distribuyéndose el 75 p . § de su valor total en la 
forma siguiente: 
Número de Importe 
premios. délos premios. 
1 de $ 200.000 
1 de 
1 de , 
1 de 
10 de 1.000 
478 de 400 191.200 
99 aproximaciones de' 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 
9 aproximaciones de 200 pesos 
para los 9 números restantes de 
la decena del segundo premio. 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio.... 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio... 
2 aproximaciones de 200 pesos 
para los números anterior y 










Son..,. 606 premios $ 480.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $30, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 ots. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, setiembre 25 do 1889.—El Administrador 
Central, A. E l Marqués de Gaviria, 
Admlnlstracidn General de Comunicaciones. 
NEGOCIADO I N T E R N A C I O N A L . 
Relación de laa cartas procedentes del extranjero 
que han tenido entrada durante el mes de agosto y 
que se encuentran en listas públicas por falta de di-
rección. 
Jerónimo Rojo Rodríguez, Carlos P. Valdés, O-
chandorenay Soriol, Rosario Ramos, Amalia Fernán-
dez, Bernardo Arias, Mercedes de Jabcosen, Leonor 
Moya, Pedro Castellanos, López y García, Pablo To-
ledo, José Simón Sánchez, Dolores Tumeros, Narciso 
Espinosa, Ladislao Borza, Carmen Pérez, José Mo-
rales, José Morales, M, de Soler, Domingo Alvarez, 
Petrona Fuentes, Martín Craz, Simón Habeich, José 
Oláis, Simón Habeich, Calderón, Labora y C?, Fran-
cisco Modero, Asunción. Josó del Carmen Alberto, 
José Riera, Francisco Gómez, Cándida Valdés, An-
tonio Vázquez, Calera y Hermano, Manuel Alquello, 
Saturnino Alvarez, Girstt Laitinen, Antonio P. y 
Maimas, 8. Rodríguez, N. W. Pérez Smit, P. Vidal, 
P. do Pa Rodrícnez, Francisco A Sanvalle, Calsar 
Martens, Josó Jiménez, Castro y C9, Secretario U -
nión Lodge n9 43, Esteban Sslch, Alfredo Mocasain, 
Francisco Espino, Francisco González Oliva, Felipa 
Echevarría, William B. Huntes, Juan Brea, Juan 
Bautista Londailabeheres, Patriok Burns, L . C. Sán-
chez, Herrera, Martínez y C?, Ricardo Gómez. Te-
resa Galo, Henry Launes, Manuela Carpa, Dolores 
Hernández, Pedro Quevedo, Matías Pidal, Luis Se-
jede, Juan Baniya, Aurelio Capetaine, Carmen J i -
ménez, Luís Escribano, Rosa Plá, Carboni Jiobani, 
Auna Vidal, Col F . Biye, Pane Van Syckel, B. Ro-
dríguez, R. V, do Santiago, Modesto Reventos, N. 
Perry, Baljobr y C", Osivald Elisaberch, Cassamary 
Austme, F . Jobiert, Abelardo Gómez, Manuel F . E -
cay, Claudio Carreras, Vega y Flores, Alfredo Moca-
saín, Antonio Soler Gómez, Baltasir Lacizurges, A l -
herto Lamerán, Celestino González, Sebastián Gar-
cía, Martínez é hijo, Garrido y Montero, Eugenio Do-
saling, Rosa Alvarez, Elogia Montalvo, Martín Cruz, 
Federico Loredo, E . Arronte, Pedro García, Rafael 
Castillo, Cbristhan Benck, Carbor y C?, Carba y C?, 
Carlos Escasis, Félix Quintana, Loreto Castillo, Pe-
dro Serreghi, C. O. ••ohanson, W. A. Van Byckel, 
Isidoro Solía, Narciso Núñez. Enrique Soler, Floren-
cio Almendauz, Enrique Llampay, Inocencio Alva-
rez, Jaime Aiter, jesús Rcboredo y C'.', Manuel Ca 
sero Sánchez, Juana Borges, Juan Rubio Rodríguez, 
José B. Diaz, Juana Armas, Julio Rengifo, S. M 
Srcadibell, Courand, Carlos Cheuye, B . del Campo, 
Gustavo Pedro, José Prida, Céctung, Jafael Pedro, 
Domingo Martín, Adolfo Ruiz, José Guzmán, César 
A. Pérez, G. M. Trenducll, Escobedo Velázquez, Pa-
blo Rodríguez. Benedotto de Mais, Carlos Capdevila, 
Antonio Jiménez, Tomás Corbeira. A. Padro, Fer-
nando Machurg García, Ludovico Galtardi, Francis-
co Quelán, Demetrio Menéndez, Luís do Hoyo, Ig-
nacio Cabreras, Nicolás Alfonso, José Morales, Feli-
pe Martínez, Josó Cabrera, Z. B. Baldroín, Jacinto 
Corees, Rosa Penichet, Benjamín Cosuelle, Armando 
Rivas, Manuel López Travieso, Estanislao Azoanos, 
Castañedo Hermano, Victoria Bassa, Ana Martínez, 
Manuela Porro, Rafael Luye, Juan Naya, José Pérez 
Toyol y José Guzmán. 
Habana, septiembre 10 de 1889,—El Administrador 
Principal, Juan M. Pcfaur. 3-14 
A L C A L D I A MUNICIPAL DB L A HABANA. 
Próximo á vencer el plazo concedido para que los 
dueños de carruajes de "Iquiler, carretas, carretones, 
ómnibus, carretillas de mano y lanchas de carga y des-
carga, ocurran á proveerse de los documentos y cha-
pas metálicas que los autoricen para la circulación du-
rante el présenle año económico; esta Alcaldía hace 
presente á los dueños de los citados vehículos qno el 
plozo señalado con carácter improrrogable, termina el 
dia 30 del mes actual; y transcurrido éste, se dictarán 
las órdenes oportunas á los agentes de mi autoridad 
paro que procedan á la detención y conducción á los 
fosos municipales de todo vehículo que circule en este 
tórmino sin estar provisto de los referidos documentos 
y chapas; sin perjuicio de imponer á los infractores las 
multas correspondientes y demás recargos á que hu-
b5t<re lugar. 
Lo que se anuncia poreste medio para conocimiento 
de los interesados. 
Habana, 21 de septiembre de 1889.—L. Pequeño. 
3-21 
Ayudantía de Marina del distinto de Mariel y Ow-
pilanía de Puerto.—D. GARBIEL RODRÍGUEZ Y 
MARBXN, teniente de navio de primera clase. 
Ayudante de Marina de Mariel y Capitán de su 
puerto. 
Hallándome instruyendo expediente por desapari-
ción en la noche del 22 del próximo pasado mes de 
agosto, de una canoa titulada María, fólio 1,219, de 
la matrícula de la Habana y la propiedad de D. Fran-
cisco Gil, la cual está pintada de blanco los costados, 
el fondo color gris y por dentro de verde; lo anuncio 
ñor este medio y por el término de quince días en el 
DIARIO DE LA MARINA, á fin de que las personas que 
la hallasen ó tengan conocimiento del lugar donde se 
encuentra, lo comuniquen á esta Ayundantía ó la más 
próxima autoridad de Marina del punto dondo radi-
que. 
Mariel, 5 de septiembre de 1889.—-(rair-W Rodrí-
guez. 3-10 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 25 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso 
. . 25 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Santander y escala». 
. . 25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 26 Franoisca: Liverpool y escalas. 
26 City of Atlanta: New York. 
. . 28 Niágara: Veracruz y escalas. 
28 Ciudad Condal: Veracrux y escalas. 
. . 29 Alicia: Liverpool y escalas, 
. . 30 City of Alexandna: Nueva York. 
30 Ascania: Hamburgo y eacalaa. 
Obre, 2 Nicoto: Liverpool y escalas. 
3 Séneca: Nueva York, 
4 Catalán: Liverpool y escalas. 
5 Habana: New York. 
5 Pedro: Liverpool y escalas. 
5 Federico: Liverpool y escalas. 
5 Hannelita v María: P. Rico y escalas. 
6 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
. . 6 Fort William: Glasgow. 
7 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
8 Castellano: Liverpool y escala*. 
9 Beta: Halifax. 
. . 10 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 14 Gaditano: Liverpool y esoalas. 
. . 16 Manuela: Puerto Rico 7 escalas. 
. . 18 Enrique: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Sbre. 25 Aransas: Nueva-Orleans y escalas, 
. . 25 R. de Herrera: Puerto Rico y escalas, 
. . 25 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 26 Baldomero Iglesias: Progreso y escalas. 
26 Cindad do Cádiz: Veracruz y escalas. 
28 Niágara: Nueva York. 
. . 30 Cataluña: Santander y esoalas. 
. . 30 M. L . VUlaverde: Pto. Rico y eacalaa. 
. . 30 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
. . 30 Ciudad Condal: Nueva York. 
Octb. 19 Ascania: Veracruz. 
3 City of Atlanta: New York. 
6 Habana: Colón y escolas. 
. . 10 Mannelita v María: Puerto Riso y eaoalM. 
. . 10 Beta: Halifax. 
. . 10 Séneca: New York. 
20 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Sbre, 25 Josetita, en Batabanó: do Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
. . 29 Gloria, en Batabanó, procedente do las 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
Obro. 2 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
5 Mannelita y María: de Santiago de Cuba 7 
escalas. 
15 Manuela: de Santiago do Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Sbre. 25 Gloria: de Batabanó, para Cienfuegos, Tr i -
nidad y Tunas. 
. 26 Moriera: para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago (le Cuba. 
29 J oselita, do Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y (hilin. 
. 30 M. L . VUlaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Obre. 6 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro. Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
, . 10 Manuelitay María: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 20 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Batitoca. 
Guantánamo, Santiago do Cuba y escalas, ¡j 
COSME DE HERRERA.—De la Habana para Sagua 
y Caibarién, los sábados á las 6 de la tardo, regresan-
do ios míérco'pfl á las nueve de la mañana. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Ele 
B anco, Son Cayetano y Malas Aguas, todos los »ába-
d '-s, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
ALAVA,—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
'arde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
lo • martfif. 
GUADIANA.—Para los Arroyos, La Fe y Guadiana, 
lo» «ábadon r rpip-finan lnn«A. 
GUANIGDANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana los sábados, regresando los lunes. 
P A R A C A N T A R I A S . 
Barca V E R D A D . 
Tin pronto dén patente limpia, saldrá directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que m hecho su travesía en 18 días, como suoecló en 
el último viaje. 
Admite pasajeros para todos loe puertos de Cana-
rias, siendo el precio del pasaje la mitad de lo que pi-
dan ios vapores anunciados. 
También admite carga á flete muy módico. 
Informarán á bordo, y en la casa consignataria, San 
Ignacio n, 36. 10701 26-28 Ag 
P A R A C A N A R I A S 
barca F A M A D E CANARIAS. 
Tan pronto den patente limpia saldrá directamente 
esto baque cuya rapidez atestigua la frecuencia oon 
que ha hecho su travesía en 16 dias, como sucedió en 
su último visye. 
Admito pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias siendo el precio del pasaje C U A T R O pesos me-
nos que la barca Verdad. 
También admito carga á flete mny módico. 
Informarán á bordo y en la casa conaignataria 
O'R^illy 4 10792 24-304 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
YAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VBRAORDZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 28 de septiembre 
el vapor 
ALEXANBRE B I X I 0 
c a p i t á n L e b a n c i i o n . 
Admite oarga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los sefiores importadores que las mer-
cancías de Franoia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que imponadac por pabellón espafiol. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán yenta-
Jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consiírnatarios: B R I D A T . MONT' ROS Y CP» 
11498 tft._i3 1M-14 
FTTERTO D E J L A H A B A K A . 
ENTRADAS. 
Dia 24: 
De Puerto-Rico y escalas, en 9 días, vapor-correo 
esp. M. L . VUlaverde, cap. López, tona. 951, 
trip. 58, á M. Calvo y Comp.—A las 6i,—Con 
carga de tránsito. 
S A L I D A S 
Dia 24: 
Para Pazoagoula, gol. amer. Lena B Storor, capitán 
Lee. 
S n t r a d a s de cabota je . 
Dia 24: 
No hubo. 
Edicto.—Ayudantía Militar de Marina de Mantua. 
DON RICARDO TDDELA T ARDIZ, Ayudante de 
Marina y Fiscal de causas de este distrito. 
Habiendo aparecido en los arrecifes de los Colora 
dos, próximo al Cabo de San Antonio, en los últimos 
días de agosto próximo pasado, una cachucha de 
construcción extranjera, pintada de verde por fuera y 
fondo negro por dentro, sin tripulación ni efecto algii-
no á bordo, sin remos ni timón, cuya embarcación fué 
conducida al Surgidero do los Arroyos por el inscrip-
to do este trozo, Lázaro Esquivel; por el presente cito. 
Hamo y emplazo á las personas que se consideren con 
derechos á la mencionada embarcación, para que en 
el término de treinta días, á contar desde la fecha en 
que se publique el presente edicto, comparezca en esta 
] Escalfa á deducir sus derechos. 
Mantua, XJ do septiembre de 1889.—El Fiscal, R i -
cardo Uhidela. 3-21 
Edicto.—DON EDUARDO ROMERO Y MELLADO, al-
férez de navio graduado segundo comandante de 
marina y fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que habiendo fallecido ahogado en esta 
bahía, en la noche del 8 de junio de 1889. el inscripto 
Manuel Socarrás, fólio 71, de la inscripción de mayo 
de 1876, de esta provincia y dejado tres embarcacio-
nes de su propiedad, se anunoia al público por el tér-
mino de quince días á contar desde la publicación de 
ésU*, mi segundo edicto, para que las personas ó pa-
rientes del fínado, que se consideren herederos del 
mismo y por tanto, con derecho á las propiedades de-
jadas por éste, so presenten á reclamarlos en esta fis-
calía de marina, por medio de documentos que lo 
acrediten y en donde probado que esto sea, se proce-
derá con arreglo á lo que la Superioridad del Aposta-
dero se di^ne disponer cu la sumaria que se instruye 
por dicho incidente, 
Nuevitas, 2 de septiembre de 1889,—Eduardo R o -
mero. J'-IS 
Ayudantía de Marina y Malrículds (/<•/ distrito de 
Batabanó.—D. ENRIQUE FREXER y FERRÁN, 
teniente de navio Ayudante de Marina y Capitán 
del puerto de Batabanó, 
Hago saber: Que hallándome instruyendo expo-
diente por haber caido al agua en la noche del doce 
del mes actual el individuo Franoisco Pérez. triBiilan-
te quo era del guairo Diana, encontrándose dicuo bu-
nuo frente á Punta Bnionar. y no habiendo sido ha-
llado, cito á el que supiere de dicho individua pafa 
que so presente eu esta Fiscalía. 
Batabanó, 22 de agosto de Enrique Frexer, 
3-27 
D. JOBÉ DELGADO Y CRIADO, alféroe de la Brigada 
de Depósito do Infantoría de Marina eu este 
Apostadero y Fiscal de una sumarla. 
Debiendo deolar en la misma el cabo de mar nuo 
fué do la Armada, hoy licenciado, Ignaeio Marta Ma-
rino Lameda, natural del Ferrol, provincia de la Co-
niña, con residencia en la actualidad en esta Isla, y 
cuyo paradero se ignora, se cita por este medio y tór-
mino do uu mes, para que se presonte en esta Comi-
sión Flaca], con el indicado objeto, 
Arirnal di la Habana, 6 de septiembre de l$8tl— 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 24-
No hubo. 
B u q u e s c o n reg i s t ro ab ier to . 
Para Cayo Hueío, gol. amor. Lonc Star, oap. Car-
hallo, ñor L - Semeillán é hijos. 
Barbadas, berg. Inglés Trygre, oap, O. Neill, por 
Luis V. Placó. 
B u q u e s que s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Cayo-Hueso, gol. amer. Nellie Blanche, copitán 





Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1° de octubre 
próximo el nueyo vapor-correo alemán 
A S C A N I A , 
c a p i t á n F r o b l i c h . 
Admite carga á flete, pasajeros éh proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
E n proa t. . . . 12 
• « • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
A S C A N I A , 
c a p i t á n F r o b l i e b , 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos oon conocimientos directos para los si-
guientes pontos: 
T T n m - n Q ' LONDRES, Southompton, Grimsby, 
JUlUUJJí t . Hull. LIVERPOOL, BREMEN, AMRE-
REB, Rotterdam, AMSTEHDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Qothenbnrg, ST. P B -
TERSBURO y LISBOA. 
América del Sur: ^ E ^ A N T R O ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto AleCTe, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
Á 
BAHA y HiDgO. 
K A.?pp • Fort Sald, Suez, CAFETOWN, Algoa Bay 
X L i l i L a . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y NataL 
Australia: KEY.LAIDB' MI!LBOÜBHB Y SLD-
OV»«A w A f»í í^n • ^ carSa Para L a Guaira, Pner-
V U b t J I V a O l U H . t0 cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás on Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unoe cuantos de 1? Cá-
mara, para St. 1 homas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
callo de San Ignacio aámero 54, Apartado de Correos 
847.—PALK, ROHLRRW Y CP 
• 7R« 1«Mv 
a i n . CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
.bl<t. Singapore, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
MORGAN W i ] 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n M A X S O N . ' 
Saldrá de este puerto el miércoles 25 de septiembre 
á las cuatro do la tarde. 
So admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
oonsiguatarios. LAWTOl í HERMANOS. 
* 1SÍÍ2 ^ 8 
B u q u e s que b a n ab ier to reg i s t ro 
b o y . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Hall, por Lawton y Hnos. 
Tampico, Tuxpán y escalas, vap. esp. Baldomero 
Iglesias, cap. Moreno, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Alexandre Bixio, capitán 
Le Lachen, por Bridat, Mont' Ros y Comp, 
B s t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c b a d o s . 
No hubo. 
P ó l i a a s c o r r i d a s e l d í a 




LONJA DK VTVF-EES. 
Ventas efectuadas el dia 24 de septiembre. 
Gracia, de Canarias: 
25 sacos judías Islas 10 rs. ar. 
C. Colón, de Barcelona: 
150 cajas fideos Castelbell $5J las 4 c, 
300 id, pastas S. Pié Rdo. 
100 sacos café Puerto-Rico corriente. Rdo. 
80 cajas jabón Mantice $6 qtl. 
Ycracrus, de Veracruz: 
160 sacos frióles negros 7f rs. ar. 
Almacén: 
110 sacos frijoles Veracruz Rdo. 
90 id. harina L a 26 Rdo. 
20 cajas sidra Cupido Rdo. 
300 garrafones ginebra Campana $6? uno. 
150 sacos harina Relianse Patent $ l l i saco. 
100 id. id. Flor do SanLuis. . . . $11 saco. 
40 id. garbanzos Islas. . . 9f rs. ar. 
25 cajas sidra Mono $7J caja. 
25 id. manzanilla Maucini $5; c^ja. 
100 balas papel francés Rdo. 
3 bocoyes latas de 18 libras manteca 
chicharrón Melocotón $14i qtl. 
3 bocoyes i latas de 8 libras mante-
ca chicharrón Melocotón $14-? qtl. 
3 bocoyes \ latas de 4 libras mante-
ca chicharrón Melocotón $15i qtl. 
Bwos i la c a r a 
P A R A G I B A R A 
goleta C R I S A L I D A , patrón Esterella. Admite carga 
y pasajeros por el muelle de Paula. De más pormeno-
res su patrón á bordo. 
11844 4-24a 4-25d 
Barca española TRIUNFO. 
Saldrá para CANARIAS tan pronto se expidan pa-
tentes limpias; admite carga á íkte moderado, y pasa-
jeros á precios corrientes, á los cuales se lee dará 
excelente trato y so desemharoarán en los puertos de 
su destino. 
Informarán: á bordo, su capitán D. Andrés Pérez 
Cabrera, y en la calle de San lenaoio n? 84, Antonio 
Serpa, OJS&2 20-7? 
PliANT S T E A M S H I P U N E 
A Nrew-TTork e n 7 0 b o r a s . 
Los rápidos vap oros-correos americanos. 
MASCOTTE T OUVETTE. 
üno de estos vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tardo con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savanuah. Charleston, 
Ricnmond, Washington, Filadelfia y Baltimoro, Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que saleia de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarloe 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes n. 35. 
J . D, Haahagen. 261. Broadwav, Kneviv-Tork.— 
C. B, Fusté. 261 Broadway. N. York.—35, Merca-
deres, Habana. 
n n. fOTl *« • -r 
PiBf-VORK & Cl'BA. 
Mail Steam 81iip Company. 
HABANA Y- NEW -yORK. 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como signe: 
DE NBW-TORB: 
L O S ItlIKRCOIiE» A L A S 4 DK L A T A R D E Y 
LOB 8ABADO8 A L A S 3 DK L A T A R D E . 
SARATOQA Stbre. 4 
S E N E C A 7 
NIAGARA 11 
C I T Y O F COLÜMBIA 14 
C I E N F U E G O S . . 18 
C I T Y OF A T L A N T A 21 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 24 
S E N E C A 28 
DE DA HABANA 
LOS J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F COLÜMBIA Stbre. 5 
C I E N F U E G O S 7 
C I T Y O F A T L A N T A 12 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 14 
S E N E C A 19 
SARATOGA 21 
NIAGARA 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen exoelentos ÜO-
modidaues para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga so recibe en el muelle de Caballería haola 
la víspera del día do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá ánicamento en la 
Administración General de Correos. 
80 dan boletas de vi^jo por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Southamptoii; 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whité 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de aint Naaairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
OON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
lar"Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N , 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
Septiembre 19 
MANHATTAN. 
S A N T I A G O . . . . 
D e C i e n f u e g o s . 
Septlembro SANTIAGO 
MANHATTAN 
D e S a n t i a g o do C u b a . 
SANTIAGO Septiembre 14 
MANHATTAN . , 28 
£56»*Pasaje por ambas lineas 4 opción del videro. 
Para fletas, dirigirse 6 L O U I 8 V. P L A C E , 
Obrapía n? 26. 
De más pormenores irapondráu su? f-onsignatarioi, 
Obrap<; -^mero 25. H I D A L G O Y COMP 
0 9W ?1^J 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ í COMP. 
V A P O R - C O B E B O 
B. I G L E S I A S 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el 26 septiembre de á las 4 de la tardo llevando la 
correspondencia pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
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E L V A P O R - C O R R E O 
C. D E C A D I Z 
c a p i t á n G a r d o n . 
Saldrá nara Progreso y Veracruz el 26 de septiem-
bre á laa sos de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el dia 24por Caballería. 
De mát- pormenores impondrán sus oonsiguatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1B 
E L V A P O R - C O R R E O 
CATALUÑA, 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 30 de sep-
tiembre, á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros incluso tabaco para di-
chos puertos. 
También recibe carga para Cádie, Barcelona y Gó-
nova. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nnlas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1B 
Hiinea de U e w - l T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a c r u z 7 C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
V A P O R - C O B R E O 
C. CONDAL., 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para New-York 
el día 80 de septiembre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 do septiembre de 1889.—M. C A L V O Y 
C P * Oficios n? 28. T n. 19 812-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 30 do corriente á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admito pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de septiembre de 1889.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. f» 
. . Ponce 8 
. . Mayagliez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nnevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponue 
. . MayagUeK 
. . Puerto Rico 
S A L I D A , 
De Puerto Rico el . . 15 
Mayagüez 16 
. . Poñco 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo quo salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto Rico el lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 do septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v fe? 
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LINEA de EUROPA a COLOIT. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 










Santiago ele Cuba. . . . 













Santiago de Cuba. . . . . 























































c a p i t á n D . G e r m á n P ó r e s t . 
Este buque saldrá de este puerto del 26 de septiem-
bre al 5 de octubre, en que probablemente habrá pa-
tento limpia con escala en Caibarién para los siguien-
tes puertos de las 
I s L ? •••• C a n a n a s , 
£ ;anta C r u z d e l a P a l m a , 
G-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G r a n C a n a r i a . 
Pára los cuales admito carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sus anuadores, los 
S r e s . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
SAN P E D R O 26, 
O SUS A G E N T K S L O S 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C ' 
O ' R e i l l v n . 4 . 
n * IB-ag 
V A P O R 
Capitán ÜRRÜTIBBASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los m'ércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del mucllo do Luz, y llegará á Cárdenas j 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Habar-
iMi ios domingos por la mañana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ O-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 9 0-4O 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril do Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros «o Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación oon el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, ó informan Cuba n? 1. 
Hn. THlfl 1 8 
E M P R E S A 
D E 
TAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E D A S ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B S O B J t l N O S D E H E M I t E I i A L . 
V A P O R 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
an PuertiH-Rico al vapor-oorreo que procedo de Is 
Península y al vapor Al. L . l'xüaverde 
i m \ D E L A F B A M Y C O l d 
En combinación con los vapores do Nueva-Tork, y 
con las Compañías de ferrocarril do Panamá y vaporo: 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 26 de sep-
tiembre Ñ las 5 de la tardo, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o » 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino, 
Baracoa,—Sres. Monós y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros v Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , Ban 
Pedro numero 26, plaza de Luz. 
I n. 18 S12-1B 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vaporob á tápo módico. 
Tamli^iii lá FmproHa on particular, asegura el ga-
nado á precio aumamente reducido. 
So de:1 pacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 26, 
plaza do Luc. 118 812-1B 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Este hermoso yapór hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tardo, llagando á SAOUA los dondiigos al amanecer 
y á CAIHAIUÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ooho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANJ, tocando en SAOUA, los miér-
coles á las nueve do la mañana. 
Adomár> do las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llámala atención délos 
Sanaaeros á las especiales quo tiene para el trasporte e ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güinej. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E H A , 
San Pedro número 26. plaza de Luz. 
I "1 
G1S0S BE LETRAS. 
Y 
12, A M A R G U R A 12. 
H A C E N P A G O S P O R CABLE. 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, Paris, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estadoe-
Dnidos; así como sobre Madrid, toda» las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y CauarlaJi. 
O n. DO ^ iw.» V 
1 0 8 , -¿LG-UI-AH 103 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjico 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdeoe, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. Quintí';, 
Dieppe, Tolouse, Venecía, Florencia, Palermo, Tu-
rín, Mesina, &, así como sobre todos las capitales 7 
pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
Tu. IIJW 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 1 
corta y larga vista, sobre todas las príncipale 
plazas y pueblos de eeta I S L A y la ue P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S 
I S L A S CANARIAS. 
También sobro las principales piaras de 
F R A N C I A , 
INfíLATU!lRA, 
MÉJICO Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
21. 
IRA 
2 1 , OBISPO 
•íi 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el dia 6 de octubre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacüioo. 




. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
, . Puerto Cabello.. 
... Cartagena 
. , Colón 
.. Puerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena.,...-
. , Sabanilla 
. . Santy M-.rta.... 
Puerto Cabello.. 
.. La Guaira.-
.. 8go de Cnba.-


















. . A Seo. de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello. 14 
.. Cartagena 16 
.. Colón 17 
.. Puerto Limón.. 19 
.. Colón 20 
, . Cartagena 22 
. . Sabanilia 24 
. . Santa Marta... 27 
, . Puerto Cabello, 29 
L a Guaira 30 
•V". '<- ' nba.. 4 
Habana.. 7 
l8Rfl.—M, (Vvo v Of. 
e s y u I¿ r.'... 
BANQUEROS 
2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
líACJEK POR E L CABL> 
• J i L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
KOBRE NIEW-yOItlt , BOSTON. CETICAUO, SAN 
KK ANCÍSCO, N U L V A - O R L E A N S , V E R A C R l " / -
MÉJICO, HAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , PON 
C E , MAVAGÜEZ, LONDRES-, P A R I S , BUK-
DEOW. I.VON, P.AYONNE, HA>tBURGO, I»R* 
lUICN ÜERI,!^, VIBNAj A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , R O M \ í NAI'OLES, MILAN. GÉNOVA, 
E T C . , KTCi, AS! COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L L S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É !¿T,AS CANARIAS 
APESiA», COMI'RAN V VENDEN R E N T A S 
KSI'ASÍSH.AS. FRANCÍKSAS, fi fNOLESAS. BO-
MOS » r LOS ESTA !>f>M. DNINO». V < IT1AI AiVJ*-
RjifOTlíA CLAKn »•»•" r « r í » » v . « p m i r rrfo*».. • 
1 » 11 v/y ÎWWI As' 
J. BALCELLS Y P 
GIRO D E L E T E A S . 
C U B A NUM. 43, E N T R E O B I S P O T O B R A P I A , 
L E U I Z & O 
A 
8, O ' R E I k l i Y 8, 
ESQUIVA A M E H C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín, Ruma, Vonecia, Florencia, N á -
noles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, liremen, Hamburgo, 
Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsulla, Lille, Lyon* 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, SÍ. 
Sobro todas las capitales 7 pueblos; sol.re Palma i t 
Mallorca, Ibiza, Moñón, y Santa Cruz do Tenorlle. 
Y E N E S T A ISJLA 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Claro, 
Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spiritus. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Pnorto-Príncipe, 
Nno»U.m. «tn, O ti. 965 1RR-1 .U 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y Grómes. 
Situada en la calle del Baratillo n? 5, Mguma á 
Justie, donde estuvo la Lonja. 
E l miércoles 25 del actual álas 9 de la mafiana, se 
romateril en el muelle d • S. Francisco, con interven-
ción del Sr. agente do la compafiia de Seguros Marí-
timos Americana, un fardo-bala, do papel satinado, 
marca C. H . 
Habana, 23 do septiembre do 1889.—Sierra y Go-
mes. 11831 2-2Í 
y 
M E R C A N T I I Í E S . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A HABANA. 
Los seGores accionistas se servirán pasar, desde 
luego, á la Contaduría de mi cargo, á percibir un di-
videndo do tres y medio por ciento, en billetes del 
Banco Español, que ha acordado repartir la Junta 
Directiva, en sesión de 19 del actual. 
Habana, 23 do septiembre de 1889.—.Tbíí del 
Rio, Secretario-Contador. 11785 4-2< 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L U C E O D E L A HABANA. 
Extraviados los títulos correspondientes á las ooho 
acciones y dos cnponcs que figuran cu esta Sociedad 
6. nombre del difunto Sr. D. Joaquín Toscano, su se-
ñora viuda D i Isabel Blain ha pedido duplicados de 
tales documentos; y, en su virtud, la Junta Directiva 
ha acordado de conformidad, siempre que, después do 
publicado dicho extravío en tres periódicos de esta 
capital, por el término do nueve días, no se presentare 
en contrario reclamación alguna; dándose entonces 
por nulos y de ningún valor ni efecto los títulos per-
dido».—Habana, 21 de septiembre de 1889 —José Af» 
del Rio, Secretario-Contador^ 11757 9-22 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almace-
nes de Rogla.—Secretaría. 
D, Medín Tomás como apoderado de los heroderrw 
de D, Antonio Segovla ha participado habérselo ex-
traviado un certificado de la Compañía do Caminos do 
Hierro de la Habana de las acciones números 5731, 
5845 y 6031 y solicita se le provea do un oertifteado de 
esta Sociedad. Lo que se anuncia al público para 
que la persona que se considero con derecho á las re-
feridas acciones ocurra á esta Secretaría ámanifes.ar-
lo, en el eoncepto de que transcurridos 15 días sin 
presentarse oposioión se procederá á extender el do-
cumento correspondiente. 
Habana, 12 de septiembre do 1889.—José María 
García Montes. 11496 1&-15 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
rKRnOOARRTLES. 
A d m i n i s t r a c i ó n G-enera l . 
SERVICIO PUBLICO DE TELÉGRAFOS. 
Con la debida autorización desde el dia 15 del pre-
sente se establece el servicio público del telégrafo on 
las Estaciones de los Ferrocarriles nnidos de la H a -
bana. 
No se admitirán despachos entre Estaciones do los 
Ferrocarriles, dondo existen al mismo tiempo Esta-
ciones telegráficas del Estado. E n los puntos dondo 
estas existan, las do los Ferrocarriles permanecerán 
abiertas durante las mismas horas. E n consecnencia, 
no se admitirán despachos entre las Estaciones de la 
Habana Villanueva, Matanzas (Estación de videros, 
en las que el servicio será permanente dia y noche; 
Guanabacoa. Bemba (Jovellanos), Guanajay, Unión 
do Reyes y Alfonso X I I , en las quo el servicio será 
de 7 de la mañana á 10 de la noche; Güines, Bejucal, 
Batabanó, San Antonio de los Baños, Jaruco y Rogln 
en las que estará limitado de 8 de la mañana á 8 de la 
noche; pues en todos estos puntos existen Estaaionea 
del Gobierno. 
Estas estaciones podrán corresponder con las demab 
de los Ferrocarriles y estas entro sí, quedando las 
últimas abiertas al público, cuando menos de 8 de la 
mañana á 8 de la noche. Sin embargo de las horas ci-
tadas, se admitirán telegramas fuera de ellas en laa 
Estaciones en quo el movimiento de los ferrocarriles 
obligue á manteaer el servicio abierto on otras dis-
tintas. 
Los viajeros pueden hacer uso del telégrafo entro 
todas las Estaciones indistintamente entregando á los 
conductores de los trenes en que viajen los telegrainaa 
que quieran trasmitir. 
También se recibirán telegramas en todas las Esta-
cionesi dirigidos á viajeros que vayan en los trenos, 
aunque las Estaciones correspondientes se encuen-
tren en lugares en que existan otras del Estado. 
Las condiciones del servicio de las Estaciones de la 
Empresa relativas á la tasa, orden y dirección de los 
despachos, responsabilidad, etc., serán las mismas quo 
r\jau en las Estaciones del Gobierno, percibiéndose 
sin embargo en metálico, ó su equivalenfe en billetes, 
el importo de los despachos. 
Hab ana, 7 de setiembre de 1889.—El Administra-
dor General. 1̂. de JCimctio. 
C. n. 1372 «15-9 dl5-10S 
Gremios de mecánicos. 
L a Junta general de ©lecciones se celebrará el do-
mingo 29 del corriente, á las doce de la mañana en el 
local, altos de Marte y Beloua, Amistad esquina á 
Monte, lo que se comunica para conocimiento y asis-
loncla de los señores agremiados. 
Habana, 23 de septiembre de 1889. 
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R e g i m i e n t o T i r a d oreas d e l P r í n c i p e 
3'.' d o C a b a l l e r í a 
Autorizado este cuerpo por la Suhinspocoltfn del ar-
ma para proceder á la venta en pública subasta de tro-
ce caballos de desecho, se procederá al indicado acto 
en el cuartel de Dragones el viernes 27 del actual á las 
9 do la mañatiD. 
Habana, 23 do septiembre do 1R89.—KUefc del De-
tall, Andrés Saliquet. 11810 4-2-t 
Papel de periódico para envolver. 
Clase superior, á $2 billeies lu arroba, del tamaño 
grande, y á $1-50 la del chico. L a Propaganda í.iu 
raria, Zulueta 28, entre Animas y Virtudes. 
Cn 1419 8-22 
¡¡DINEROIl 
So descuentan alquileres de casas, pagarés, qanon 
de censos y cualquiera clase de documentos que preste 
garantía, de 7 á 10 de la mañana v do 4 en adelai.tn. 
en San Miguel 10», I17fi7 «-22 
Batallón "Voluntarlos de Regla, GK 
Compañía. 
Ignorándose el paradero del Voluntario de mi Com-
pafiía D. Francisco Fin Autelo, el ouol tioÍJo en su 
poder el anuamente y municiones, se publica en el 
DIAKIO DB i..v M AHINA, para quo en el término do 
30 dias contados desde la fecha (fe esta publicación, se 
presento en mi morada, Sta. Ana 32 en Regla, y de no 
verificarlo daré cuenta á la Superioridad. 
Regla, 18 de septiembre de 1889.—El Capitán. An~ 
tonio Lópee. 11672 6-19 
AVISO. 
Con cata feeha, y ante el Notario I). Mateo Gonzá-
lez Alvarei, he revocado el poder que on dos de mayo 
de mil oohocientOB oohenta y uno, y por ante Nota-
rio D, Manuel Sánoher Segovia, conferí á l> Hlpiano 
Rexaoh y Mornaa, vecino do esta capital: y liaeo pú-
blica esta revocatoria á sus efect os legales, que «on 
los de nulidad do cuanto practique ¿n lo Riicesivo á 
mi nombre, v los demás de justicia.—Habana, 29 d«» 
aitosto de 1889,—7; Malui 
H I I > A : L O O Y C O M Í * . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobre N'ow-york. Phila-
dolphla, Ncw-Orleans, San Franci Lmidres, París 
ATadrid. Barcelona y demás oapitain- y rnnia.-ípt im-
portantes do los EstadoH-Unido. v Kuropf a»* oom" 
lobre todos W pnebloa i» Bípaflr, j SUA pron-incl!»». 
3**61 W-tfl 
E 
V E K T A , COMPRA 
y alquiler de libros y mapas: Obispo 135. 
109(17 27-3S 
L i b r o s b u e n o s y b a r a t o s . 
Diccionario enciclopédico univorsal de la lengua 
castellana, 13 tomos niavor erapaslados, ha costado 
$327 y se da en $75. Historia universal por C. Cántú, 
nueva edición, 10 tomos con lámina1* <'n acero y buena 
pasta $40. Historia general de España, 0 tomos mayor 
con láminas, $''0. Bibloteca 'le anlorcH eepafiolea de 
Rivadenoyra, bay 64 tomos y se venden á cscojér á $2 
uno. Ley hipotecaria y reglainontode la Isla de Cuba, 
vigente, con comontarlos, !! tomo», buena pasta $15. 
Historia do Méjioo por Alam.ín, 3 tomos con Jáminiis 
$3. Traitó do Chimie góuóralo avaoappliuations aax 
scienoes biologiquea etaux arts industrióle, por Schut-
zemherger, 5 tome once figures. Salud n, fS, librería. 
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Librería Nacional y Extranjera 
de M. Ricoy, Obispo 86. Hahaun, esta casn compra y 
vende f'"l!i'clriBo do libros tanto en español como on 
otf** idiomas Sf-Í9 
7 
HABANA. 
MARTES 24 DE S E P T I E M B R E D E 1889. 
Con motiyo de ser hoy los dias do la 
flema. Princesa do Asturias, D1? Mercedes 
de Borbón, visten de gala las tropas de la 
guarnición, ostentando colgaduras y pabe-
llones los edificios del Estado y muchos 
particiilares. Las fortalezas de l a plaza y 
el buque do la insignia han hecho las sal-
vas do ordenanza. 
Eoiteramos, pues, en este dia nuestra 
adhesión á las instituciones y á l a Real 
Familia. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
Diario de la Marina. 
AI. D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
P a r í a , 23 de septiembre, á l o s ) 
7 y 35 ms. de la noche. $ 
E l n ú m e r o do l o s c a n d i d a t o s r e -
p u b l i c a n o s que l i a n s a l i d o e lec tos 
h a s ido 2 2 4 y no 2 4 4 c o m o s e dijo 
a n t e r i o r m e n t e . 
Nueva- York, 23 de scpti&mbre, á las ? 
8 y 40 ms. de la noche. ) 
D i c e e l J l e r a l d e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , q u e h a l l egado á T á n g e r l a 
e s c u a d r a e s p a ñ o l a . 
P a r í s , 23 de septiembre, á l a s ) 
8 y 50 ms. de la noche, s 
D i c e n l o s a m i g e s d e l g e n e r a l B o u -
l a n g e r q u e es te h a s ido e leg ido y 
que e s i l e g a l e l no h a b e r q u e r i d o 
c o n t a r l o s vo tos que e s t e obtuvo e n 
v a r i o s co leg ios d e l d is tr i to . 
P a r í s , 23 de septiembre, á las i 
9 d é l a noche. S 
M r . R o c h e f o r t h a s a l i d o e lec to e n 
S e l l e v i l l e por u n a m a y o r í a de d i e z 
y ocho m i l votos . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madr id , 24 de septiembre, á l a s ) 
7 y 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l c a ñ o n e r o Coeodr i lo d i r i g i ó s e á 
l a c o s t a e n que l a Irábi la a p r e s ó a l 
l a ú d M a r í a T é t e s á l d e s t a c a n d o u n 
bote p a r l a m e n t a r i o c o n h o n d e r a 
b l a n c a . L o s m o r o s h i c i e r o n fuego 
sobre ó l , o b l i g á n d o l o á r e t i r a r s e . 
E l Cocodr i lo d i s p a r ó a l g u n o s t i r o s 
de c a ñ ó n , s o b r e los m o r o s r e t i r á n -
dose á A l h u c e m a s . 
Boma, 24 de septiembre, á l a s ) 
8 de la m a ñ a n a . $ 
H a fa l l ec ido e l C a r d e n a l P l á c i d o 
M a r í a Schiaf f ino , e lecto e n 2 7 de 
ju l io de 1 8 8 5 . 
Madrid, 24 de septiembre, á l a s f 
8 y 15 ms. de la m a ñ a n a . $ 
U n t e l e g r a m a de S a n S e b a s t i á n 
d i c e que S . M . l a R e i n a h a f i rmado 
u n decreto por e l que s e a u t o r i z a e l 
gasto de c u a r e n t a m i l p e s o s p a r a 
t r a s p o r t a r á l a i e l a de C u b a dos-
c i e n t a s c i n c u e n t a f a m i l i a s p e n i n -
s u l a r e s , á f in de e s t a b l e c e r e n la 
m i s m a c o l o n i a s a g r í c o l a s . 
Nueva York, 24 de septiembre, á l a s ) 
8 y 35 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l 11craid p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M á l a g a e n e l que se d ice que los r i -
f f e ñ o s h i c i e r o n fuego sobre e l c a ñ o -
n e r o e s p a ñ o l ( 'ocodcilo, e l c u a l l e s 
c o n t e s i ó d e s t r u y e n d o l a s c a s a s de 
los m o r o s s i t u a d a s on l a cos ta . 
A g r e g a d i c h o p e r i ó d i c o on u n des-
p a c h o de M a d r i d , que e l G o b i e r n o 
de E s p a ñ a h a p r o p u e s t o a l de M a -
r r u e c o s que f u e r z a s c o m b i n a d a s de 
u n a y otra n a c i ó n v a y a n á r e s c a t a r 
los p r i s i o n e r o s e s p a ñ o l e s ; que l o s 
r i f f e ñ o s h i c i e r o n fuego t r e s v e c e s 
s o b r e l a t r i p u l a c i ó n de u n bote del 
c a ñ o n e r o de g u e r r a ü o c o d r í l o y que 
es te a b a n d o n ó a q u e l l a s a g u a s d ir i -
g i é n d o s e á A l h u c e m a s . 
Nueva York. 24 te septiemlrre, á las ) 
9 // 35 ms. de la m a ñ a n a . \ 
A y e r t a r d e l l e g ó á e s t e puerto , pro-
c e d e n t e de l a H a b a n a , e l v a p o r a-
mericn.no S é n e c a 
Madr id , 24 de septiembre, á las ) 
10 íy 30 ms. de la m a ñ a n a . \ 
L o s m i n i s t r o s de l a G u e r r a y de 
E s t a d o , h a n c e l e b r a d o u n a l a r g a 
c o n f e r e n c i a c o n m o t i v o d e l i n c i d e n -
te o c u r r i d o a l c a ñ o n e r o C o c o d r i l o y se 
h a te legraf iado a l m i n i s t r o de E s p a 
ñ a e n T á n g e r p a r a que p i d a a l S u l -
t á n de M a r r u e c o s u n a r e p a x a c i ó n 
de es te a g r a v i o . 
Londres, 24 de septiembre, á las ) 
10 y 50 ms. de la m a ñ a n a \ 
S e a s e g u r a que u n a c a j a de d ina -
m i t a h i z o e x p l o s i ó n e n Feterhoff , 
m a t a n d o a l e m p l e a d o e n c a r g a d o de 
h a c e r l a s s e ñ a l e s . 
E s t o o c u r r i ó a n t e s de h a b e r sa l ido 
e l C z a r do R u s i a p a r a C o p e n h a g u e 
y s e d i c e que d i c h a c a j a h a b í a s ido 
c o l o c a d a a l l í p a r a m a t a r á a q u e l S o 
b e r a n o . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Mddr id , 24 de septiembre, á las \ 
§ d é l a tarde. \ 
H a s a l i d o de T á n g e r e l c r u c e r c 
N a v a r r a , c o n u n c o m i s i o n a d o m a 
r r o q u i por tador de u n a o r d e n del 
S u l t á n p a r a que s e a n entregados 
l o s c a u t i v o s e s p a ñ o l e s . 
Nueva York, 24 de septiembre, á las 
6 y 30 ms. de la tarde. 
S e h a cons t i tu ido u n a soc i edad 
p a r a e s t a b l e c e r u n a r e f i n e r í a de 
a z ú c a r e n B a l t i m o r e , c o n u n c a p i t a l 
de u n m i l l ó n de p e s o s . 
Nueva York, 24 de septiembre á las 
7 y 35 ms. de la noche. 
D i c o "El H e r a l d e n t m d e s p a c h o te 
l e g r á f i c o do M a d r i d q u e l a fragata 
e s p a ñ o l a do g u e r r a N a v a r r a h a s a 
l ido p a r a l a s c o s t a s d e l Riff , l l e v a n 
do á s u bordo u n a c o m i s i ó n d e l S u l 
t á n c o n l a o r d e n de que s e p o n g a i n 
m e d i a t a m e n t e e n l i b e r t a d l a t r i p u 
l a c i ó n d e l b u q u e e s p a ñ o l que f u é 
a p r e s a d o por l o s m o r o s . 
A g r e g a d i c h o p e r i ó d i c o que l a s re 
l a c l ó n o s ontro E s p a ñ a y M a r r u e c o s 
s o n c o r d i a l e s y que e l S u l t á n h a do 
c l a r a d o que e s t á d i s p u e s t o á a c c e 
d e r á l a s j u s t a s e x i g e n c i a s de E s 
p a ñ a . 
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LA CANALLA DORADA 
POR 
E M I L I O G A B O R I A U 
V E R S I O N E S P A D O L A 
S E 
Doña Joaqniua García Balmaseda. (1) 
(CONTINÚA.) 
E l delirio m apoderó do la monte de 
Malgat, estrechó a Sara ontro sus brazos y 
le dijo: 
—iPues bión, sea! 
E l l a al punto avanzá hacia la caja, y con 
mano áv ida se apoderó de los paquetes de 
billetes de Banco que g u a r d ó en un bolsillo 
de cuero que llevaba. Cuando el bolsillo es-
tuvo lleno, dijo á Malgat: 
—Ahora ¡nos hemos ealvadol Esta noche 
á las diez ve á la puerta del patio con un 
carruaje; m a ñ a n a estaremos fuera de Fran-
cia. ¡Oh, como te amo! . . . 
S a l i ó . . . . él la dejó salir. 
A l referir esto el anciano estaba m á s blan-
co que su camisa; su escaso cabello estaba 
erizado y sudor frío inundaba su ros-
tro 
Bebió otro sorbo do tó y con sonrisa sar-
dónica exclamó: 
—¿Creoréis que después de marcharse Sa-
ra Malgat volvió en sit Pues nada de eso. 
Aquella criatura parec ía haberle ingerido 
el genio del mal, y lejos do arrepentirse se 
a p l a u d í a por lo que acababa do suceder, y 
so reía do lo que al d ía siguiente d i r ían sus 
Íefes, el consejo do vigilancia Y a oa lo 10 dicho, estaba loco 
Con incroiblo sangro fría calculó á lo que 
a s c e n d í a el robo y para que no pudiera sos-
pecharse la verdad cogió los libros, a l te ró 
los guarismos pura que se creyera que el 
fl) Ks u DoVolá He ha publicado en Bl Oovmoa 
J3**i<n~!tü j «e baila de venta en 1* librería de don 
COWBante dala, O'BelUj, 23, 
La personalidad del estudiante. 
Aproxímase la hora en que los alumnos 
de nuestras Universidades ó Institutos de 
segunda enseñanza reciben anualmente el 
premio de sus afanes y desvelos, en un acto 
solemnísimo que, en Madrid , suele presidir 
el Ministro de Fomento, y en la Habana, la 
Autor idad Superior de la Isla; es, á saber, 
la apertura del curso académico. No pare-
cerá, por consiguiente, ex temporáneo el 
que dediquemos algunas lineas al héroe de 
esas ceremonias, al estudiante, por quien y 
para quien se celebran, el único acaso que 
do ellas conserva perenne, indestructible 
recuerdo, que no bastan á borrar, las vicisi-
tudes varias de la vida. 
Y es hoy tanto m á s oportuno ose toma, 
cuanto que coincide esta fecha con nn he-
cho notable que acaba do realizarse en 
Francia, y que ha dado lugar á que escriba 
un periódico serio y sensato de Pa r í s , lo si-
guiente: "por primera vez, quizás desde 
hace siglos, los estudiantes han reivindicado 
un papel, en el Estado, que no consiste en 
sus antiguos hábi tos de alboroto y destruc-
ción; comienzan á existir como un cuerpo 
á parte; tienen ó aspiran á tener su vida 
propia; repudian oficialmente al ox-general 
Boulanger, aclaman al Presidente de la Re-
pública, Sadi-Carnot; establecen relaciones 
con el extranjero; crean una política y una 
diplomacia; y si pudiera sor exacta aquella 
definición que alguien ha dado do la na-
ción, diciendo quo es una conciencia, apa-
recer ían los estudiantes como una pequeña 
nación dentro do la grande." 
No puede dudarse de que el nacimiento 
de una vas t í s ima asociación que lograra 
crear verdaderamente una persona ideal, 
reuniendo en apretado haz tantas acti-
vidades y tantas inteligencias, sería mere-
cedora de especial atención por parto de los 
hombres políticos. Es tablecer ía un elemen-
to desconocido é imprevisto en sus cálculos, 
^con el cual habr í an de contar necesaria-
mente, ya para temerlo, ya para fiar en ól 
nuevas y halagadoras esperanzas. Si ese 
pensamiento so realizase, no podr í a em-
prenderse nada en política, sin preguntal-
antes: ¿qué piensan los estudiantes? Hace 
diez años, plantear tan sólo el problema, 
hab r í a parecido ridículo. Ahora dispónenso 
á obrar con dignidad y sensatez, á demos-
trar que han llegado á la edad de la razón 
de las asociaciones, tan t a rd ía , por regla 
general, como la de los pueblos. Alcanzan, 
pues, consideración y respeto, y sus prime-
ros actos colectivos obligan á pensar. L a 
reciente inaugurac ión de la Sorbona, con el 
ontusiasmo contagioso que ha producido en 
la juventud de las escuelas, ha dado lugar 
al fenómeno en que fijamos nuestra aten-
ción, aun cuando no se trate m á s quo de 
un ensayo, de un germen de algo que e l por 
venir v e r á crecer. 
Lo más notable y singular en esa asocia-
ción os que no implica otros vínculos comu-
nes que estos: una edad aproximadamente 
igual y el hábi to del trabajo intelectual 
acometido por todos los asociados. Para 
penetrar en ella no so necesita prostar j u -
ramento alguno n i renunciar á las opinio-
nes propias. No puede buscarse para ella 
lazo alguno quo consista ni on un r i to par-
ticular, n i on cierta filosofía, n i en determi-
nado partido político. E l verdadero lazo 
do unión, el verdadero vínculo social, es y 
tiene que sor el sentimiento de la patria, 
del que todos pueden participar. E n este 
dentido, y bajo este concepto, la asociación 
de los estudiantes es la asociación nacional; 
es, dentro de la patria presente, la pa t r ia 
del porvenir. Asi se ha entendido on Fran-
cia; así debe entenderse en todas partes 
.1 donde se propague ese novísimo m o v i -
nionto. 
E l cual revela la radical t ransformación 
que ea tá . l lamada á experimentar la eduoa-
ción en nuestra época. E l estudiante ha 
dejado de ser la materia inerte que el maes-
tro modela; es un elemento racional cuya 
sooperación es indispensable para la gran 
•jbra educadora, encerrada, es cierto, den-
ITO do las reglas de la disciplina escolás t ica , 
pero coadyuvante, por medio de ese mismo 
respeto al profesor, á la misión á este en-
¡omondada. 
H á poco más do un mes, reuníanse en 
fraternal banquete, en uno de los preciosos 
pueblos de los alrededores de Par í s , en 
Meudón, célebre por haber sido la parro-
quia del ilustre Rabelais, los miembros de 
la Asociación general de los estudiantes 
franceses, para despedirse dignamente do 
sus compañeros, delegados do las Universi-
dades extranjeras. 
En aquella fiesta, dejóse oir la voz, no de 
un joven, sino do un viejo profesor, Mr . L a -
visse, quien se expresaba en estos tó rmi 
nos: 
" L a juventud francesa era una mucho 
dumbre anónima, diseminada en las Facul-
tados y on las Escuelas oficiales, que no se 
conocían. Vosotros habéis hecho de ella 
un cuerpo, noble entre todos, una persona 
on la nación. Merced á vosotros, sabemos 
lo que son los " jóvenes". En otro t iempo, 
déficit provenía de una serie do distraccio-
ues que dataran de muchos meses. 
Hecho esto escribió á su director una car-
ta hipócri ta diciendo que hab í a sus t ra ído 
aquellas sumas para pagar diferencias de 
Bolsa, y que estaba resuelto á suicidarse. 
L a prueba do que obraba á merced de una 
espantosa alucinación, es que no ten ía cui-
dados n i remordimientos. Comió en un res-
taurán , puso la carta en el correo y á las 
diez l lamó á la puerta de la calle del Cir-
co. 
En lugar do Sara abr ió la puerta un cria-
do que le dijo con misterio: 
—Subid, la señor i ta os espera. 
Helado por un fatal presentimionto subió; 
en el salón, Sara estaba sentada en uu d i -
ván al lado de Máximo, y re ían tan fuerte, 
que se les oía desde la antesala, cuando se 
presentó Malgat volvió ella la cabeza y dijo 
con tono b rusco: 
—¡Ah! ¿Sois vos? ¿Que venís á bus-
car? 
Sin duda que esta acogida debió desenga-
ñar al infeliz; pero no, y como se embrolla-
se en sus explicaciones, Sara le dijo: 
—Hablemos claros; ¿venís para robarme? 
Que locura! Miraos á ese espejo y decid-
me si una joven como yo puede estar ena-
morada de un hombro como vos. M i aman-
to os esto joven encantador, y en cuanto 
al emprés t i to de hoy, no alcanza á pagar 
la difícil comedia que os he representado.. 
He tomado mis medidas para para quo no 
so metan conmigo, hagá i s ó digáis lo que os 
plazca Así, pues, salud, y buenas no-
ches. 
Hubiera podido hablar más sin que M a l -
gat pensara en interrumpirla. Entonces es-
talló la enormidad de su crimen, y m i l vo-
ces desde el fondo de su conciencia le g r i -
taban: 
—jEres uu ladrón! ¡Eres un falsariol ¡Es-
tás deshonrado! 
Pero cuando vió á Sara B r a n d ó n levan-
tarse para salir del salón se arrojó sobre ella 
gritando: 
—¡Estoy perdido, pero t ú vas á morir! 
hubiérase podido pensar que eran algunos 
individuos originales, ó que aspiraban á la 
originalidad en los hábi tos , en las costum-
bres, aficionados á la l i teratura y á las ar-
tes, cansados de la vida, de cuyo desprecio 
hacían ostentación, como se hizo en otra 
época do la larga cabellera r o m á n t i c a ó de 
los chalecos á lo llobespierre. No: los j ó -
venes sois vosotros, aquellos que hemos 
visto acoger con júbilo toda noble palabra 
y estremecerse por toda noble emoción, 
aquellos á quienes oímos aclamar al Jefe 
del Estado, como en demostración del culto 
que profesáis á la honra y á la dignidad 
do la patria. Los jóvenes sois vosotros, 
amigos míos, los que cantá is , los quo reís, 
los que t rabajá is con alegría sana. Poseéis 
la actividad, el valor, el buen sentido, el 
entusiasmo: el alma, toda el alma de la pa-
tria. Yo, pobre viejo, he llorado de gozo, 
al oiros. Gracias. Hornos sufrido mucho, 
pero hoy recobramos la confianza en la 
perpetuidad de la renovación de las fuerzas 
nacionales. Vemos, pasado nuestro invier-
no, asomar la primavera." 
Vapor-correo. 
Según nos c o m u n í c a l a Comandancia Ge-
neral de Marina, el vapor-correo español 
Ciudad de Cádiz pasó por Maternillos hoy 
á las cuatro y media de la tarde. 
Viaje del Sr. General Salamanca. 
Tenemos noticias telegráficas de Santia-
go de Cuba, fechadas en la noche de ayer 
23. E l Círculo Español y las sociedades de 
Beneficencia obsequiaron á S. E. con un es-
pléndido refresco, mientras se daba una se-
renata en su honor. En el Círculo Español 
hab ía lo monos dos m i l personas. Durante 
el refresco so pronunciaron brindis muy ex-
presivos. E l Sr. General Salamanca dijo 
que en Sanc t i -Sp í r i tus , un combatiente de 
otra época, al fronte de numerosos ginetes, 
hab ía hecho ostentación car iñosa de lealtad 
á España , y quo hab í a visto el abrazo de 
Marcos Garc ía con el coronel Vergara: que 
en Caibar ién felicitó á les dos partidos, que 
unidos, tienden á hacer feliz á su país , con-
servado por el car iño á l a patr ia española: 
quo en P u e r t o - P r í n c i p e y en Sagua, tam-
bién h a b í a visto unidos á todos, y que on 
todas partes pide la unión de insulares y 
peninsulares, puesto que todos son herma-
nos. Terminó brindando por los Casinos 
Españoles, por todos los pueblos y por la 
prensa, así amiga como adversa, dando un 
viva á Cuba y otro á E s p a ñ a . Una voz vic-
toreó á S. E., repitiendo el grito todos los 
concurrentes. 
E l Gobierno Civi l , la Comandancia gene-
ral, el Alcalde, los Sres. Norma, Ferrer (D 
Cástulo) y otras personas importantes te-
nían preparados remolcadores, vistosamen-
te iluminados con faroles á la veneciana, y 
á las doce de la noche, y a c o m p a ñ a d o de 
todas las personas que h a b í a en el Círculo, 
salió el general para á bordo. 
L a población pidió á S. E. que permane-
ciera algunos dias on olla, y ol general o-
froció efectuarlo en otro viaje. 
E l Sr. Rector de la Universidad. 
Sabemos con satisfacción que, cuidado-
samente asistido en su enfermedad por el 
Dr. D . Raimundo Castro, el respetable se-
ñor don Fernando González del Valle, Rec-
tor do esta Universidad, se halla convale-
oiénté do la fractura quo sufrió on el brazo 
derecho, on cuya v i r t u d so e n c a r g a r á de su 
puesto en los primeros d ías del próximo mes 
do octubre, cesando en su desempeño el 
t ambién respetable Sr. D . Antonio Pru 
dencio López . 
Felicitamos por su restablecimiento al se 
ñor González del Valle. 
Nuevo itinerario de los vapores 
correos. 
Anuncia un periódico do Madr id , que la 
Compañía T r a s a t l á n t i c a Españo la en breve 
organ izará todos los servicios, y especial 
mente el de las Anti l las , con una rapidez y 
regularidad no igualadas por ninguna Com 
pañía extranjera. 
Las fochas do salida de Cuba se han va 
riado, acomodándolas á la mayor velocidad 
de los buques, se establece completa indo 
pendencia entre la linea de Santander y las 
dos de Cádiz, de manera que los buques 
que salgan de cada uno de estos puntos pa 
ra las Anti l las volverán á él. 
E l servicio del 20 de cada mes entre San 
tander y la Habana y Veracruz, lo h a r á n 
los vapores Alfonso X I I y Beina M a r í a 
Cristina, con los cuales es imposible, según 
dice la dirección . de dicha Empresa, que 
pueda competir en rapidez n i comodidad 
ninguna linea extranjera que toque en los 
puertos españoles. 
E l servicio del 10, con salida de Cádiz y 
escala en Las Palmas, lo d e s e m p e ñ a r á n el 
Alfonso X I I I y el Veracrus, y el del 30 lo 
h a r á n el Buenos Aires y el Montivideo, to 
dos vapores de tr iple expansión. 
E l Antonio Lópee, Ca ta luña , y Ciudad de 
Santander, van á servir la linea de Buenos 
Aires, que á par t i r del actual mes de sep-
tiembre será mensual. 
Felicitación. 
En la noche de ayer, v í spera de su santo 
fué obsequiada con una serenata, ofrecida 
por la música del Primer Ba ta l l ón de Vo-
luntarios, la muy respetable y cari tat iva 
Sra. Condesa de Casa Moré, acudiendo á 
su espaciosa casa-morada do la calle del 
Egido un número considerable de amigos, 
deseosos do felicitarla. Por nuestra parte, 
saludamos afootuosamonte á tan benemér i -
ta señora . 
Vapor "Andalucía.,, 
En un periódico mar í t imo do Londres ha 
leído nuestro colega el Boletín Comercial, 
Pobre necio, quo cr oía que aquellos m i -
serables no so hab ían preparado contra su 
cóler a. 
A g i l como los granujas entre los que ha-
bía vivido, Sara esquivó las manos de Ma l -
gat, y do una zancadilla le derr ibó en t ie-
rra, y antes de que hubiera podido levan-
tarse, sir Elgín, que hab ía acudido al pun-
to, y Máximo do Brován, le sujetaban. 
E l desgraciado ni aún pensó en luchar; 
ipara qué? Una luz de esperanza se encen-
día para él; le parecía que era imposible que 
tan monstruosa iniquidad se realizase sin 
que él pudiera confundir á los culpables... 
—¡Soltadme!—Murmuró.—¡Me iré! 
—¿Adónde queréis ir?—le dijo sir Elgín. 
—¿A denunciarnos? Será entregaros sin 
comprometernos. Si creéis hallar un arma 
en la carta de Sara os engañáis , no es tá es-
crita por olla, y creed que desde hace tres 
meses preparamos esto negocio y no hemos 
dejado nada á la casualidad. Ño olvidéis 
que veinte veces os he encargado de opera-
ciones de Bolsa, rogándoos que las hicieseis 
en nombro vuestro ¿Cómo probaré is 
ahora que no habé is jugado? 
¡El pobre cajero so sent ía morir! 
E l mismo, temiendo que recayese la me-
nor sospecha sobre Sara, hab í a escrito á sus 
jefes que hab ía tomado aquel dinero para 
especulaciones desgraciadas. ¿No hab í a fal-
sificado para simularlas? 
Sír Tom entonces, con horrible cinismo, 
añadió : 
—¿Habéis olvidado las cartas que me ha-
béis escrito p id iéndome dinero y confesan-
do vuestros crímenes? 
Estas cartas eran las mismas que Sara os 
ha enseñado después ; eran apócrifas, pero 
Malgat quedó aterrado. Era su propia le-
tra, era su firma, y empezó á dudar do su 
razón, de sus sentidos. 
¡Ah! ¡Máximo de B r e v á n es un gran ar-
tista! 
Cuando Sara vió á Malgat anonadado la 
dijo: 
—Amigo mío, aceptad un buen consejo 
y diez mi l francos que voy á daros. H u i d , 
que con destino á esto puerto, ha salido de 
Barcelona el 2-1 y de M á l a g a el 27 del pa-
sado, un vapor español nombrado Anda-
ncia. 
Dicho vapor Anda luc ía , hasta hac» poco 
navegaba con bandera italiana, se nombra-
ba Cenisio y mide 898 toneladas. 
E l Sr. Romero RnWo. 
Según nos comunica el Sr. Secretario del 
partido do Unión Constitucional, en el es-
crutinio celebrado ayer en Nueva Paz, fué 
proclamado Diputado provincial el candi-
dato del mismo, nuestro querido amigo y 
correligionario el Sr. D . Manuel Romero 
Rubio, cuyos servicios al partido son gene-
ralmente conocidos y apreciados. 
Patentes de Sanidad. 
En el Boletín Oficial de esta provincia 
correspondiente al dia do hoy se ha publi-
cado lo siguiente: 
Gobierno Civil de ta Provincia .—Sarú-
dad.—Por la Secre tar ía del Gobierno Ge-
neral con fecha 9 del actual se dice lo que 
sigue: 
"Excmo. Sr.:—Por el Ministerio de U l -
tramar se comunica al Excmo. Sr. Gober-
nador General con fecha 2 del mes próxi-
mo pasado, la Real Orden siguiente.—Ex-
celentísimo Sr.:—El Ministerio de la Go-
bernación con fecha 29 de junio úl t imo, co-
munica á esto Ministerio la Real Orden si-
guiente:—El Excmo. Sr. Ministro de la Go-
bernación comunica con fecha do hoy á la 
Dirección do Beneficencia y Sanidad la 
Real Orden siguiente:—Iltmo. Sr.:—Con 
objeto de apreciar debidamente el trascur-
so de los 20 dias desde la ú l t ima invasión 
de cólera morbo, fiebre amarilla ó peste de 
Levante, en las epidemias de estas enfer-
medades para la aplicación del rógimen 
cuaren tenar ío proscripto en el a r t í cu lo 40 
de la Ley de Sanidad y disposiciones re-
glamentarias vigentes: el Rey (q. D . g.,) y 
en su nombre la Reina Regente del Reino 
ha tenido á bien disponer quo nuestras au-
toridades en las Anti l las y en Filipinas y 
nuestros Cónsules en el extranjero, consig-
nen siempre en las patentes la fecha del 
úl t imo caso de las referidas enfermedades-
previniéndose á las Direcciones de Sani, 
dad de los puertos do la Península , t e r r i -
torios é Islas adyacentes que cuando no se 
censigne en la patento la focha expresada, 
se cuenten los 20 dias mencionados, desde 
ol dia en que consta la publicación do la 
orden de las autoridades indicadas ó do los 
Gobiernos extranjeros, declarando limpias 
las procedencias del punto dondo se hubie-
re padecido la epidemia.—Lo que de Real 
Orden comunicada por el Sr. Ministro de 
Ultramar, traslado á V . E . — Y puesto el 
cúmplase por S. E. con fecha 27 del mes 
próximo pasado á la preinserta Real Or-
den, de su orden tengo el honor do comu-
nicarlo á V . E. par:i su conocimiento y el 
de las Diputaciones de su respectiva pro-
vincia sirviéndose V . E. acusar recibo." 
Lo que so hace públ ico por esto medio á 
fin de quo por las autoridades que corres-
ponda, so de el m á s exacto cumplimiento 
á lo dispuesto. 
Habana, septiembre 21 do 1889. 
Carlos Bodr ígucz Batista. 
Por la Secre ta r ía del Gobierno General 
con fecha .16 del actual, so me dice lo quo 
sigue: 
"Excmo. Sr.:—Por el Ministerio de U l -
tramar se comunica con fecha 13 del mee 
próximo pasado al Excmo. Sr. Gobernador 
General la R. O. siguiente:—"Excmo. Sr.: 
— E l Excmo. Sr. Ministro do la Goberna-
ción dico con fecha 8 del actual á este M i -
nisterio la R. O. siguionto:—Excmo. Sr.: — 
Para el debido cumplimiento de la R. O. do 
C del corriente trasladada por la SubBecró-
t a r í a de este Ministerio á los Gobernadmv,'. 
de las provincias mar í t imas , publicada on 
la Gaceta de hoy, el Roy (Q. D . G.) y en su 
nombre la Reina Regento del Reino, ha te-
nido á bien disponer so intereso de ese de-
partamento del digno cargo de V. E. quo 
dicte las órdenes que considere oportunas 
para que en las patentes de Sanidad que se 
expidan en Cuba y Puerto-Rico so consig-
no con la mayor exactitud el verdadero es 
tado sanitario de los respectivos puntos do 
partida háyaso ó no declarado oficialmente 
como epidemia la fiebre amarilla, debiendo 
on dichos documentos consignarse los úl t i -
mos casos de la epidemia y su número para 
los efectos de l aR . O. de este Ministerio, do. 
29 do ju l io úl t imo, comunicada á ese do ü ^ ' 
tramar y publicada on la Gaceta de 31 del 
mismo mes.—Lo que de R. O. comunicada 
por el Sr. Ministro do Ultramar, traslado 
á V. E. para su conocimiento y ol más cx-
tricto cumplimiento do lo on la citad:i R. 
: O. se previene.—Y habiendo acordado S. E. 
con fecha 6 del actual el cumplimiento de 
la preinserta soberana disposición, do su 
orden lo comunico á V . E. para su conoci-
miento y el de las Diputaciones Sanitarias 
de su respectiva provincia, exigiéndoles el 
más exacto cumplimiento de lo que en la 
misma so previene sirviéndose V . E. acusar 
recibo. 
L o que se hace públ ico per este medio á 
fin de que por las autoridades quo corres-
ponda se de el m á s exacto cumplimiento á 
lo dispuesto. 
Habana, septiembre 21 de 1889. 
Carlos Bodrígucz Batista. 
E l submarino "Peral." 
Cádiz, 4 (12'45 tardo.) 
Á las seis y veinte minutos de la m a ñ a n a 
se pone en movimiento el Peral con rumbo 
á Puntales, abandonando el fondeadero que 
ha conservado toda la noche pasada des-
pués do la varadura. 
Lleva la porta de entrada abierta. 
Va al t imón el Sr. Ir ibarren, segundo co-
mandante del buque, y Peral en la torro 
ópt ica rigiendo los movimientos. 
Convoya al submarino la lancha de va-
por de la brigada torpedista Tortosa, man-
dada por el Sr. Garc ía Gut ié r rez ( D . F.) y 
l l é v a l o s boyarines y blancos para lanza-
miento de torpedos. 
A las siete y treinta se hallaba el Peral 
frente á For t Louisy la fragata Gerona an-
clada en Puntales. 
En c inema CJm/íwa conduzco á las seño-
ras do Peral y Carbó, al secretario del Go-
bierno, Sr. Vívanco, y un hermano, ca tedrá -
tico de aplicaciones eléctr icas en la Acade-
mia do Toledo, Sres. Sala ó hijos. Infante, 
Meneseis, Escobar y Quero. 
A l emparejar con nosotros el Peral, le 
saludamos y nos contesta. 
E l viento es S. E. flojo, la mar llana. 
A l pasar por aguas de los t rasa t lán t icos 
Sa t rús tegu i y Méjico, y correos Af r i ca y 
Sevilla, saludan con sus banderas al sub-
marino. 
A l llegar próximo á Cádiz muchas lan-
chas llenas de gente victorean á Peral. 
A las 8 y 20 doblamos la punta do San 
Fel ipe.—Carbó. 
Cádiz, 4 (2 tarde.) 
Do m i telegrama anterior so deduce quo 
el Peral ha recorrido la distancia entre 
For t Louis y Punta Felipe con nn andar 
medio dq tres millas siete décimas. 
E l Peral se dirige fuera del puerto por el 
canal del Sur, dejando á bordo Las Puer-
cas y Los Cochinos y á estribor E l Dia-
mante y la costa de Rota. 
Se nos une el vapor P e n í n s t d a fletado por 
los Sres Carmena y Villalón, de Jerez, pa-
ra seguir al submarino. 
A las ocho y cuarenta es tá el submarino 
frente al faro de Las Puercas, á las ocho y 
cuarenta y cinco frente á Los Cochinos y á 
las ocho y cureuta y seis fuera del puerto, 
fronte al castillo do San Sebast ián, donde 
arria bandera. 
L a lancha vapora del arsenal da ó rde -
nes al P e n í n s u l a do conservarse en nues-
tras aguas á babor del submarino, frentre 
á Rota, á las 9 y 14 minutos. 
En estos momentos el submarino vira en 
redondo, rectificando después su rumbo al 
Nordeste. A las nuevo y treinta entra de 
nuevo on el canal del Sur y el vapor Lon-
don cruza sus aguas, saludando al Peral 
con su bandera. 
VA v apor I ' en ínsu la se retira del lugar de 
las pruebas, según unos dicen, por h a b é r -
sele mareado los viajeros. 
Volvemos á pasar por Los Cochinos á las 
nuevo y treinta y cinco minutos. 
Doblamos la punta do San Felipe, y p»-
netrarnos en la primera bah ía , fondeando 
frente á la capi tan ía del puer to .—Carbó. 
Cádiz, 4 (2 tarde.) 
A las diez y veinte fondea el submarino 
en la primera bah ía . 
El señor Peral embarca en nn esquife del 
Club de regatas y se dirige al vapor de 
E l Imparciul , dondo al llegar es victo-
reado. 
Invitado á almorzar, acepta. A las dos 
de la tardo llegan los tripulantes del sub-
marino y muchas personas conocidas de 
Cádiz, conducidas por un s innúmero de 
lanchas que saludan á Peral. 
En breve se procederá al lanzamiento de 
torpedos á trescientos metros de distan-
cia.—Carbó. 
Sun Femando, 4 (T'IO noche.) 
A las once y cuarenta embarcan el señor 
Peral, los tripulantes del submarino y el 
Armero en nuestros botes despidióndoso do 
nosotros y dir igiéndoso al Peral. 
En el Beina Cristina se ha confecciona-
do una boya ó blanco para los tiros de tor-
pedo que han do verificarse. 
A las doce y sois se pone en marcha el 
Peral con rumbo al Este. Le siguen, ade-
más del Beina Cristina, los vapores Pe-
n í n s u l a , quo ha vuelto á las pruebas; A i -
lla, do las obras del puerto, y no del co-
mercio do Jerez. 
A las doce y diez y siete se lanza el p r i -
mor torpedo con una presión de lanzamien-
to do tres atmósferas y ochenta de presión 
do aire interior. 
L a profundidad de la trayectoria hori-
zontal recorrida, cuya longitud fué de qui-
nientos metros, ha sido de dos metros. 
Pocos momentos después la lancha de 
vapor Tortosa recobra ol torpedo lanzado. 
El Peral vira en redondo, rectificando su 
rumbo hacia la salida del puerto, y mien-
tras tanto las bombas desaguan el tubo de 
lanzamiento. A las doce y cincuenta lanza 
ot ro torpedo en la segunda bah ía , en direc 
ción do las Cabezuelas, alcanzando una 
trayectoria de trescientos metros. 
L a lancha recobra poco después el tor-
pedo. A la una y dieciocho es lanzado el ú l -
timo torpedo, alcanzando sólo una distan-
cia do veinte metros, yéndose al fondo el 
pro} e d i l . 
L a Tortosa deja un anclote y una boya 
para pescar m a ñ a n a el torpedo perdido por 
medio do buzos. 
El resultado do este torcer disparo habia 
sido previsto por Peral. 
Mucho antes que abandonara el vapor 
Beinn Cristina mo dijo: 
—Pienso lanzar tres torpedos, pero ol ú l -
timo da rá mal resultado, pues tiene una pe-
queña salidá de aire. Hace dos dias está 
bargadoj do manera que me tomo no salga 
oi%n.-—Carbó. 
S-vi Fernando, 4 (7,10 noche.) 
Es la una y cincuenta de la tarde. 
E l submarino so dirige á la segunda ba-
hía de regreso al arsenal, y por hoy han 
boncliudó las pruebas. 
Como indiqué en telegramas de las prue-
bas ú l t imamento verificadas, el Peral evo-
luciona perfeclamento en ambas bah ía s , sor-
teando los buques anclados. 
Por una parto la rapidez y precisión de 
sus movimientos, y por otra el pequeño nú-
mero do barcos surtos en el puerto, le ha-
cen esta operación muy fácil. 
¡Cuanta soledad en esto pue.ito, emporio 
en no lejana ('noca del comercio del mun-
H o ! 
Sigamos hoy al Peral, que, venza ó sea 
vencido, r ep resen ta rá siempro las aspira-
ciones de un pueblo grande ante las negru-
ras que ao dibujan on el porvenir de la re-
gión gadi tana .—Carbó. 
R e g r e s o clol s u b m a r i n o . 
San Femando, 4 (10 nocho.) 
A las tres llega el submarino al arsenal, 
á las tres y siete queda amarrado en el si-
tio de costumbre. 
E l andar medio del barco durante las 
ocho horas quo ha tenido de navegación, no 
ha alcanzado cinco millas de velocidad, quo 
es la quo deseaba sostener hoy Peral. 
Para ello ha caminado siempre á media 
máquina; las evoluciones han sido tan ráp i -
das como en las pruebas anteriores. ' 
E l lanzamiento de torpedos ha resultado 
perfecto en los dos primeros disparos. 
Dejo para m a ñ a n a el complementar estos 
detalles con los datos sobre la capacidad de 
los acumuladores, dato importante que ha 
sido uno do los fundamentos de ley en las 
experiencias de hoy.—Carbó. 
aún es hora de que toméis el t ren de Bru-
selas. 
Pero Malgat, al oir estas palabras, ex-
clamó: 
—¡No, no me queda más quo morir; pero 
m i sangre cae rá sobre vos! 
T se lanzó fuera de la estancia, i n -
sultado por las carcajadas do aquellos m i -
serables. 
Espantados de tan horrible intr iga, Da-
niel y Enriqueta temblaban; en cuanto á la 
viuda Bertolle escondía su rostro entro las 
manos y lloraba. 
E l anciano ropavejero prosiguió entonces 
con cierta precipi tación: 
—No se sabe si Malgat se suicidó ó no; 
nadie volvió á saber de él; le sentenciaron á 
diez años de presidio y se acabó. Los ver-
daderos culpables triunfaron y pasearon ú 
la faz del mundo el resultado de aquel c r i -
men Poseían ya cuatrocientos m i l 
francos y podían retirarse de los negocios; 
pero no fué así . Veinte m i l libras de renta 
eran poco para sus aspiraciones y tomaron 
esta fortuna á cuenta de la que les debía su 
destino, aguardando una buena presa el d ía 
menos pensado. 
Entre tanto los días pasaban y la presa 
no parecía : el dinero de Malgat iba dando 
fin; sir Tom jugaba; Sara compraba dia-
mantes, y la austera mistris Brian tenía 
t ambién sus vicios ocultos. 
Entonces so presentó un joven, casi un 
niño, vehemente, apasionado, huérfano, 
que venía de B r e t a ñ a con ol corazón lleno 
de ilusiones y una gran fortuna en el bolsi-
llo; so llamaba Carlos de Kergrís . 
Máximo de Breván fué quien le abrió la 
caverna de la calle del Circo vió á Sa-
ra, se enamoró, se perdió . 
Aquello duró poco tiempo; á los cinco 
meses su fortura estaba en manos de Sara, 
y cuando no tuvo un sueldo, ella le a r rancó 
tres letras falsas en que le hizo poner su 
firma, ju rándolo quo con ellas ob tendr ía 
fondos. Cuando aquel desgraciado se pre-
sentó al d ía siguiente en la calle del Circo, 
fué recibido como Malgat, y como á Malgat 
Vista pública. 
En los días 12 y 13 del actual se efectuó 
on la Sala do lo Criminal de esta Audiencia 
la vista do la causa seguida por asesinato 
frustrado del Excmo. Sr. D . Jacinto de V i -
la y Neira, quien como recorda rán nuestros 
lectores al transitar por la calle de la Ha-
bana, esquina á la de Samaritana, el 22 de 
febrero de 1887, en ol referido sitio, fué aco-
metido por la espalda por un individuo que 
le asestó una p u ñ a l a d a con un cuchillo de 
uso prohibido, que le dejó clavado en el 
hueso de la región supra-escapular dereoha, 
cuya arma tuvo que extraer al Sr. V i l a el 
dueño del café situado en la esquina de las 
citadas calles, huyendo el agresor, ó infor-
mando los facultativos que si el cuchillo hu-
biera penetrado por la parte superior de la 
escápula, ó sea ol hombro en sus partes 
blandas, la herida hubiera sido mortal ut 
p lur imun. 
L a sala la componían los Sres. D . Eugo-
BÍO Sánchez de Fuentes, Presidente, y Ma-
jistrados Sres. Santalis, Palma, Aldecoa y 
Carril, siendo el úl t imo ol Ponente; concu-
rriendo por la Acusación privada el Letra-
do D. Agus t ín Duque de Heredia, y como 
defensores los Sres. D . Hilario Cisneros, D . 
Francisco do la Cerra y D. Manuel Gonzá-
lez Lanuza. 
E l Tribunal dic tó sentencia declarando 
que los hechos const i tuían delito do asesi-
nato frustrado, del que eran autores D . Ma-
nuel Valdés García , D . Pedro Barquineris 
Castellanos, 1). Felipe P a d r ó n H e r n á n d e z 
y D . T o m á s Rodríguez Bernard (a) Luis, 
le ofrecieron recursos para huir; pero aquel 
desgraciado tuvo m á s valor que Malgat; sus 
letras falsificadas no se h a b í a n puesto aún 
on circulación, pero podr ían ponerse; era 
heredero de una ilustro familia de B r e t a ñ a , 
y prefirió morir. 
E l escándalo de aquel suicidio dañó un 
poco la buena fama de Sara, y entonces 
ponsó seriamente en casarse, fijándose al 
efecto on un necio, pero rico, llamado Mr . 
Wilkie de Gourdon Chalousse, cuando sir 
Tom le habló del conde de la Vi l la -Han-
dry. Por su fortuna, por su edad, por su 
nombro, el conde realizaba su bello ideal, y 
Sara lo prefirió. 
Cómo esto pobre anciano fué conducido á 
la casa fatal, todos lo sabéis; lo que ignoráis 
es quo eso matrimonio ha hecho entrar la 
discordia en el campo de los culpables. 
Mr. de Brován no quer ía oír hablar de él, y 
á la esperanza de romperle debéis todas sus 
oonfidencias, Mr . de Champcey. 
Cuando fuisteis á consultarle h a b í a n re-
ñido; Sara lo hab ía arrojado do su casa, y 
ól, por un momento quiso desenmascararla 
quedando él á salvo; vos operasteis su re-
conciliación dando á Máximo medios de ser-
vir á su antigua cómplice. Entonces no po-
día prever que Sara os amase, que á su vez 
so viese avasallada por una de esas pasiones 
que lo hab ían servido do arma tantas veces. 
Pero esto desoubrimiento le cegó de ira, y 
el amor do Sara y los celos de Máximo ex-
plican la doble intr iga de que habé is sido 
víctima. Sara, que os amaba, quer ía desha-
cerse á toda costa de Enriqueta; Máximo, 
celoso, quería deshacerse de vos. 
Aquí el padre Ravinet, ya sin fuerzas, 
defese caer sobre una silla y, durante algu-
nos minutos, gua rdó silencio. 
Después , haciendo un esfuerzo, dijo: 
—Ahora resumamos. Cómo se han coadu-
cido Sara, sir Tom y mistris Brian para 
arruinar al conde de la Vi l la -Handry , figu-
rando que todos sus millones se los ha tra-
gado la Bolsa, yo lo sé; tengo pruebas para 
aiMcditarlo. Las revelaciones de Crochard 
bastan para perder á Máximo de Breván . 
condenándolos á catorce años ocho meses y 
un día do cadena á cada uno, in terdicción 
civi l durante las condenas, inhabi l i tac ión 
absoluta perpetua y sujeción á la vigilancia 
de la autoridad durante sus vidas y el pago 
do las costas, y á D . Faustino Bares Gon-
zález (a) Morcjón, como encubridor, á seis 
meses y un día de presidio correccional, 
accesorias de suspensión do todo cargo pú -
blico, profesión, oficio ó derecho de sufra-
gio durante la condena y á todos á indem-
nizar á D . Jacinto Vi la do los gastos do 
Oíraoión y peijuicios quo justifique, decla-
rando en suspenso del procedimiento res-
pecto al procesado prófugo pardo Socorro 
Zequeira, y disponiendo que después de ser 
ejecutoria la sentencia se proceda á averi-
guar si ha existido el delito de coacción al 
extender las escribanías de cesión de la he-
rencia por D . Manuel Clemente V i l a á D . 
Manuel Valdés García. 
Aduana do la Habana. 
EECAÜDAOIÓN. 
Pesos. CtS. 
Los Sres. Baca rd í , establecidos en 1862, 
han obtenido diversos premios on ce r t áme-
nes de esta índole, pero ninguno de la i m -
portancia do la Exposic ión de 1889, que al 
concederle medalla de oro, garantiza ya la 
universalidad del famoso Bon B a c a r d í . " 
Por nuestra parte, felicitamos t a m b i é n á 
los activos industriales que tan elevada re-
compensa han obtenido para sus productos. 
E l 24 de septiembre 28,994 43 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 24 de septiembre de 
1 8 8 8 . . . . v 070,173 30 
Del 1? al 24 de septiembre de 
1889 475,884 07 
Do menos en 1889. 194,289 23 
C R O N I C A O - E N E R A L . 
A propuesta del Excmo. señor Coman-
danto General de Santa Clara, y on vista 
del informo de la Subinspeccióu del Ins t i -
tuto, se ha autorizado por la Superioridad 
la creación en el poblado do Rodas do una 
compañía suelta do infantería, de Volunta-
rios, con la denominación do Tiradores de 
Rodas, toda vez que por la distancia á quo 
se encueutra dicho punto, de Cienfuogos, se 
opone á quo formo parte del Bata l lón de 
esta ú l t ima localidad, la circular do 25 do 
junio do 1887; debiendo ser do cuenta de la 
oficialidad los haberes de furriel y corneta, 
según acta de obligación que han remi-
tido. 
—Los Sres. Lawton Hermanos, represen-
tantes en esta plaza de la empresa "Plant ," 
nos participan que ol Sr. D . Carlos E. Fus-
té, quo ú l t imamente de sempeñaba el cargo 
de agente do pasajeros do dicha Empresa, 
ha sido promovido al empleo de agente via-
jero general do la misma. 
—Ha quedado ya definitivamente orga-
nizado ol cuerpo do Bomberos de Cárdenas 
quo tan buenos servicios es tá llamado á 
prestar en lo sucesivo. E l domingo 29 del 
corriente se verificará la inaugurac ión del 
Cuerpo, p r epa rándose con ta l motivo algu-
nas fiestas, entro ellas un simulacro de i n -
cendio, on cuyo acto funcionará por prime-
ra vez el material adquirido. ¡Bien por Cár -
denas y sus progresos! 
— E l vapor americano Séneca, llegó á 
Nueva-York á las cinco do la tarde de 
ayer, lunes. 
—En breve se ce lebrarán fiestas en el po-
blado de Rodas, para conmemorar la inau-
guración del acueducto, que con tanto celo 
y buen deseo han llevado los empresarios 
á cabo, bajo la dirección del Sr. D . Pedro 
Rodríguez. 
—Por la Capi tan ía General se ha auto-
rizado al Sr. Primer Jefe del ba ta l lón de 
Voluntarios de San Juan y Mar t ínez , para 
la adquisición do una bandera con destino 
al citado Batal lón. 
—Ha fallecido en Colón el Sr. don Fran-
cisco Illas, Secretario durante algunos años 
de aquel Ayuntamiento, y empleado quo fué 
de Hacienda. 
—Ha presentado su renuncia do director 
de la escuela do entrada de la Macagua, ol 
señor don Gregorio Ortega, en v i r t ud del 
mal estado de su salud, habiendo sido pro-
puesto por la Junta Provincial para susti-
tuirle con ol ca rác te r de interino el Sr. don 
Jo?é María Matínoz y Costa. 
—Han comonzádo y con t inuarán hasta ol 
dia úl t imo en la Universidad los exámenes 
extraordinarios en las afiignaturas corres-
pondientes á la sección Fís ico-Química de 
la Facultad do Ciencias, tanto do la ense-
ñanza oficial como de la privada ó libro. 
En ambas secciones la generalidad de los 
alumnos ha dado pruebas de aplicación y 
aprovechamiento. 
T a m b i é n so ha efectuado hoy en ese p r i -
mer establecimiento científico, el ú l t imo 
ejercicio practico del grado do Licenciado 
en Ciencias Físico-Químicas, al que ha op-
tado ol padre jesuí ta , Pbro. D . Carlos Va-
rona y Brancacoio, discerniéndolo la nota 
de Sobresaliente el Tribunal de exámen, 
compuesto do los Sres. Dres. V i l a y Ven-
drell, Silverio, Castellanos y Caro. 
—Se ha concedido la separación definiti-
va del Instituto de Voluntarios al teniente 
D. Ramón Martínez Álvarez, 
—Ha Mdo d' vuelta aprobada lapropuoa-
i du oficiales del sépt imo batal lón de Vo-
luntarios de esta capital. 
— A varios individuos de la Compañía 
de Voluntarios de San Miguel del P a d r ó n , 
se le ha otorgado la medalla do constancia. 
—Don Celestino Vázquez Sánchez ha 
sido nombrado alférez de la Compañía de 
Voluntarios de Bauta. También lo ha sido 
con Igual categor ía para el Escuadrón do 
Húsares de esta capital, D . José de Soto 
San Mar t ín . 
—Por la Subinepocción do Voluntarios so 
ha concedido beneficios á l o s individuos si-
guientos: D . Ge rmán Otamendi Rodr íguez , 
D. Saturnino Pareda Miranda, D . Manuel 
Díaz López, D . César Méndez Bolívar, D . 
José Lorenzo Fe rnáudez , D . Francisco Prie-
to Álvarez, D . Manuel Porberi Mar t ínez , 
D. José Manuel Ar r inda García , D . Sera-
fín Suárez García , D . Antonio Soto Mar t í -
nez, D . José Méndez Pérez , D . Genovevo 
Menéndez Suárez, D . J o a q u í n López Ló-
pez, D , Agust ín Barreiro Otero y D . Elias 
Brasero Ruiz. 
—Según nos participa en atonta circular 
el Sr. Notario público D. Alejandro Núñez , 
ha traslado su domicilio y Nota r í a á la ca-
lle del Empedrado, n ú m e r o 7. 
—La Subdelegación de Medicina y Ciru-
j ía á cargo del Dr . D . Cándido Hoyos, se 
ha trasladado do la callo del Sol 72, á la do 
Egido, 2, A . Horas de despacho: do 1 á 3 do 
la tarde. 
— A una edad avanzada ha fallecido en 
Remedios nuestro entusiasta correligionario 
el Sr. D . Francisco Alvarez Guerra, siendo 
su entierro una expresiva manifestación do 
pena, á la que se asociaron todas las clases 
de aquella sociedad. 
—Loemos en el Avisador Comercial: 
"Noticias de Santiago de Cuba nos comu-
nican haberse recibido en aquella ciudad 
un cablegrama de Pa r í s , porol cual so sabe 
quo los Sres. Bacard í y Compañ ía han sido 
premiados con medalla de oro, por el Ron 
que lleva su nombre, recompensa tanto más 
valiosa cuanto quo ha tenido quo competir 
con innumerables marcas extranjeras do 
reconocido crédi to. 
Felicitamos á los Sres. Baca rd í por la re-
compensa obtenida, y les exhortamos á que 
persistiendo, como han de persistir, en con-
servar la reputación do eso producto, l le-
ven al mundo industrial el nombro de esto 
país, tan digno do mejor suerte y mayor 
nómbrad ía . 
Los esposos Chevessat, g u a r d á n d o s e los 
cuatro mi l francos dirigidos á Enriqueta, so 
han entregado también . Ha llegado, pues, 
la hora de la justicia. 
—¡Y mi padre , y mi padre!—inte-
r rumpió Enriqueta. 
—¡Le salvaremos, señori ta! 
Daniel entonces se levantó y dijo: 
—¿Qué es lo que debo yo hacer? 
— I d á visitar á la condesa y aparentad 
quo por ella habéis dado al olvido á vuestra 
amada Enriqueta. 
E l rostro del joven oficial se puso de color 
de p ú r p u r a . 
—¡Ah! Eso es indigno—balbuceó—yo no 
sabré 
Pero Enriqueta, poniéndolo la mano en 
el hombro y mirándole como queriendo leer 
en el fondo de su conciencia, murmuró: 
—¿Tendr ías alguna razón para temblar? 
Daniel entonces inclinó la cabeza y mur-
muró : 
—¡Iré! 
X V I 
Las dos acababan de dar cuando Daniel 
bajaba de un carruaje en la callo Lepelle-
tier, n ú m . 79, sucursal do la Sociedad de 
Petróleos de Pensilvania y actual residen-
cia dol conde do la Vil la-Handry. 
J a m á s so hab í a sentido Daniel tan turba-
do, tan descontento de sí mismo. 
En vano ol padre Ravinet hab ía emplea-
do todos sus argumentos para probarlo quo 
con una mujer ta l como Sara todos los me-
dios son buenos, y sólo por no alterar la 
paz de Enriqueta, que en su negativa hu-
biera visto un acto do in terés hacia aquella 
mujer, consintió en vencerse. 
Un mozo de las oficinas, á quien pregun-
tó, le dijo que el señor director debía estar 
en su casa, en el piso tercero de la izquierda. 
Subió, le abrió una criada, y la reoonocíé 
perfectamente. Era Clarisa, la quo en otro 
tiempo le hab ía vendido. 
En cuanto p regun tó por el conde le hizo 
atravesar la an tecámara , y abriendo una 
puerta dijo: 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRAXCIA .—París , 10 de septiembre.—E\ 
periódico Le Soir publica el siguiente tele-
grama de Roma: 
"Dicen quo Kossuth se rá expulsado de 
I ta l ia á petición del Gobierno do AlemaBÍa, 
porque, en un manifiesto dir igido á sus com-
patriotas, ha refutado el gran patr iota h ú n -
garo las calumniosas imputaciones hechas 
á Francia por ol primer ministro Tisza." 
Un admirador do Alfredo do Musset se 
ha brindado á costear una estatua del poe-
ta, para colocarla en a lgún sitio públ ico de 
Par í s . 
P a r í s , 11.—Veinte m i l personas han asis-
tido á una represen tac ión á beneficio de las 
v íc t imas del desastre de Amberes. 
E l Congreso de bimetalistas, presidido 
por M . Magnín , ha inaugurado sus sesiones 
en el palacio del Trocadero. A la primera 
sesión concurrieron ciento setenta vocales, 
y M . Magnín pronunció un discurso que fué 
muy aplaudido. 
E l prefecto del Sena ha declarado inad-
misibles las candidaturas de Boulanger y 
Rochefort para las eleceiones generales. 
P f t m , 12.—Dico la Estafeta, periódico 
de M . Jules Ferry, que el Gobierno de Ale -
mania t ra ta de mandar á la frontera belga 
un cuerpo de ejército, al mismo tiempo que 
refuerza las guarniciones de Alsaoia-Lo-
rena. 
Autoridad (do M . Paul do Cassagnac) 
repite que M . de Froycinet, Ministro do la 
Guerra, intenta duplicar el número de sol-
dados acantonados en Nancy y sus alrede-
dores, por ser puntos cercanos á la frontera 
de Prusia. 
Mr . Edison ha salido para Berlín, y al 
despedirse de Francia dejó diez m i l francos 
para los pobres do Par í s . 
P a r í s , 13.—La policía rompió los carteles 
puestos en Montmartre por los bonlangis-
tas, recomendando l a candidatura del ge-
neral Boulanger. Este ha dirigido á los o-
lectores un manifiesljo en que les dice: " P i -
do al pueblo sus votos porque ne soy lo quo 
mis calumniadores quieren hacer creer, sino 
la personificación del sentimiento nacional, 
cuyas aspiraciones se reducen á sacudir ol 
peso de una deuda públ ica quo sin cesar 
aumenta, y á poner té rmino á las intolera-
bles iniquidades y humillaciones á que ol 
país so ve sometido." 
Ha llegado á P a r í s el Conde Karoly, a-
compañado do una d iputac ión do polí t icos, 
escritores y artistas húnga ros . 
E l desastro do Amberes ha dado motivo 
para que el Gobierno francés proponga la 
adopción de reglamentos muy severos para 
impedir depósi tos de sustancias explosivas 
en lugares en que puedan ocasionar desgra-
cias. 
E l n ú m e r o de personas que diariamente 
vií i tan la Exposición, asciende en la actua-
lidad, por té rmino medio, á ciento cincuen-
ta mi l . 
P a r í s , 14 de septiembre.—El diputado bu 
langista M . Lejoume ha sido condenado al 
pago de ciento veinte y cinco pesos do mul-
ta por tener casa de juego prohibido. 
Los periódicos monárquicos profetizan 
que en las p róx imas elecciones saca rán los 
republicanos trescientos diputados, y los 
monárquicos, bonapartistas y boulangistas 
doscientos ochenta y uno. Los boulangistas 
han presentado doscientos cincuenta y seis 
candidatos suyos, y dan decidido apoyo á 
los realistas y los imperialistas. 
M . de Froycinet, Ministro do la Guerra, 
acompañado de los generales directores do 
art i l lería y de ingenieros, es tá haciendo uu 
viaje de inspección á lo largo de la frontera 
de Alsacia-Lorena, desde Belfort hasta Se-
d á n , al mismo tiempo que progresa con no-
table rapidez la construcción del ferrocarril 
es t ra tégico que ha de unir las fortalezas do 
Belfort y do Epinal con todas las quo de-
fienden esa linea. 
M . Cernuschi ha ofrecido un premio de 
dos mi l francos á quien escriba ol libro que 
mejor explique los resultados probables del 
establecimiento del bimetalismo en Fran-
éla, Inglaterra, Alemania y los Estados-
Unidos; y la Idga de Bimetalistas ingleses 
agrega dos m i l y quinientos francos á los 
dos mi l ofrecidos por M . Cernuschi. 
P a r í s , 15.—So ha inaugurado on la plaza 
de Fontenoy el monumento erigido á la me-
moria do los soldados y marinos muertos en 
la guerra franco-prusiana. 
Para las elecciones generales se han pre-
sentado mi l setecientos candidatos, y no se 
sabe que Boulanger haya cumplido la pro-
mesa de entrar en Francia con una semana 
de antolación al dia 22 de septiembre. 
111 muerto en Par í s el celebrado Stoya-
noif. presidente del Sobranje (Cámara de 
diputados) de Bulgaria. 
P a r í s , 10.—Ha ocurrido una explosión en 
la calle Popincourt, en una fundición perte-
neciente á M . Corvilain, el dueño de l a fá-
brica de cartuchos quo voló en Amberes. 
En los momentos de la desgracia estaban 
fundiendo balas ex t r a ídas de cartuchos re-
cientemente comprados por M . Corvilain. 
Tratando del proyecto de unión aduane-
ra de loa Estados-Unidos con las repúbl icas 
hispano-americanas dice el X I X Siécle: 
"Los Estados-Unidos han tomado la inicia-
t iva en este asunto do unión aduanera i n -
ternacional, creyendo que les d a r á supre-
macía on los mercados de la Amér ica Cen-
tral y Meridional. Es de presumir quo 
nuestro Gobierno haya dado á sus agentes 
on Amér ica las instrucciones necesarias; y 
que á Mr . Whitelaw Reíd, Ministro de los 
Estados-Unidos, haya dirigido las repro-
sontaoiones cenvenientes para impedir quo 
so llevo cabo á eso proyecto quo ocasiona-
ría al comercio francés una pé rd ida anual 
de cien millones do francos. 
Es t á señalado el dia 29 de septiembre pa-
ra dis t r ibución de premios en la Exposi-
ción. 
ALEMANIA.—Berlín, 10 de septiembre.— 
L a Gaceta de Cotonía asegura que el Czare-
wi t ch ha dicho que no quiero visitar la Ex-
posición de P a r í s porque conmemora la re-
volución francesa de 1789. 
L a Gaceta de Voss publica una carta de 
varios comerciantes do Berl ín, quejosos de 
Mr. Edwards, cónsul de los Estados-Uni-
dos, porque impone (á los alemanes que ex-
portan mercanc ías para América) formali-
dades quo en su concepto son vejaminosas. 
Berl ín, 11.—La Gaceta de Voss da por 
cierta la existencia de negociaciones pen-
dientes entre Alemania é Inglaterra para la 
concerniente á sus respectivas posesiones 
en la costa oriental do África. Es probable, 
dice la Gaceta, que el Su l t án de Zanz íba r 
oeda á Alemania las islas de Mafia y Pem-
ba, como equivalentes á las concesiones he-
chas á Inglaterra en la costa de Benamir. 
Kie l , 12.—El general Goltz y los oficiales 
de la guarnic ión de Kie l , recibieTon al Cza-
rewitch cuando desembarco del Czarewna, 
y lo a compaña ron en carruaje al castillo en 
quo lo esperaba el P r ínc ipe Enrique. 
Hannover, 12.—El Emperador Guillermo 
recibió al Czarewitch en la estación del fe-
rrocarri l , y después de los acostumbrados 
cumplimientos, lo llevó en carruaje al cas-
—Entrad. 
D e t r á s do una mesa cargada de legajos y 
papeles, ol señor conde do la Vi l la-Handry 
trabajaba. 
H a b í a envejecido considerablemente. Su 
labio inferior caía dando á su rostro ex-
presión de idiotez, y un círculo rojizo ser-
vía de marco á sus llorosos ojos. Sin em-
bargo, seguía en sus pretensiones do j u -
ventud, porque j a m á s h a b í a estado m á s te-
ñido y pintado. 
A l reconocer á Daniel, soltó la pluma, se 
levantó y dijo. 
—¡Amigo mío! ¿Otra vez de vuelta entre 
nosotros? ¡Cuánto me place veros! Ya sabe-
mos la bri l lante c a m p a ñ a que habé is he-
cho, porque m i mujer enviaba con frecuen-
cia á saber de vos al Ministerio de Marina. 
Volvéis oficial do la Leg ión de Honor, ¡de-
bóis estar orgulloso! 
— L a suerte me ha favorecido. 
—¡Ah! No puedo decir otro tanto—repli-
có el conde. 
Y mirando t ím idamen te á Daniel, mur-
muró: 
—Os sorprenderá sin duda encontrarme 
en este tercer piso; pero, ¿qué queréis? E l 
movimiento especulador, como dice sir E l -
gín Yo pensaba dotar á m í país de una 
nueva industria, y cuando he querido lan-
zar las acciones á la plaza, bajas inespera-
das han comprometido m i fortuna pero 
como dice sir Elg ín , he luchado en ese res-
baladizo terreno con tanta va l en t í a como 
mis antecesores on campo abierto. 
Llevóse la mano á la frente como para 
apartar de ella ideas tristes, y dijo: 
—Sin embargo, no mo quejo; mis desgra-
cias tienen la m á s l impia historia y me han 
hecho conocer hasta dónde llega la abnega-
ción de una esposa querida. Sólo yo puedo 
saber los tesoros de ternura, de v i r t u d que 
se anidan en el corazón do ese ánge l á quien 
ol mundo osaba calumniar. A u n me parece 
oírla, el d í a en que tuve ya que revelarle 
el estado do mis negocios, exclamar: 
—¿Por q u é habé rme lo ocultado á m í , á 
vuestra esposa? 
t i l lo , donde se h a b í a n reunido la emperatriz 
y otros miembros de la familia imperial , 
para dar la bienvenida al heredero de la 
Corona de Rusia. L a ciudad estaba toda 
engalanada con banderas y cortinas y la 
mul t i t ud congregada en las calles victoreó 
al principo ruso. 
Ber l ín , 13.—El Emperador Guillermo v i -
s i t a rá al Roy Humberto en Monza, cuando 
vaya á Atenas. 
Mr. Edisson, a c o m p a ñ a d o do M r . Sie-
mens, so d e t e n d r á algunos dias en Ber l ín . 
Varias personas han muerto de t r iquino-
sis en Sajonia y otras e s t án muy gravemen-
te enfermas dol mismo mal. 
Ber l ín , 14 de septiembre.—E\ Emperador 
Guillermo reoibió al Czarewith en Hanno-
ver con las ceremonias reservadas para re-
cibimientos de soberanos, y a c o m p a ñ a d o 
del pr íncipe Albrecht, los Grandes Duques 
de Hesse y do Odenburgo, ol príncipe Car-
los de Succia y muchos do los principales 
dignatarios del Imperio. Los cortesanos 
dicen que fué del Pr íncipe de Bismarck la 
idea de hacer estos obsequios al Czarewitch, 
tanto en K i e l como en Hannover. 
E n su viajo á Potsdam no i rá con el Czar 
M . do Giers, n i ministro alguno, n i l l eva rá 
otro séquito quo oficiales del ejército. 
Corren voces de que el Czar es tá muy 
predipuesto contra ol Principo de Bismarck 
y desea no encontrarse con él. 
E l Emperador Guillermo después que ha-
ya presenciado las maniobras del ejército en 
Wismar, i rá á Hanover para d i r ig i r en per-
sona las operaciones de un gran simulacro 
en quo las tropas u s a r á n pólvora quo no 
produce humo. 
E l tono do los discursos del Emperador 
en los banquetes de Dresdo y de Minden 
ha sido muy belicoso: recordó al sépt imo 
cuerpo del ejército sus heroicos hechos de 
armas en Mars-la-Tour y on Vioni l lo , ase-
gurando quo " c o n s e r v a r á lo ganado"; y el 
general Albedyl l respondió que sus solda-
dos sabré, portarse siempro como buenos 
prusianos y e s t a r án prontos á derramar su 
sanare en defensa do la patria común . 
Cuentan quo mientras todos creían que 
el Conde Herbert do Bismarck estaba en 
Inglaterra, fué ocultamente á I t a l i a y per-
maneció una semana en Pieve d i Cardore 
(Venecía, cerca do los Alpes) dondo á la 
sazón so hallaba ol Signor Crispí, con quien 
tuvo repetidas conferencias y t r a t ó , según 
dicen, de la proyectada entrevista de los 
tres monarcas aliados en Nápoles . Parece 
quo ol Emperador do Austr ia so muestra 
renuente á visitar al Rey Humberto mien-
tras el Gobierno de I ta l ia no var íe de polí-
t ica en cuanto so refiera á la Santa Sede. 
El Principo do Bismarck ha hecho que 
Herr Schloozer manifiesto á León X I I I que 
los aliados de I ta l ia obligarán al Qulrinal 
á guardar las debidas consideraciones al 
Vaticano. 
Es extraordinaria la ansiedad con quo el 
público do Berl ín espera ol resultado de las 
elecciones de 22 do septiembre on Francia. 
Hannover, 16.—Los Estados provinciales 
han obsequiado al Emperador Guillermo 
con un" gran banquete. E l Conde ven 
Munster, embajador de Alemania en Fran-
cia, b r indó por la familia imperial, y dijo 
que Hannover, en tiempos do paz y en t iem-
pos de guerra, siempro e s t a r á á las órdenes 
del Kaiser. E l Emperador declaró estar 
completamente satisfecho de la lealtad, la 
nobleza, la abnegación y el patriotismo do 
los hijos do Hannover: virtudes, dijo, que 
para la casa imperial han sido de gran pro-
vecho porque la ponen en apti tud de ase-
gurar la perpetua posesión de lo que ha ad-
quirido. Estas palabras provocaron una 
salva do estrepitosos aplausos y Guillermo 
br indó por Hannover, bebiendo en la misma 
copa en que bebió su abuelo cuando hizo ol 
mismo brindis en 1874. 
INGLATEKHA.—Londres, 10 de septiembre. 
—Las noticias de Servia y Bulgaria que lle-
gan á Constantinopla son en verdad alar-
mantes: parece quo va en aumento l a ene-
mistad quo mutuamente so profesan ambos 
países, y dicen que el gobierno de Bulgaria 
so prepara á pedir explicaciones al do Ser-
via, porque éste ha principiado á reforzar 
su ejército. A semejante pregunta es de te-
mer que la Regencia responda en términos 
poco conciliadores. 
Lo único que ha podido averiguarse res-
pecto al cadáver mutilado quo la policía en-
contró en Cable street, Whitechapel, es que 
debió ser mujer dada al abuso do licores a l -
cohólicos y do treinta años do odad sobro 
poco más ó menos. Hay vehementes ind i -
cios de que esto, más bien quo asesinato, ha 
sido broma posada de a lgún estudiante de 
ana tomía . 
Londres, 12.—El Cardonal Manning tuvo 
una conferencia con los directores de las 
compañías de los diques. Estos proponen 
aumentar los jornales desdo 1? do Enero, y 
el Cardenal pide que ol aumento empiece el 
1? de noviembre. L a Gaceta del Pa l l Mal í 
aconseja que so haga una suscripción para 
resarcir á las compañ ías do los diques la 
pérdida que hab r í a do ocasionarles el au-
mento do salarios desdo 1? de noviembre 
hasta 1? de enero, y dice quo hay un comer-
(lantía dispuesto á contribuir de momento 
con diez mi l pesos, si entre otros reúnen los 
cuarenta mil que se necesitan para comple-
tar la suma de cincuenta mi l . 
Las autoridades municipales de Liver -
pool han consignado un crédi to do ciento 
cincuenta mi l pesos para construir almace-
nes para depósi to de petróleo, en lugares en 
que haya poco peligro de incendio ó explo-
sión. Los proyectados depósitos t e n d r á n 
capacidad para diez y nuevo m i l toneladas. 
Londres, 14 de septiembre.—Por más que 
ol Gobierno dol Qulrinal lo niegue oficial-
mente, la voz públ ica persiste en dar por 
cierto que ol Pr íncipe de Bismarck pidió al 
Signor Crispí tpie expulse de I ta l ia al pa-
triota húnga ro Kossuth; pero como no se 
ha verificado la expulsión, dicen que al M i -
nistro italiano le faltó ánimo para echarse 
e n c í m a l a odiosidad que le habr ía acarreado 
esa condescendencia con el Canciller ale-
mán. 
Un telegrama de Melbouruo (Victoria) da 
noticia de un gran incendio en que murie-
ron tres bomberos y hubo p é r d i d a s cuyo 
importo pasa de uu millón de pesos. 
Londres, 15.—Los jornaleros do los d i -
ques, formados en procesión, desfilaron por 
delante dol L o r d Mayor y la Lady Mayoress, 
paseando en triunfo la bandera de Austra-
lia y dando atronadores vivas al L o r d Ma-
yor (Corregidor) y á su esposa. Del frente 
de M a n s i ó n House (residencia del Corregi-
dor) siguieron á Hydo-park, dondo tuvie-
ron gran mceting, con orden ejemplar, no 
obstante la enorme concurrencia. En loa 
discursos quo pronunciaron Mr. Bnrns y 
otros, se manifestaron muy agradecidos á 
cuantos los han socorrido y servido durante 
la huelga. 
Telegramas de Creta dicen que el gober-
nador turco Chakir Bajá ha dado á los Can-
diotas otra proclama en quo advierto quo 
cas t iga rá severamente á los quo den auxilio 
á los insurrectos. 
Londres, 10.—Los jornaleros do los d i -
ques han tenido un cruel desengaño. Uno 
do los más extensos, el Boyal Albert, a l 
abrirlos de nuevo sus puertas, no admi t ió 
más que trescientos do los antiguos traba-
jadores; y estos encontraron quo los pues-
tos de sus compañeros , do los que con ellos 
hab ían compartido cinco semanas do pr iva-
ciones y sufrimientos, estaban ocupados por 
los que llaman blaoklegs. Inmediatamente 
se retiraron, sin tomar parto en el trabajo. 
Y al dia siguionto, con heroica abnega-
ción, vendía sus diamantes, mo entregaba 
toda su fortuna, d e s p e d í a á sus criados, y 
ella misma, con sus delicadas manos, pre-
paraba nuestra modesta comida. 
Verdaderas l ág r imas de g ra t i tud brota-
ban de los ojos del anciano amenazando 
destruir l a obra a r t í s t i ca que re juvenecía 
su rostro. 
—¡Ah! ¿Y cómo ho pagado tantos sacrifi-
cios? Ar ru inándo l a , porque si muero ma-
ñ a n a so queda sin tener q u é comer 
Daniel se es t remeció. 
3 —Señor conde—murmuró .—¿Qué h a b l á i s 
de morir? Los hombres como vos viven cíen 
años . 
—Es que a ú n no os lo he dicho todo— 
añad ió el conde bajando la voz.—Vos sois 
m i amigo y puedo abriros mi pecho. Yo no 
t en í a toda la sutileza necesaria para esta 
clase de negocios, y á pesar do los buenos 
consejos do sir T o m he sido algo impruden-
te. M a ñ a n a hay reun ión do accionistas, y 
si no mo otorgan lo quo solicito puedo ver-
me comprometido; y cuando se t ra ta del 
conde do la Vi l l a -Handry antes do ver-
so envuelto en una causa fea ¿compren-
déis? 
Aquí le i n t e r r u m p i ó un criado quo le pre-
sen tó una tarjeta. 
—Decid quo ya bajo—repuso ol conde. 
Y volv iéndose á Daniel: 
—Tengo que salir lo dijo—pero m i m u -
jer t e n d r á un placer on saludaros; no le d i -
gáis nada de los temores que os he confia-
do. ¡La m a t a r í a i s ! 
Y antes que Daniel hubiera vuelto en sí 
de su sorpresa, ol conde a b r í a una puerta 
do comunicac ión con la sala y , arrastrando 
al joven, g r i tó : 
—¡Sara , aqu í e s t á Mr . Champcey! 
De un salto, como al impulso de una des-
carga e léc t r ica , Sara se puso en pió. 
Su marido se hab í a alejado ya, pero 
aunque hubiera estado presente no hubiera 
sido d u e ñ a de dominar su emoción. 
—¡Vos, Daniel , vos!—balbuceó. 





y ealieron á publicar que los directorea IOP 
habían on^aBado. La indignación do lo 
masa do los jornaleros fué tal, quollogó 
haber temores deque cometiesen violen- itiP: 
pero sus jefes corrieron á prcrlicarles enio 
roza y respeto á las leyes, y no Imbo desor-
den alguno. 
A l abrir sus sesiones el tribunal do Ohl 
Baüey, dirigióndoso al Gran Jurado, hizo 
no tw e\ Becorder (que escomo presidente 
del tribunal) que más do cien mil trabaja-
dorea habían pasado varias semanas de 
ociosidad, hambre y escaaeces do todo gé-
nero, á consecuencia de la huelga, sin ba-
bor cometido ni un sólo delito: conducta do 
los Jornaleros, dijo, deque dcbou onorgullo-
cerse todos los ingleses. 
De suscripciones hechas para socorrer íi 
los jornaleros sin trabajo, so han recibido 
sobro doscientos mi l i)C808. Australia sola, 
ha contribuido con cien mi l . 
De Samoa escriben que Maliotoa ha re-
cuperado su autoridad, sin que on lo miis 
mínimo se hava alterado la tranquilidad de 
las islas, y él y Mataafa so han retirado ¡i 
Manono a esperar ol resultado do la ratifi-
cación de las decisiones de la conferencia 
de Berlín. 
Los úl t imos telegramas recibidos do las 
costas del mar Rojo, dicen quo el hambre 
haco estragos en Tigré , (on Abisinia) y quo 
por los alrededores de Sokota merodean 
bandas do campesinos hambrientos. 
ITALIA..—Roma, 12 de septiembre.— Se 
dice quo el Gobierno del Vaticano va á pu-
blicar la correspondencia de Pió I X con Na-
poleón I I I y el Emperador de Rusia en 1870, 
cuando Roma fué ocupada por los italianos. 
Roma, 13.—El Cardenal Lavigorio acon-
seja que so organicen comisiones nacionales 
independientes, para trabajar por la aboli-
ción do la esclavitud, y recomienda que las 
dichas comisiones so reúnan anualmente 
bajo la presidencia del Padre Santo. 
ÍJn desgraciado, que no parece estar en-
teramente cuerdo, t iró una piedra al Minis-
tro Signor Crispí, con tan desgraciada 
pun te r í a quo lo pegó on un ojo, y & haber 
sido m á s duro el golpe lo hab r í a dejado 
tuerto. Para disculpar el hecho dice quo 
habla estado dos dias sin comer, que ©1 
hambre lo tenia de mal humor, y al ver pa-
sar al Ministro muy contonto on su carrua-
jo con aire de haber comido bien, no pudo 
resistir á la tentación de tirarlouna po-
dra. 
Roma, 14 de septiembre.—Los facultati-
vos que asisten al Signor Crispí dicen que 
pronto es ta rá sano del ojo en que Caporall 
le pegó una pedrada; y aunque éste afirma 
quo apedreó al Ministro por pura envidia 
de verlo contento y bien comido cuando él 
llevaba doa diae do ayunar al traspaso, la 
policía prendió á seis individuos por su-
puesta complicidad en la pedrada y los gol-
pos subsecuentes. 
Roma, 15.—El Signor Crispí ha recibido 
más de doa mi l telegramas do enhorabuena 
por haber escapado del ataque do Caporali, 
quo después do lanzada la piedra con quo 
ace r tó á laagullarlo un ojo, cogió otra de 
una l ibra do peso y sin soltarla do la mano 
Eogó con ella un golpe tremendo on la bar-a del Ministro. Mr . Gladstono, L o r d Sa-
lisbury, el Pr ínc ipe de Bismarck, el Conde 
Kalnoky y otros eminentes estadistas ex-
tranjeros fueron los quo primeramente feli-
citaron al Signor Crispí, y el Rey Humberto 
no ha dejado de enviarlo telegramas pre-
guntando, do hora on hora, por el estado 
de su salud. 
Roma, 10.—El general Cialdini so resiste 
& i r de embajador á Madrid, porque lo pa-
rece imposible lograr quo E s p a ñ a ao asocie 
á la triple alianza como lo protondo el Sig-
nor Crispí. E l General Cialdini tiene muy 
cerca de ochenta años do edad y disfruta 
reputac ión de ser buon mili tar; pero no so 
sabe quo tenga disposiciones para la diplo-
macia. 
Los tros cardonales que la opinión públi-
ca designa como candidatos para la suce-
sión do León X I I I , son Monseñor Zigliara, 
favorito do los jesuí tas y los dominicanos, 
nacido en Bonifacio (Córcega); poro do na-
cionalidad italiana; Monseñor Saufolico, ar-
zobispo de Ñápeles , que cuenta con ol apo-
yo del gobierno del Quirinal: y Monseñor 
Monaco La Valletta, representante del par-
tido conciliador en el sacro colegio. Do 
Monseñor Zigliara dicen que está on muy 
buenos términos do amistad con León X I I I , 
no obstante quo muchos lo crean partidario 
de Francia. 
BÉLGICA.—Bruselas, 11 de septiembre.— 
Dice ol Mouvement (júégraphique publica 
que Honry Stanley esta encamino do Mom-
bassa, después do babor atravesado á viva 
fuerza el territorio ocupado por las tribus 
hostiles Dnyoro y Ugunda, y haber hecho 
reoonocer la autoridad do la Compañía in -
glesa de Zanzíbar desdo ol Al to Nilo hasta 
la «osta oriental. No hay noticia positiva 
de que Emin Boy acompaño á Stanley. 
Amberes, 12.—De la fábrica de cartuchos 
de Carvilain nada absolutamente ha que-
dado en pié. Cuarenta casas, que dista-
ban do la fábrica cosa de doscientos me-
tros han desaparecido; y la fuerza do la ex-
plosión derr ibó edificios, des t ruyó almace-
nes ó inutilizó gran cantidad do mercan-
cías. En un radio de más do quinientos 
metros no quedó casa con las vidrieras sa-
nas, y hasta las do la Catedral tuvieron 
considerables aver ías . 
De los informes oficiales resulta quo hu-
bo ciento treinta y cinco muertos, veinte 
desaparee/idos, cien heridos do gravedad y 
doscientos no tan estropeados. 
E l gobernador do la provincia ha hecho 
al Ministro do la Gobernación un relato de 
lo ocurrido, del cual resulta quo so ignora 
la causa inmediata do la explosión, aunque 
hay fundadas sospechas do que la fábrica 
no trabajaba con las debidas precaucio-
nes. 
León X I I I ha enviado de Roma diez m i l 
francos para socorro do las victimas do la 
explosión. 
Bruselas, 12.—-El Gobierno del Eatado 
Libro del Congo ha recibido un telegrama 
do Zanzíbar que dice: " A l separarse del 
Albor t Nyanza, t r a t ó Honry Stanley do 
abrirse paso hacia el Sur, siguiendo por el 
Oeste del Victoria Nyanza; poro encont ró 
obstáculos que lo obligaron á dirigirse al 
Norto y Hogar á la orilla oriental del lago. 
Emin lo acompañó en esto viajo. En la cos-
ta del lago ao detuvo Stanley algunos dias, 
esperando provisiones do Mesalala y do Ta-
bora; tan luego como las recibió ao despi-
dió de Emin y tomó ol camino do Mombas-
sa, á donde l legará probablemente á fines 
do octubre. 
RüSiA .—San Petersburgo, 10 de septiem-
bre.—El Czar apreba la propuesta del M i -
nistro do la Guerra para aumentar ol nú -
moro do carros y locomotoras en los ferro-
rrilos del Este y dol Oeste, para transporto 
de tropas. 
Una Compañía belga ha obtenido conce-
sión del Gobierno ruso para explotar las 
minas do carbón de piedra dol Sur del i m -
perio. 
Es tán presos todos los jueces de Riga 
que han permitido en sus tribunales ol uso 
del idioma alemán, después de promulgada 
la loy quo prohibo ol empleo do cualquier 
lengua quo no sea la rusa. 
DINAMARCA.—Copenhague, 12 de sep-
tiembre.-~\hxn llegado ú l t imamente á D i n a -
marca tantos nihilistas, quo las autoridades 
de Copenhague han creído oportuno tomar 
poeauciones para protejer la vida del Czar, 
cuando ésto visito la ciudad. 
TÜUQÜÍA.—Constantinopia, 10 de sep-
tiembre.—Aunque hay apariencias do quo 
pronto es ta rá rostableclda la tranquil idad 
en Creta, la Puerta Otomana ha resuelto 
aumentar la guarnición do la Isla, eleván-
dola á más de treinta mi l hombrea, y man-
dar una escuadra quo custodio sus costas. 
ZANZÍUAR.—10 de septiembre.—El Capi-
t á n Wissraann ha ofrecido veinte y cinco 
mil pesos por la cabeza de Bushlri , y para 
justificar osta oferta alega quo Bushlri tra-
ta do destruir las estaciones do misioneros 
cristianos, quo so encuentran casi inde-
fensas. 
Zanz íba r , 13.—El Capi tán Wiaama!)n ha 
deatruldo la aldea de Kondutschi, entro 
Bagamoyo y Dar-es-Salam, y so propone 
castigar á todos los habitantes do osa co-
marca, porque [dice él] dieron armas á los 
sublevados. 
BULOAKIA.—Sofia; 16 de septiembre.— 
Se dice con apariencias do verdad, que 
pronto h a r á Bulgaria au declaración do in -
dopoodencia. 
SERVIA.—Belgrado, 16 de septiembre.— 
M r Macdonald, cónsul de Inglaterra en 
Nioob, y algunos amigos suyos, tuvieron la 
desgracia do quo á las autoridades servias 
se los antojase tomarlos por bandoleros y 
llevarlos á la cárcel , de donde con mucha 
dificultad lograron que los sacasen. 
BOSNIA.—Serajevo, 16 de septiembre.— 
Más do diez mil personas asistieron á la 
imponente fiesta do consagración de la 
nueva Catedral. 
NUBVA ZELANDIA.—Auck land , 16 de 
septiembre.—El vapor Wainsá , de Tonga, 
recogió ol capi tán y la tr ipulación del bu-
que inglés Garston, perdido on alta mar, 
en su viajo de Sydney á San Francisco do 
California. Los náufragos habían pasado 
ya veinte y dos dias on un boto abierto, sin 
agua ni comida, y estaban echando suertes 
para ver el que hab r í a de servir de alimen-
to á los demás , cuando avistaron la isllta 
Wallis; allí desembarcaron, auxiliados por 
los indigenas quo bondadosamouto los so-
oorrieinn ^pp cuanto pudieron y on un bo-
te de los misioneros los llevaron á Tonga. 
CORRESPONDENCIA ML "DIARIO DF U MARINA.1 
Nuera York, 11 de septiembre. 
TudOí los pei.iódiooade la répúbb'ca in 
sertaro'n hace pbcós días en sus oólilmna 
e»te b ovo resumou del esiado de la deuda 
trazHdü y publicado por el D-parlamento 
lo hladend:: 
Diíiida, raonoj t f ctivo en 
Tono-t-riii, septiembre 1? 
de 1880 $ 1083,740,625 
Deuda, menos efectivo en 
Tn '-oiAría, agosto 1? de 
18á!) $ 1.077,063,932 
Aumento de la Deuda en a-
gosto ip 6.076,692 
Aumento de la Deuda desde 
30 d'e junio de 1889 $ 7.094,003 
Un aumento en la douda públ ica de siete 
millonea do posos on dos meses, no ea un 
grano do anís , y ya supondrán los lectores 
que la prensa de oposición no ha echado en 
saco roto la oportunidad do propinar al go 
bierno un rapa-polvo por el derrocho y des 
pilfarro quo caractoriza au adminiatración 
do la cosa públ ica. 
Tan fuerte ha aido el ramalazo de la 
prensa, que ol Secretario do Hacienda, Mr 
Windom, ha procurado paliar el mal efecto 
del estado que él mismo dió á luz, con una 
explicación algo embrollada, en que t ra ta 
de hacer aparecer quo no ha habido en rea-
lidad ta l aumento de la deuda, sino que pa-
rece resultar así de la manera en que se 
presentan las operaciones do la Tesorer ía 
en los estados de fin de mes, cuya forma 
encuentra él defectuosa y expuesta á malas 
interpretaciones. 
A la explicación del Sooretario de Ha-
cienda replica el Times do esta suerte: 
"Tentados estamos por creer quo Mr. 
Windom hubiera obrado con más dignidad 
en permanecer callado por lo que toca á la 
douda. Todo el mundo sabe quo el gobier-
no no hace emprést i tos por ahora, y por 
consiguiente nadie ao imagina que esto sea 
la causa del "aumento do la deuda." A 
cualquiera so lo alcanza que ésto es debido 
á una disminución del efectivo que hay en 
Tesorería. Sobre este punto no queda lugar 
; l duda. Los estados mensuales do la deu-
da son bastante clarea y oxplicitoa respecto 
do esto particular. Lo quo ol públ ico desea 
sabor y tieno derecho do preguntar, es ¿qué 
so ha hecho def efectivo que hab í a en ol Era-
rio? Dice Mr. Windom que es tá en manos de 
los pagadores. Pero oato no basta. Esto ya ae 
desprendo dol eatado. A ellos so les da el d i -
nero para quo lo paguen. Para oso son pa-
gadores. Pero el dinoro quo so los confia no 
os en calidad de depósito, y por lo tanto no 
vuelvo á las arcas federales. Ellos lo con-
servan en su poder hasta tanto quo han ve-
rificado los pagos corroí»pondionte8. Para ol 
caso, una voz entregada una cantidad á los 
pagadores, oa lo raiamo que si so hubiese 
pagado á las personas á quienes la debo el 
gobierno. Mr . Windom nos dice que se ha 
puesto on manos do los pagadores más di-
nero dol quo necesitan para hacer sus pa 
gos. tPor qué? Esto es un sistema económi-
co muy raro. Nos dice que á un negociado 
lo queda rá un sobrante de cinco millones 
después do pagar todos los vencimientos de 
osto mes. Entonces ¿por qué razón so lo 
dieron esos cinco millones? No hab í a nin-
guna necesidad de hacerlo, ni puede haber 
excusa por haberlo hecho. L a verdad es 
quo el gobierno actual es tá gastando el d i -
nero muy aprisa, al parecer mucho más 
aprisa de lo que permite ol l ibérr imo presu-
puesto dol año corriente." 
A fo que no lo falta razón al Times para 
tan acre censura. ¿Saben ustedes cuanto ha 
pagado el gobierno de Washington en un 
mes por concepto do ponsionos á los quo po-
lcaron on la guerra c ivi l , y á las viudas y 
huérfanos do los quo en olla murieron? Pues 
nada monos que $22.000,000. La prensa 
chilla y se escandaliza ante la enormidad 
de la cifra; lo cierto es que la prensa tiene 
la culpa de este despilfarro. ¿Acaso no tro-
naba la prensa republicana cada vez que 
Mr. Cleveland . ponía au veto á un decreto 
do ponaión á favor do a lgún soldado que no 
tenía muy limpia su hoja de servicios? ¿A-
caso el asunto do las pensiones no se ha he-
cho arma política quo ao ha esgrimido en 
tiempo do elecciones? Acaso osa ins t i tu -
ción híbr ida, semi-militar, semi-civil, quo 
so llama Grand A r m y o/the Republic, no ha 
defendido y signo defendiendo con tenaz 
insistencia el más liberal reparto del dinero 
público on concepto do pensiones? ¿Y acaso 
no haco coro á sus pretensiones la prensa 
política, temerosa do malquistarse la in-
lluonoia electoral do esa inst i tución, que 
cuenta con quinientos mil asociados en dis-
tintos puntos de-los Estados-Unidos? 
Hoy so es tán dando pensiones vitalicias 
á hombres que desertaron de las filas fede-
rales y á otros quo fueron dados do baja 
por cobardes ó por ineptos. Y Mr. Bussey, 
subsecretario de lo I n t e r i o r ó Gobernación, 
ha declarado en su capacidad do consultor, 
quo todo soldado quo haya sido dado de 
baja por cualquier acto de" indisciplina, por 
conato do deserción ó por cobard ía tiene el 
mismo derecho á ser pensionado quo cual-
quier soldado que haya recibido Ucencia 
absoluta con br i l lant ís ima hoja de servi-
cio. 
Mientras haya un sobrante en el Erario, 
mientras el pa í s siga navegando viento en 
popa por ol mar bonancible do la prosperi-
dad; todo i rá muy bien y ol pa í s en general 
no se opondrá á que en ol presupuesto 
anual do gastos figuro una partida de 
$80.473,000 por concepto de pensiones. 
Pero el sobrante del Erario va disminu-
yendo muy aprisa bajo el gobierno de Mr. 
Harrison, y no hay que olvidar que de vez 
on cuando, en épocas casi periódicaa, hay 
ciclonea económicoa y crisis morcantiles 
(pie dan al trasto con los sentimientos cari-
tativos de los filántropos de tiempos prós-
peros. Si viniese una de esas tormentas y 
el gobierno so viese obligado á amainar vo-
las; si entre las economías que inaugurase, 
incluyese un corto de consideración en loa 
ochenta millones do la "sopa boba," ¿qnién 
puede decir cuál sería la actitud de ese e-
jé rc l to do parás i tos al verso sin comedero 
en tiempos calamitoaoa, y cual la de esa le-
gión do veteranos que so l lama Grand A r -
my of the Rcpublicf Sea lo quo fuero on lo 
porvenir, no puedo negarse que ese reparto 
de pensiones á manos llenas contribuye 
grandemente á fomentar la holganza y la 
afición á comer del presupuesto. 
nuestros hacendados, pues la provisión es 
el atalaya que ve de lejos el peligro. 
L a gran refinería que Mr . Claus Spreck-
'es es tá construyendo en Filadelfia y que 
será á no dudarlo una de lan más vastas del 
inundo, se halla muy adelantada, y comoae 
t rába ja en ella con mucha actividad, ae cal-
cula q m en noviembre es tarden dlspoei-
ción deompezar los trabajoH. Mr. Spreckles 
!n aprobado los planos para otra gran fá 
brioa contigua á la que es tá en vías do 
construcción; pues su objeto, seccún maní 
festó á un repórter hace quince diaa, ea lle-
gar á producir 15,000 barrllea diarloa do 
azúcar refinado, para hacer al trust una 
guerra sin cuartel. 
• • • 
El ciclón qu" so deearrolló en las Antillas 
hace seis dias ha barrido la costa de Nueva 
Jersey y de Long Island, causando on to-
das partes consldorablea estragoa. En A t -
lantic City, Aabury Park, Long Brauch y 
Couey Island, la fuerza d é l a s olas ha demo-
lido infinidad do casas, casetas, barracas, 
pabellones, muelles y destruido caminos, 
esplanadas, jardines y paseos. En algunos 
hoteles ha subido el agua hasta el primer 
piso. E l viento ahuracanado ha tronchado 
árboles y hecho volar cercas y tejados. Por 
ahora se tiene noticia de diez y seis naufra-
gios; pero indudablemento han ocurrido 
muchos otros que ao ignoran. Xo hay re-
cuerdo en muchoa años de mareas tan altas 
y de oleaje tan furibundo. Casi todos los 
vaporea que debían salir ayer de este puer-
to anclaron en la bah ía baja, esperando que 
se calmaao ol tiempo. E l Ciudad Condal ao 
echó bravamente á la mar á las diez do la 
mañana , y es de esperar que haya llegado 
sin novedad á su destino. 
Si llega hasta ustedes la noticia de quo 
un tonelero llamado Graham ha pasado el 
salto dol Niága ra molido on un barrio de en 
invención, y que un saltimbanquis llamado 
Brodie, aquel que ae dejó caer de lo alto 
del puente de Brooklyn y quo poaterior-
monte ha dado varioa otros saltos desdo 
grandes alturas, se ha dejado también arras-
trar por la catarata dol Niágara , sin más 
protección que un traje de goma de su i n -
vención; no lo crean ustedes. Se ha averi-
guado quo ambas proezas han sido de men-
tirillas: nada más que unas t r iquiñuelas pa-
ra cobrar fama y anunciar el uno sus barr i -
les y el otro sus trajes de goma. 
¡Sólo quo este pueblo comulga con unas 
ruedas de molino ! 
¡Ah! es preciso que sepan ustedes que 
John L . Sulllvan, el famoso pugilista, ha 
declarado su intención de presentarse como 
candidato por un distrito de Boston para 
Reprosontanto en el Congreso do Washing-
ton. 
¿Será elegido? Por qué no? No lo fué aca-
so el pugilista y t a h ú r John Morrisey? 
Aquí huelgan los comentarios. 
K . LENDAS. 
B I B L I O G R A F I A . 
ENSAYO SOBRE LOS EESCTLTADOS MORALES 
DE LA CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA EN A -
MÉRICA. 
El ilustrado cuanto modesto publicista 
dominicano Di Juan Vicente Flores ha dado 
á la estampa en esta ciudad con ol expre-
sivo t í tulo que va al frente do estas líneas, 
un notable opúsculo, cuya síntesis se en-
cuentra en ol propio nombro do su trabajo. 
Con generoso espír i tu de imparcialidad, á 
quo lo aboua su origen, ol Sr. Flores hace 
en su estudio ol más completo elogio do Es-
paña como nación eminentemente coloniza-
dora, apoyándose en el descubrimiento, 
conquista 3' civilización do América , pre-
sentando á nuestra patria como la primera 
ontre las naciones colonizadoras del nuevo 
y el viejo mundo. En el prefacto que pre-
cedo á su estudio, quo es parte de un tra-
bajo más extenso y trascendental, dice el 
autor: " E n osa obra tratamos, como nos ha 
dado Dios á entender, pero concienzuda-
mente, do la diferencia esencial habida en-
tre los naturales do los países hispano-ame-
ricanos, y los nativos de las otras reglones 
de América, pues on ta l diferencia consis-
ten los resultados morales, poro muy osten-
elbloa, do la civilización española en el 
Mundo Nuevo". Y ose es el tema desarro-
llado con notable lucidez por ol Sr. Flores 
en su trabajo. Busca osto digno escritor el 
favor público de la t ierra española donde 
hubo do acometer su empresa y traza el 
prefacio de su obra; y á fo que lo merece y 
no lo fal tará , porque con olio so premia un 
elevado sentimiento y se estimula uua in-
toligoneia que busca sus inspiraciones on la 
grandeza de España . 
podemos hacer un estudio completo 
dol opúsculo del Sr. Flores, cuyo pensa-
miento capital acabamos do exponer. Bás-
tenos consignar que muchos de los errores 
históricos que sirven do arma á los enemi-
gos de la gran obra de España , se refutan 
victoriosamente en ese libro, al que trae au 
autor, con las proplaa opiniones las de ilus-
tres historiadores. Sin quitar al genio de 
Colón la gloria dol descubrimiento, equipa-
ra á eso hecho memorable el de la conquis-
ta y civilización, obra puramente española. 
Por eso escribe entre otras cosas: "Fue-
ron menester á ese genio (Colón) y á esto 
mundo (América) , al uno para ser auxilia-
do y al otro para sor sometido, tales hom-
bres como los españolea, cuyas condiciones 
psicológicas venían proporcionadas á mara-
vil la con lo arduo y gigantesco de aquella 
obra sin precedente n i consiguiente". Y á 
seguida presenta las diferencias que sepa-
ran á España de otros pueblos como ella 
colonizadores, poro quo no han sabido lle-
gar á donde llogó nuestra patria en seme-
jante empresa. 
El libro de que nos venimos ocupando, 
esmeradamente impreso en " L a Univer-
sal", se halla do venta en la l ibrer ía " E l 
Museo", plaza del Vapor, n ú m e r o 33. 
. - . . . 
M - C O H E S Y H E H M Ü L K T O . 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f ina y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n -
c e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a '.os on c a d a objeto. 
_ Ui-S s 
•La acti tud del Gobierno de Méjico en 
vista de las ú l t imas disposiciones del Se-
cretario de Hacienda, empieza á preocupar 
á la prensa do esto país , que no puedo me-
nos de censurar la inconsecuoncia de las 
autoridades federales en convocar un Con-
greso internacional para fomentar las rela-
ciones morcantiles do osta repúbl ica con los 
países ibero-americanos, y en oponer al 
mismo tiempo trabas y obstáculos á dicho 
comercio. E l corresponsal del Herald on 
Washington opina que esas recientes y au-
toritarias disposiciones de Mr. Windom, 
pueden hacer sonar una nota discordante 
on la p róx ima conferencia do los delegados 
do las tres Amérlcas , y presiento quo ol 
Congreso federal so ocupará con Interés en 
el asunto on la próxima legislatura. 
Suele dicho corresponsal acudir á buenas 
fuentes para ana noticias, y así no carece de 
importancia la ú l t ima carta que dedica al 
asunto. Aparece on olla un concepto qne 
no recuerdo babor visto apuntado antea de 
ahora por lo quo toca á la canea de no ha-
berao puesto en vigor ol tratado Grant-Ro-
mero, no obstante de haberlo ratificado el i 
Senado. Si es cierto lo quo dice el corres-
ponsal, ol azúcar tiene la culpa de todo. 
Esa fué la roca donde ae eatrelló el trata-
do. Figuraba ol azúcar entre los productos 
mejicanos que debían entrar en los Esta-
dos-Unidos libres do derechos, y los pro-
ductores do la Luisiana determinaron ma-
tar ol comercio. Sabon los azucareros de la 
Lulslana que los republicanos es tán deseo-
sos de conquistar los votos presidenciales 
de aquel Estado, y se aprovechan de esa 
circunstancia para amenazar á los jefes del 
partido democrát ico con pasarse al enemi-
go si no so protojen aus interósea. Por un 
lado los demócra tas temerosos de perder el 
voto del Estado, por otro lado los republi-
canos obligado» á ser consecuentes con su 
programa proteccionista, pueden loa hacen 
dados luislaneses hacer la loy á su gusto. 
Pero, á juzgar por un telegrama do Mé-
jico, es tán á punto los acontecimientos do 
cambiar la dirección do los intereses do los 
hacendados de la Luisiana, los cuales, con-
voncldoa de la inut i l idad de sus eafuerzos on 
querer producir azúcar en dicho Estado, ae 
han unido con algunos capitalistas ingleses 
y han formado un aindicato con el objeto 
de adquirir torrónos on la vecina república 
quo reúnan condiciones para ol cultivo de la 
caña. Díceso que el sindicado ha adquirido 
ya por $250,000 ol ingenio del Sr. Mendoza 
Cortina, situado en Coahuila. En talos con-
diciones, os de suponer que si todos ó la 
mayoría de los hacendados luislaneses to-
man eso nuevo rumbo para ana operaclonea; 
t raba ja rán en favor do la libre entrada del 
azúcar mejicano on los Estados-Unidos. 
Con la proyectada construcción de un fe-
rrocarril en ol Congo y ol desarrollo consi-
guiente que ha do tener la agricultura en 
aquella reglón del Africa, preséntase en 
lontananza un nuevo competidor á nuestras 
Antillua para la producción del azúcar de 
caña . Bueno es que no lo pierdan doviaU 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBIBU.—El atractivo es-
pectáculo combinado para m a ñ a n a , miér-
coles, on el cómodo y ventilado coliseo de 
Albisu, ae compone de las tandas siguien-
tes: 
A las ocho: Lucifer. 
A las nueve: L a Cruz Blanca. 
A las diez: j&Z Gorro Fr ig io . 
Para la noche del aábado próximo ae dis-
pone la función de gracia de la Sra. D " 
Carmen Latorre, con las zarzuelaa Cádiz, 
E l Lucero del Alba y L a Gran Via. 
VACUNA — Se admin i s t ra rá m a ñ a n a , 
mlércolea, de 12 á l , en las sacris t ías do las 
parroquias del Santo Angel y San Nlcoláe, 
por los Dres. Hoyos. 
TEATRO DE TACÓN.—Una nueva audi-
ción de la popular opereta de Audrán , L a 
Mascotta, se anuncia en Tacón para m a ñ a -
na, miércoles. 
L a Mascotta es obra que siempre gusta, 
pero cuando so canta como so haco en Ta-
cón, ol éxito es extraordinario. 
E l jueves, definitivamente, se pondrá en 
escena la magnífica opereta de Lecoq 
Adr iana Angot, cuyos principales papeles 
es tarán á cargo de esa tr inidad ar t ís t ica 
que so llama Carmen Ruiz, Carolina y Ame-
lia Méndez. 
REVISTA DE MAESTROS DE OBRAS Y A -
GRIMENSORES.—A principios dol entrante 
mes comenzará á publicarse en esta ciudad 
un periódico con dicho t í tulo, dedicado á la 
defensa do los derechos ó intereaea de am-
bas profesiones. Por ahora será quincenal ó 
inser ta rá descripciones do edificios impor-
tantes, colección do disposiciones y cuantos 
datos y noticias puedan interesar á loa que 
ejerzan aquollaa carreraa. La suscripción 
cos ta rá un peso cincuenta centavos al mes, 
y la Redacción y Adminis t ración queda rá 
establecida en la calle de Cárdenas , n ú m e -
ro 52. Deseamos al nuevo cologa prosperi-
dad y mucha suscripción. 
L A RUSQUELLA .—Todo acabó como era 
de esperarse de la cordura de este público y 
do los grandes moreclmlentos do la artista. 
So decían cosas exageradas, se pensaba en 
venganzas horribles. L a Srlta. Rusquolla 
debía explicar los versos do Pichardo, por-
que en ellos no se citaba á todo el mundo 
So la quiero tan intonsamente á Fernanda 
Rusquolla, que el m á s leve descuido suyo 
os elevado por la impuleién de los celos á la 
categoría de ofensa gravís ima. 
Ella salló t r ému la y pál ida: era inocente 
víctima de una gran injusticia. Se adelan-
tó á las candilejas y satisfizo á los ofendi 
doa. Gri tó ¡Viva España ! y claro es que 
incluyó á todas las provincias españolas 
Un nutrido. Intenso y prolongadísimo a 
plauao en que todas las manos tomaron 
parto, puso fin glorioso al conflicto. Fer 
nando volvió á ser la reina de todos los co 
razones, la dueña indiscutible de todas las 
voluntades. ¡Grau triunfo fué el de anoche 
para la amadís ima artista! 
S l E M P K E NUEVO Y EXCELENTE.—Así 68 
el calzadu que vende LJI Marina, la her-
;mo."a peletería de los portales do Luz, la 
¡que tiemí--fribnea propia en Cindadela de 
Menorca y exUilie <-n la Kxpoeieión Univer-
sal de París un linaísimo kjoako lleno de los 
productos especiales de dicha fábrica y cuya 
fotografiíi exacta hemos tenido el gusto de 
ver. 
Cada vapor-correo quo llega al puerto de 
la Habana, procedente de Barcelonay Cádiz, 
trae para La Mar ina una remesa de su cal-
zado sui generis, sin rival, de modo quo la 
renovación es constante y nunca hay mer-
caneias atrasadas ni drogones en tan acre-
ditado establecimiento. 
: Por otra parto, las novedades con que 
sorprende agradablemente á sus Innumera-
bles parroquianos L a Marina , no tienen 
oompetoncla posible y constituyen las espe-
cialidades do la casa. Ahí está el calza-
do para señoras denominado Reina Regente, 
quo ha obtenido extraordinaria aceptación, 
y ahí están también los Eiffels, los Sadi-
Carnets, los Edissons y los Glasdtones para 
justificar nuestro aserto. L a úl t ima remetía 
de esos modelos, preferida por la juventud 
elegante, es de lo más acabado quo darse 
puedo, porque hallándose actualmente en la 
fábrica el gerente do L a Mar ina D. Fran-
cisco Piris, muy eatimado amigo nuestro, 
ha hecho reformar las horwas, atendiendo 
al gusto y exigencias do sus constantes fa-
vorecedores. 
Siempre está llena do gente 
L a Mar ina , 
Allí se ve diariamente 
A la beldad peregrina 
Y al mancebo diligente. 
Es tan grande ya su fama 
T ea tan justo 
El calor con que so aclama. 
Que es grat ísimo y da gusto 
El docir cómo so llama. 
Dentro y fuera de esta zona, 
L a M a r i n a 
Su renombre siempre aboua 
Y oa de cheqiees una mina 
Para Piris y Cardona. 
REGRESO .—El sábado regresó á esta ciu-
dad, do su excursión á los Estados-Unidos, 
nuestro muy apreciable átmgo el señor don 
Francieco Vl l lami l , dueño del líotel de Ingla-
terra. Dárnoslo la más cordial bienvenida. 
LAS MARÍSCALAS DE FRANCIA .—NO ha-
ce muchos dias se celebró en la modesta 
Iglesia de Júoy-en-Posa , la misa de funeral 
por ol alma de la ilustro esposa del mariscal 
Canrobert. 
Parece una novela el principio do las re-
laciones entre el bravo guerrero y la Ilustre 
dama que acaba do morir. 
Hace veinticinco afios so celebraba en las 
Tulloi ías un espléndido bailo oficial; ol ma-
riscal Canrobert, que so hallaba entonces 
en todo ol apojeo do su gloria, vió acercarse 
á él á una joven que unía á la más seducto-
ra belleza, la gracia y la diBcreción más ex-
quisita. 
—Señor mariscal, d i jo la jnven acompa-
ñando sus palabras con una dulce sonrisa: 
¿Quiere usted ser mi pareja en el rigodón 
que van a tocar? 
Sorprendido y encantado el ilustro solda-
do, se disculpó con algunas palabras ama-
bles, y dirigiéndose á un joven oficial que 
estaba á su lado, le dijo: 
—Reemplazadme en este rigodón cerca 
de esta señorita, y acordaos bien de que es-
ta noche un mariscal de Francia ha tenido 
envidia de un subteniente. 
Poco tiempo después de esta escena; la 
encantadora joven, protegida por la empe-
ratriz Eugenia, se unía en santo lazo con el 
mariscal, cuya existencia ha colmado de fe-
licidad. 
Esta anécdota nos ha hecho recordar otra 
no monos interesante, en la que fué la ho-
roina otra mar íscala do Francia, compa-
triota nuestra. 
Nos referimos á la que se llamó de soltera 
Sofia Valera, hermana del ilustro literato 
autor do Pepita J iménez , 6 hija de los mar-
queses do la Paniega. 
Una tarde la encantadora joven, qiw no 
desment ía la fama que do hermosas tienen 
con tanta justicia las malagueñaa, so pasca-
ba por los jardines de Saint Cloud y parecía 
absorta en la contoraplaclón do uua precio-
sa rosa que llevaba on la mano. 
El mariscal Pelissler, quo volvía lleno do 
gloria después do la toma de la célebre to-
rre do Malakoff, se acercó á olla. 
—Preciosa flor, dijo, y dichoso el que la 
posea tomándola de un rosal tan encantador 
como el que ahora la sostiene. 
—¿Para qué queréis esta pobre flor, con-
testó Sofía Valera, vos que estáis cubierto 
de laureles? 
L a conversación siguió, y cuando ol ma-
riscal se separaba de nuestra hermosa com-
patriota, iba diciendo: 
—Yo me creía tan difícil de tomar como 
mi torro de Crimea; m á s por és ta voz Mala-
koff so ha rendido al primer asalto. 
Poco después ora duquesa do Malakoff la 
bella Sofía Valera. 
UN PUEBLO SIN MUJERES.—Existo en el 
interior del Celeste Imperio una población 
de 30,000 habitantes, donde no hay una so-
la mujer n i un sólo niño pequeño, por ex-
presa prohibición dol Gobierno chino. Eata 
población es Mal tmeschín , situada en una 
inmonea llanura entre las mon tañas que 
componen la cordillera de la Mongolla. 
L a causa de tan ex t raño como curioso 
hecho, es tá en la desconfianza con quo el go-
bierno chino mira á los rusos; el temor que 
tiene á la ambición de estos, pues hal lán-
dose dioha ciudad en la frontera do Rusia, 
impido per este medio quo la colonización 
rusa so extienda por aquella parte. 
Ni por rara excopción se permite la resi-
dencia do una mujer en aquella localidad. 
Todos los habitantes do Mal tmeschín se 
dedican, como cosa transitoria, al comercio 
con Rusia. Muchos es tán casados y tienen 
hijea, poro la mujer y loa hijos residen en 
el Interior del Imperio. Estos chinos, cuan-
do quieren ver á sus familias tienen que ha-
cer un viaje de varios días y que atravesar 
ol desierto en camellos. 
POLICÍA.—Ha sido reducido á prisión un 
operarlo, perteneciente á una p a n a d e r í a de 
la calle del Obispo, porque el viernes de la 
semana próxima pasada, le dió un golpe al 
menor Francisco F r í a s , causándolo la frac-
tura de dos costlllaa. E l estado del pacien-
te es monos gravo, según la cortifleación 
dol médico de la casa de socorro, que le h i -
zo la primera cura. 
•El celador del barrio dol Monsorrate 
da cuenta de que al llegar a su casa un 
vecino de la calle de San Nicolás y en loa 
momentos do Ir á llamar á la puerta, se le 
acercaron un Individuo blanco y un pardo, 
quienes le exigieron que les entregara un 
reloj y leontina do plata, una sortija y una 
cartera con varios documentos, todo lo quo 
les dió á loa expresados individuos, y 
los cuales al tenor en au poder las menoio-
nadaa prendaa emprendieron la fuga, sin 
quo hubiera sido dable su captura. 
— A las tros y media do la madrugada do 
hoy, fué detenido en el barrio do Colón un 
individuo blanco, que hal lándose en loa 
portales del Centro Gallego, le robó un pa-
ñuelo do aeda y su cédula de vecindad á o-
tro individuo. 
—Anoche á las once y media, fué deteni-
do en la bodega de la calle de Neptuno es-
quina á Prado, un sujeto blanco que ha-
bía hecho dea dlsparoa de arma do fuego á 
causa del dlsguato que tuvo con otro 
de au clase. Fueron ocupados dosrovolvers 
y se dió cuenta de esto hecho alJuzgado de 
Guardia. 
—Lesiones graves y menos graves, que 
sufrieron casualmente dos individuos blan-
.cos que so cayeron de un andamio, al estar 
trabajando en el teatro de Torrecillas. 
— En un establecimiento de la calzada del 
Monto le robaron un sombrero á un asiá-
tico, apareciendo como autor de este hecho 
un individuo blanco quo fué detenido. 
—Dos niños, vecinos do la calle del Tro-
cadoro, so sintieron en la noche de ayer 
con s ín tomas do Intoxicación, á causa de 
haber comido irnos pastelltos do dulce, 
comprados en un establecimiento do la cal-
zada de Galianov^='*,i"«*l»«l" * 
—En el Necroeomio so le hizo la autop-
sia en la m a ñ a n a do hoy, már te s , al cada-
ver de una mujer blanca que falleció repen-
tinamente en la tardo do ayer, en una casa 
de la calle del Pr íncipe . 
X « Solución de A n t i p i r i n a de Troueite 
produce maravillosos efectos en la curación 
do las jaquecas, nebrá lg las y de los dolo-
res en general. 
DESDE 1838. — REPÚBLICA ARGENTINA, 
Tucuman. Sros. LANMAN & KEMP , Nueva 
York . - -Muy Sres. mies: E l que suscribe, 
lleno do agradecimiento por los magníficos 
resultados obtenidos con el uso do la ZAR-
ZAPARRILLA DE BRISTOL quo Vds. prepa-
ran, certifica: quo después de habersufrido 
desde el año 1838 una terrible enfermedad 
del es tómago, y después co haber agotado 
todo recurso, siendo estos infructuosos, he 
usado algunos frascos de Zarzaparrilla de 
Bristol, y he obtenido una curación com-
pleta. En agradecimiento de esta doy el 
presento certificado en Tucuman. 
J O R I I E IRAMA1N 25 
m m 
SWIFT'S S P E O I F I C (el Específico de. Swift) es 
uu remedio puramente vegetal—no contieQo mercurio, 
potasa ni IIÍJJRÚU otro mineral—y siempre curará el vi-
rus de la fiangré, la Escrófula, los Malos Humores y 
toda* las ICnleriiicdades de la Sangre y del Cútis. 
V E I N T E P E D A Z O S D E L H U E S O . 
Al fallecer su madre, mo hice cargo do mi sobrinito 
que padecía de uno de los peores caaos de Uinchasón 
blanca. Más de veinte pedazos del hueso le fueron 
extraídos de la pierna, siendo uno de ellos del tamaño 
do la contera de uu bastón y de más de tres pulgadas 
de largo, dejando un agujero en el que podría caber 
una nuez. Sin poder dar un «aso durante ocho meses 
tuvo luego que usar unas muletas por casi un año. Los 
médicos decían que no tenia cura y aconsejaron la 
amputaouSa de la piorna, A lo quo no consentí. En se-
guida empece á darle el Swift's Snecifl (S. S. S.) aban-
aopanao todas las otras medicinaa. E n fin está hoy 
buena y sana, y nunca dejaré de proclamar las virtu-
des de su valiosa preparación. De Vds. atenta servido-
ra. MUS. A N N I E G E E S L I N G . 
Columbus, Ga., Feb. 11 do 1889. 
Kn 1883 contraje una enfermedad que mo envenenó 
la sangre. Era de muy mal cariz y trataron do curarme 
con mercurio, potasa y mixturas de Zarzaparrilla, 
yendo de mal on peor. Tomó siete pomos del S. S. S. 
que me han curado sin dyar vestigio alguno del mal. 
L C. N A N C E . 
Ilobbsvílle, Ind., Enero 10 de 1889. 
rfdasfl el tratado sobre las E N F E R M E D A D E S de 
la SANGRE que se enviará por el correo, gratis.! 
f SWIFT SPECIFIC C0„ 
D r a w c r 3, A ü u n t a . Ga. , JE. U . d e A , 
C u r a c i ó n de l a s G a s t r a l g i a s , 
G a s t r i t i s , Dispeps ias , D i a r r e a s 
(de los n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
V ó m i t o s (de l a s e m b a r a z a d a s 
y los n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
d a d e s d e l a p a r a t o g a s t r o i n -
t e s t i n a l c o n e l V i n o ae p m j a g i -
n a con g l i c e r l n a de G a n d i d , que 




Desde esta fecha y por ol té rmino de ocho 
dias, queda de manifiesto para los señores 
socios on la Secre tar ía do esta Sociedad, 
Obrapía 22, altos, desde las once do la ma-
ñana hasta las cuatro do la tardo, ol Ba-
lance del semestre vencido on 31 do agosto 
dol presento año: 
L o que do ordon del Excmo. Sr. Preal-
deute se anuncia en los periódicos, á fin do 
que llegue á conocimiento de los antedichos 
señores socios. 
Habana y septiembre 21 de 1 8 ^ . — E l Se-
cretarlo, Gregorio Alvarez. 
C1421 P 8-22 
•r'V'dflik'aginniiiiiíMiri''• ••' — —r 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 25 DE SEPTIEMBRE. 
E l Circular en Santa Clara. 
San Lope, obispo y confesor y santa María de Cer-
vellón, virgen. 
San Lope, un« de los principales ornamsntos de la 
iglesia de Francia, nació on Toul, en el quinto siglo. 
Luego que llegó á la edad de contraer matrimonio, se 
desposó con Pimeniola, hermana del grande san Hila-
rio do Arlós. E l segundo año (lo su matrimonio se 
separaron de c«mún consentimiento! para hacer una 
vida perfecta. Nada so sahe do Pimeniola deupués de 
su separación: en cuanto & san Lope, se retiró al cé-
lebre monastario de Lering, bajo la conducta de san 
Honorato. Allí permaneció un año ocupado en la 
penitencia. Después hizo uu viaje A Macón para ven-
«or algunas heredades, que distribuyó 6. los pobres. 
Acaeció la muerte del obispo de Trayes, y BUS diputa-
dos lo pidieron por obispo, lo llevaron y á pesar suyo, 
fué consagrado por los obispos de la provincia de 
Sens. Este santo prelado, después de gobernar cin-
cuenta y dos años su diócesis, falleció el año do 478. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas Holemnes—En la Catedral la de Tercia, á laa 
onbo v media, T en las demás icleniaslas de costnrabr*. 
que en honor del Seráfico Patriarca San Fran-
cisco de Asís se celebrarán en el presento alio en 
la iglesia de la Venerable Orden Tercera, á ex-
pensas de la Congregación de su nombre. 
E l miércoles 25 del corriente comenzará la novena 
en la forma siguiente. 
A 'as 8 de la mañana la misa solemne y después el 
rezo do la Novena. 
Por la tardo á las 6 el Santo Rosario: preces á San 
Francisco y Salvo con Letanías. 
E l diaS do octabre, á las SJ, se cantarán las Víspe-
ras del Santo Seráfico: á las 6J el Santo Rosario y 
Salvo con Letanías á toda orquesta. 
E l viernes 4 de octubre, fiesta principal del Santo 
Patriarca; á las 7| de la mañana la Coifiunióu gene-
ral; á las 81 la misa solemne & to(l}i orquesta; ocupan-
do la Sagrada Cátedra el elocuente y fervoroso orador 
sagrado Poro. D. Domingo fSchavárna y Caray, ca-
pellán del 111 mo. Sr. Obispo Diocesano. 
Por la tarde, después del Santo Rosario, solemne 
Salve. 
E l sábado 5, á las 8 J, la fiesta de San Pascual Bai-
lón, en la cual predicará el Sr. Pbro. Ldo. D. Pedro 
F . Almauza, Prebendado de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
El domingo fi, á la misma hora; la fiesta de San Sal-
vador de Orta, cuyo panegírico está á cargo del res-
pctabla Dr. D. Manuel Espinosa, Canónigo Peniten-
ciario do la misma Santa Iglesia Catedral. 
IC1 Iltmo. y Rvdmo Sr. Obispo Diocesano, se ha 
digi.ado oonceder 40 días de verdadera indulgencia 
Sor la asistencia á cada uno de los actos piadosos urnnto la Novena, regando por las necesidades de la 
iglesia. 
Habana, 23 de septiembre do lS8fí.—El Presidente, 
Alfredo V. Caballero 11881 10-25 
E , 
El viernes 27 del presente mes, á las nu^re de la ma-
ñana, se efectuarán en la Santa Iglesia Gatedral, solemnes 
honras en sufragio del alma de la 
E X C M A . SRA. 
CASTILLO DE PÉREZ DE ACEVEDO, 
F A L L E C I D A EN E S T A CIUDAD E L 14 D E A«OSTO ULTIMO. 
Su viudo, hijos, hermanos y demás parientes invitan 
á sus amigos para que se sirvan asistir á dicho piadoso acto, 
en lo cual recibirán especial favor. 
Habana 24 de septiembre de 1889. 
Luciano Pérez de Acevedo. 
P U A D O ACERA D E L LOÜVRE. 
L-A. CAS-A. Q U E M A S B A R A T O V E N D E en el R A M O 
VEASE ALGUNOS PRECIOS. 
A 8 0 cts . l i b r a e l t a n a c r e d i t a d o c a f é de L A V I Z C A I N A , d e l m e j o r q u e v i e n e á l a H a b a n a , 
B a r r a de 5 l i b r a s de r i c a p a s t a de g u a y a b a , á $ 1 B 1 B . D e l a B s p e r a n z a á $51-40 . 
Azúcar centrífruga limpia, li $3 arroba BilJ. Id. Refino Conil lata do i arroba $2-75 BiB, Id, Navarro superior garrafón $7 B i B . 
Id. Sevilla lata de A arroba $3 B[B. 
Vino tinto superior garrafón $5 BiB. 
Id. id. añejo garrafón $5-^0 BiB. 
Id. Alella superiorgafrafón $5-aa BiB. 
Id. id. añejo garrafón $5-75 Hil!. 
E z c u s a m o s d e c i r que l o s v i n o s de L A V I Z C A I N " A s o n p u r o s y de l a s m e j o r e » m a r c a s , p o r q u e e s o l o d i c e n 
n u e s t r o s n u m e r o s o s m a r c h a n t e s que n u n c a t i e n e n e l m e n o r m o t i v a de q u e j a . N u n c a L A V I Z C A I N A d e t a l l a r á 
v ino a l g u n o de d u d o s a p r o c e d e n c i a . M á s b a r a t o que n i n g u n a o t r a c a s a l o s p r e c i o s de l o s d e m á s a r t í c u l o s q u o 
no s e m e n c i o n a n . L o p r o b a r e m o s a q u í á todo e l q u e n o s h o n r e c o n s u v i s i t a . 
L Ü L V I S C A K T A , P R A D O 1 1 2 . 
11452 3-18a 1-lBd 
Azúcar centrífuga blanca, á $l-'25 arroba BjB. 
Arroz canilla superior, á $3 arroba BiB. 
Manteca "León*' lata, á $G HlB> „ 
Id. id; media á $2-90 BtB. 
Id. id. caarto á $1-60 B;B. 
Aceite Betus caja $7-75 oro, litro $!-<.> IM'!-
Id. id. L a Pureza garrafón $9 B i B . 
Id. Barrica fino $10 BrB. 
Id. id. superior $12 B j B . . 
Jabalón Especial blanco botella oto. 
Id. id. tinto botella 60 cts. 
R e a l C o f r a d í a de l G-lorioso A r c á n g e l 
S a n R a f a e l , e s t a b l e c i d a e n l a p a -
r r o q u i a d e l Sto. A n g e l C u s t o d i o . 
S e c r e t a r i a . 
En junta general de cofrades verificada ol día 22 del 
actual, se acordó celebrar solemnemente en el presen-
te afio las fiestas dol glorioso Arcángel San Rafael, 
patrono de médicos y cirujanos. Y como para costear 
esas fiestas se recolectan limosnas entro los feligreses, 
los seBores módicos y cirujanos y otras personas de-
votas, para aumentar los fondos que proporciona la 
Cofradía, se avisa por esto medio que la comisión 
nombrada al efecto, comenzanl desde luego & dieba 
colecta entro los vecinos, y quo el Sr. Mayordomo di-
rigirá oficios íl los señores jiiédicos y demís devotos 
para que se sirvan remitirles las limosnas con que 
gusten contribuir conforme lo han hecho on años an-
torioros.—H»bana. septiembre 24 de 18SU.—El Se-
cretario, José C. Veyra. 11883 8-25 
J H S . 
I g l e s i a de B e l é n . 
L a llcal Asociación de las Esouelas Dominicales 
celebrará el miércoles, 21 iel corriente, honras fúne-
bres por el eterno descanso del alma del R. P. Ma-
riano Cortés, fundador de dicha Asociación y falleci-
do en Madrid. 
Las honras comienzan á las 71 déla mañana y al fin 
de la misa será la comunión general. A. M. D. 6. 
11747 4-21 
Grandes fiestas religiosas quo la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tributará á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Tir-
gen del Pilar de Zaragoza. 
Los aragoneses y personas devotas de la Sma. Vir-
gen, que quieran contribuir con su óvolo para tan sa-
grados fines, pueden depositarlo en E l BOMIUO de Bo-
lonia. Obispo 7»—Nira. Sra. de Regla, Muralla 69— 
Sr. D D'cgo Navanete, Lamparilla 41—y en las dul-
cerías d<; Marte y Belona y del cafó de Tacón. 
Habana, septiembre 12 do 1889.—El Secretario, 
SaiUox Gil. 
Cn 1377 28-11 H 
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GOlOMCABiS. 
LA GRAU AFTILLA. 
Colegio de 1? y 2? enseñanza de 1? clase y estudios do 
aplicación al comercio, coa validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
Se hace proHente á Ips Sroq. padroa do familia que 
4esde el «lia li*. de septiembre próximo queda abierta 
en este Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1880 á 1890. 
Habana, agosto 15 de 1889.—El Director, Ldo. E n -
riarle Gil y Martines 
NOTA.—So admiten pupilos, raedio-pupiles y exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
10217 40-ir)A 
MILAGROS REPETIDOS. 
Más de 2,000 curaciones de ahngo y catarro crónico 
en pocos meses con el maravilloso ••Jtmovador" 
d? A. C/ámes, 
Sr. Director: Después de muchos años de horribles 
padecimientos, como son, tos pertinaz, dificultad de 
(a respiración, palpitaciones y otros dolores quo trae 
consigo el asma; agotados los recursos de la ciencia y 
cuando ya no me quedaba otro que resignarme á mo-
rir martirizada, tomé el "Renovador" quo contra el 
ahogo y catarro crónico prepara don A. Gómez en la 
calle do Concordia núm. 102; desde el primer dia co-
menzó á disminuir ol mal hasta desaparecer por com-
pleto, hallárdomc hoy en toda mi robustéz. Sépanlo 
Jos quo sufren y no duden un momento do la podero-
sa eficacia de este específico qne no tiene igual en el 
mundo. Mi domicilio, Maloja n. 29. 
Teresa Erancisca Sunches. 
11881 8-25 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de conformidad 
con lo que previene el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto que la inscripción de matrí-
culas para el curso escolar de 1889-90, dó principio el 
jueves 5 del actual, de 7 á 9 do la noche, en el looal do 
costarabro y para las asignaturas siguientes: Lectura, 
Escritura, Gramática Castellana, Aritmética elemen-
tal. Francés, Inglés, Dibujo lineal, Aritmética y Al -
gebra elemental. Geometría y Trigonometría, Aritmé-
tica Mercantil, Teneduría do Libros, Geografía y E s -
tadística Comerciales, Geografía é Historia general 
de España y particular de Cuba y Galicia. 
Los ejercicios de oposición A premio entre los seño-
res alumuos que hayan obtenido notas de sobresalien-
te en los exámenes verificados en el pasado mes de 
mayo, teudcáb ófacto el domingo 21, á las doce de su 
manahaj debiendo los señores alumnos que obten á 
elloa, inscribirse oportunamente en esto Secretarla. 
Habana, Beptiombro 3 do 1889.—El Socretario do la 
Sección, JÍMMS i í ? Caula. 
C1340 - 28-5st la-4 









































































































































































B l p r ó x i m o sorteo p a r a e l d í a 28. 
P r e m i o m a y o r 80,000. 
P r e c i o : á 6 posos e l entero y e l 
d é c i m o 3 p e s e t a s . 
Paga los premios 
Manuel Gutiérrez, 
Oaliano 126. 
i nuo? »4-ao dl-ai 
REGALOS A LOS FUMADORES. 
N o c o n f u n d i r s e — E S R E G A L O — n a d a de r i f a . 
A d e m á s de v e n d e r s e á p r e c i o s de f á b r i c a . 
A l quo compre un poso do tabacos, de fósforos L a Armonía , Remeneu, L a Central, ác 
O DE CIGARROS DE LAS FABRICAS 
Logit imidad, Africana, Sibonoy, Hida lgu ía , Cruz Roja, Mazzantlni, Excepo ión , ©remio, 
Salto dol Pasiogo, Crema de Cuba, Comercio, L a Belleza, Remeneu, Euoallptus. 
Se lo d a r á gratis una con t raseña por cada peso que gaste para obtener 
UN SIN NUMERO DE REGALOS. 
l O O c o n c h a s m a r c a B B B por $3-50 b i l l e t e s . 
25 id . id . i d . por l - O O i d . 
25 b r e v a s id . icT por l - O O id . 
Cada objeto quo so regala e s t a r á marcado en esto establecimiento con el n ú m e r o de 
con t raseñas necesarias para obtenerlo. 
Pedidos para fuera de la Habana. 
Se a t e n d e r á n con toda brevedad y cuidaremos que con sus órdenes vayan loa regalos, 
Llevan regalos tan solo las marcas antes dichas. 
También vendemos á precios do fábrica los cigarros do Vi l la r y Vi l l a r , Corona, Bs-
tanil lo, M u ñ a s , P a r t a g á s y demás marcas. RAMON X I Q Ü E S . OBISPO 84: 
Cn 1413 8-21 
r. ^ . . . ..• . -
D E 
B E N E P I C E m A . 
E l dorainRo 29 dol porrionto ¡i lai doce del día BO 
oclebraril en los salones del Casino Español, la Junta 
jreueral onlinaria semestral que previeno el artículo 
35 del Reglamento de esta Sociedad y acordado por la 
Directiva on sesión extraordinaria de 19 del actual, 
quo on ol mismo día y después de terminada la Junta 
general ordinaria, tenga lugar una extraordinaria para 
tratar de algunas reformas del Reglamento, de orden 
del Sr. Presidente se cita por cate medio á los Bofioros 
asociados para ambas juntas, rogándoles se sirvan 
concurrir provistos del recibo del presento mes. 
Habana, 20 de septiembre de 1889.—El Socretario. 


































































Se pagan por 
Salmonte y azo, 
O B I S P O 21, 
E l siguiente sorteo so verificará el 28 do septiembre 
consta de 26,000 billetes de 2 series á, li posoŝ  cada una 
divididos en décimos A 3 pesetas, premio mayor: 
80,000. 
On 1409 3-20a 4-21d 
P H O F E S I O N E S . 
M a n u e l M a ñ a s y X J r q u i o l a 
AHOGADO, 
Ha trasladado su estudio á la calle do la Amargura 
n? 31, altos, esquina á Habana, de 12 d 4 
11838 4d-24 4a-21 
E m i l i o A l v a r e z P r i d a 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio /í la callo de 
la Amargura 31, altos, psauina á Habana, de 12 & 4. 
118:t7 4d-24 4a-24 
CmUJANO-DEFfISTA. 
P r a c t i c a toda clarae de o p e r a c i o n e a 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4: de l a tarde . 
N. 74, 
entre^ Compostela y Aguacate. 
12-18 
D r . A n t o n i o P r u d e n c i o L ó p e z 
ABOGADO, 
Estudio y domicilio: Cuba número 14. 
11739 26-21st 
L d o . J o s é I g n a c i o T r a v i e s o 
ABOGADO, 
Estmlio y domicilio: Cuba número 14, 
11740 36-21sl 
D r , L a r r a ñ a g a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Consultas y operaciones de 8 & i . O-Reilly 92. 
11710 4-21 
Fulgencio Prieto, 
C I R U J A NO-DE N T I S T A . 
Practica toda clase de operaciones, sus precios con 
arreglo á la épooa actual. 
Consultas y operaciones de 7 de la mañana á g de la 
tarde. Gratis íl los pobres de 2 á 4. 
Acosta 7 entro Inquisidor y San Ignacio. 
11577 ' 8-18 
M É D I C O D O S I M E T P A . 
Es una veniad incontestable que con los medica-
mentos doeimélricos se vouce siempvo cualquier clase 
y forma do calenturas. 
Se reciben avisos en San Miguel núm? 89, Habana. 
11332 16-11 
PRIMER X É D I ü O >CKTIUAI>0 ¡JK LA ARMADA. 
Bopeclalidad. fenformodades venéreo-sifilíttcaB j 
afecciones do la piel. Consultas do 2 d 4. 
C n. 1324 l S 
EAMOH" BAEJNAC-A, 
San Ignacio 14. 
11330 
ABOGADO. 
Do 12 á 3. 
27-11 
DR. R, CH0MAT. 
Cura la sífilis y enfermedades vonereas. Consultaj 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 11410 26-12 S 
DR. GARGANTA, 
ta de 
age y i 
1 S 
L A M P A R I L L A n. 17. lloras de consult  o 11 á 1, 
Especialidad: Matriz, vía» urinarioB, larinco  sifilíd-
-as. C n. 1323 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u i a n o . 
Se ofrece en todos los ramos do la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y onfermedades de se&oras. 
Consulta* do l l j á 1J. Para señoras de 1J & 31. . 
C n . 1325 Roina53. 1 S 
DR. GALVE2 GTJILLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y Bifilíticas. Consultas do doce & cuatro 
y ocho á nueve de la noche Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O'Reilly n. 106, gabinett-
Ortopédico. 11086 21-68 
ENFERMEDADES DE LA F I E L . 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
91, 
DR. GUSTAVO STEELIKG, 
Especialista en enfermedades venéreas y sifilíticas. 
Z U L U E T A 82. Consultas de 11 á L 
10618 27-27 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. KN CIROJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensllvania v de esta Universidad. 
ConsnltaH y operaciones do 8 a 4.—Prado n. 79, A. 
C n 1344 92-5S 
ANGEL CALVEZ 6ÜILLEM,~ 
ABOGADO. 
Estudio O'Roilly n. 106, de una átres. 
11087 21-6 ti 
DR, P. I . DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y Q U I M I C O . 




Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobrea. Sol 86. 
1003!» 27-38 
Dr. JUAN DE LA TORRE, 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Acosta 38. 
11371 
Consultas de 12 & 2. 
27-12 
C U R A D E L A S 
DURAS. 
IMPORTANTE, 
Sr. D. José Gros, calle de L u r n. 76. Muy Sr. mío: 
Encontrándome padeciendo de una quebradura con 
más de 3 afios de Bufriinicntoa y 60 años de edad, creía 
que no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el uso 
ue sus curativos he obtenido mi cura radical, por lo 
que le estoy aatadecldo. S. S. S. Gregorio del Cas -
tillo.—Calle del Aguila n. 257. 
11228 16-108 
ML L E . L O U I S E R. T H J f V E N O T , R E C L E X lle-gada de Francia, tlone:el gusto de participar á Jo» 
padres de familia que on l ? de octubne próximo se a— 
brirá na curso de francés y dibujo así como de pintura 
al oleo, tres veces por semana, do 2 á 4 do la tarde. Da 
también lecciones á domicilio. Mercaderes 19. 
11809 10-24 
INGLÉS ALEMAN, FRANCÉS. 
Profesor Theo Schwalm. Ha represado de los Eata-
doa-Unidoo—Método natural y práctico. Precios mo-
derados, Hotel Florida. Obispo 28. 
11830 10-24 
EA P R O F E S O R A Y T R A D U C T O R A <¿VÉ llrma en L a Habana Elegante: "Adolphine Bonlan-
gés," se ofrece para dar clases de francés (práctico á 
por el curso del Instituto) música, bordados é instruc-
ción primaria, á personas do su sexo ó niCos. Monte 2-, 
librería. 11756 4-22 
K O P E S O R A I N G L E S A D E ( L O N -
con titulo da clases á domicilio y en casa de 
que enseña á bablar con buen ¿sito en seis 
mesos) mueica, solfeo, los ramos do instrucción en es-
nX A PRi dres) n ñas( e 
pafiol y dibujo lineal: precios módicos: Informarán en 
Vir 'irtudes 15 ó dejar las señas oscritas. 
11778 4-22 
UNA SEÑORA S E O F R E C E P A R A D A R cla-ses do cortar por figurín y por medida & dos pe-
sos por clase á domicilio y á peso en su casa: se ven-
de canastilla á peso la oamisita y birrete eu adelante, 
se hacen marcas y se dibuja en todos los géneros; Pe -
ña Pobre 11 entre Habrna y Almiar. 
11742 4-21 
Clases á domicilio 
D E 
inglés, francés y castellano 
titulo académico: librería de 
10715 
> por uua>profe8ora coa 
Wilson, Obispo 43. 
29 29 
PURISIMA CONCEPCIOII 
Coleg io p a r a s e ñ o r i t a s de I a y 2O 
E n s e ñ a n z a . 
Incorporado al Instituto Provincial , situado 
cn la espaciosa casa 
Angeles 3s entro Monte y Maloja 
p n u ó i b o POR 
Doña Adelaida Sotomayor de G a r c í a . 
E n esto pla'itel se enseña á las alumnas desde el 
bordado más seupillo ha»ta el más exquisito sin au-
mentar ia cuota.—Se admiten pupilas, medio pupilas 
y exlenins. 117:i:i 4-21 
Monsieur Alfred Boissié. 
Profesor de fí-ancés, Galiauo 180. Sus Modismos 
//vmr.fccv $0-50.—Su Curso de franeis $1 Í/O.—Su 
uovcla Dr-igona y Escarcela, con CV.i/To?;^ $1-00. 
HUSO 8.20 
T J S B S S el Polvo fientífri™ 
co Higiénico del 
Dr. T A B O A D E I i A , 
Cajas do tres tamafios; 
Grandes á $1 B. B. 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 ota, 
Y el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B. 15. 
De venta en perfumerías y boticas, 
11798 fi-24 
l ' H K r A U A D O l ' O H K I . 
JOHNSOISL 
J E S U S M A R I A , 
C1333 
N U M E R O 
97-48 
Contieno 25 por 100 de su peso de caiv 
no de vaca digerida y asimilable iniii&-
diatamente. Preparado con Tino superior 
importado directamente para este objeto, 
de un sabor exquisito y de una pureza in-
tachables, constituye el mejor vino de 
postro. 
Tónico reparador quo lleva al organls -
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
de las señoras que lactan: indispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que recomenda-
mos se pruebe, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones, 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
Johnson, Obispo 63: Sarráy Lobóy C* 
Al por menor.—En todas las farmacias. 
Cn 1400 
R E A L S O C I E D A D ECONOMICA D E AMIGOS 
D E L PAIS . 
Escuela preparatoria.para maestros. 
Do orden dol 8r. Director, rneda abierta la matrí-
cula para oí curso académico do 1889 & 90. Lo nuo so 
publica por esto medio, 6. Ün do que los quo cteseon 
ingresar como alumnos do esta escuela acudan á su 
Secretaría, callo de Sol n. 50, do 7 á 12 do la mañana y 
antes dol dia 30 del corriente.— llábana, septiembro 
'20 do 1889.—Francisco Rodríguez Ecay. 
11752 8-21 
S A N EÜLOG-IO 
Colegio para señorilas, elemental y superior. Cam-
Íanario num. 129, entro Salud y Reina. Directora: •? Carmen Pastor, viuda do Ocejo. 
Participa & los Sres. padres 6 encargados de las 
alumnas liaber reanudado sus tareas. 
So facilitan prospectos. 
Cn 1401 2H-19 S 
S A N H A M O N . 
Colegio do l1? j 2"? Ensefianza de 1" clase. 
T1? n " 1 0 3 , V e d a d o . 
Director: Ldo. D . Manuel N ú ñ e z y Núñez . 
So adniitcn pupilos, medio pupilos y extornos por 
los cinco años do 21.1 Enseñanza. 
11073 15-19 8 
Colegio "San Elias/' 
D E í ? Y 8« E N S E Ñ A N Z A , 
MANRIQUE 40. 
So admiten pupilos y externos, y tiene abierta su 
matrícula desde el Vi del corriente con profesores au-
torizados que examinen. 11190 15-15st 
IDIOMAS 
F R A N C E S . INGrliES. 
Un profesor oxtraiuero, soltero, con 26 años do 
práctica en Europa y América, conociendo muy bien 
el español, desearía entrar de preceptor de varios ni-
Xoa o Jóvenes en una 6 más familias, ó en algún cole-
Sio importante, ciudad ó campo, en cualquier parto e la Isla. Las más satisfactorias referencias. Dirigirse 
al administrador do este periódico. 
Cn 1330 27-4S 
F IIERREIÍA, P R O F E S O R D E I N G L E S CON «título académico, do teneduría do libros por opo-
sición del "Centro do Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, 
&. Clases á domicilio }• en su morada Aeosta 39. 
11234 »(M0 
Koal Colcfiío de Ksciiclüs -'ÍÜS de I - clase, 
do 1! y 2" enseñauza y estudios do aplica» 
cltfn cou ralidez académica y chusos de 
adorno. 
Desdo el día 1? do septiembre quedará abierto el 
registro de matrícula para el próximo curso. 
L a entrada de los señores alumnos iutomos será en 
el día 16, para empezar las clases el 3ía 17 
Qaunnalinooa, 21 do agosto do 1889.—El Director. 
10550 87-24aB! 
SAN H M M 
Doleplo de 1' y 2 ' ensefianza y de comevoio iBCorporado al Instituto FrOtlndlal 
SAN NICOLAS 21 Y 23. 
Se hace presente á lus Srcs. padres ó encargados do 
los alumnos de oslo Colegio, que la raatríoula para el 
próximo curso do 1889 á 1890 está uliiei ta desdo el 19 
de septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
de 14 años do su cédula perapnul. 
Los alumnos do 1" enseñiin/,-; que deseen ingresar 
en la 2? pueden hacerlo durautfl (ficho im.'s. 





ARTES Y OFICIOS. 
GRAN T R E N D E CANTINAS, Roy 37, entre Compostela y Habana: T E Ñ I E N T E -SO sirven 
estas á'todós puntos con muclia puntualidad y mejor 
condimentación, pues esta ca á hace una variación 
diaria y ti al marchante no lo gusta alguno de los pla-
tos, jamás se lo vuelven á mandar, y además de todo 
esto los precios son siempre arreglados á la situación. 
—Antonio Calvet. Antes Habana 107: en la misma se 
alquilan frescas Jnbitaciones y so neoetitan dos mu-
ohachos.do12 áMafíos. 11722 yd-'ffl 7a-25 
Aviso importantísimo. 
Constantino Mata 
acaba de trasladar su domicilio y estudio do pintura á 
la calle de Amargura 80, donde hace retratos al oleo, 
creyón y escultura en sus tres formas; <ni donde tam-
bién amplía toda clase de dibujos, tanto do retratos 
como de adornos, etc. Pues todo f u saber está á la 
disposición de los habitantes de la isla «lo Cuba Los 
precios son tan módicos, tanto, que no mer-ice la pena 
el que nadie se ocupe en ampliar y vico-versa para 
obtener la exactitud en los dibujos y retratos que les 
ofrezco. En esta misma casa hay dos habltaciom-s al-
tas y juntas que so alquilan en dos centenes, á hom-
bres solos 6 matrimonio sin hijos, son tan frescas que 
tienen puertas 6 ventanas por el Norte, Sur. Este y 
Oeste.—Constantino Mata. 11818 4-24 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera quo soa: garanti-
zando la operación. 
. Eccibo ordenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
italiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
11583 4-22 
LA REGÜLADOEÁ 
Taller de instalación de cañerías 
para gas, agua y vapor 
DE 
J O S E V I L L A D O N I G A , 
A g u i a r 124, entre J'enicnte Bey y Mura l l a . 
Este antiguo establecimicRto se hallaba antes cn la 
callo do Acuiar n. 105 y se ha trasladado á la misma 
callo n.124. Habana. 
Cn 1411 8-21 
Asociación Artística Parisién, 
PREMIADA ICN DIVEKSAS EXPOSICIONES CON 
14 MEDALLAS DE OHO Y 3 DIPLOMAS D E HONOll, 
CASAS EN PAKÍS, LONDRES Y NUEVA-YORK. 
Tenemos el honor do anunciar haber introducido en 
este país, un excelente trabajo artístico desconocido 
hasta ahora aquí. Hace varios afios existe on París 
una Asoeiación do Artistas para la reproducción al 
«reyón, do retratos, cuadros y otros y por la excelen-
cia de sus diversos trabajos han obtenido desde el 
principio un asombroso éxito no precedente, pues la 
fineza, conclusión v elegancia do mis obras no pueden 
cempararse cn nada do los quo so han hecho hasta el 
presente. 
Los trabajos de estos artistas están expuestos en el 
acreditado establecimiento L A P A L E T A DORADA 
O'Reilly número 108. Son verdaderas obras de arte y 
de un valor arlÍ8t'"o intrínseco y tomamos ordenes do 
retratos á los precios siguientos: 
D e SO x 6 0 c e n t í m e r o s $ 2 0 o r o . 
D e 5 6 s: 7 1 „ „ 2 5 „ 
D e 6 4 s 9 1 „ „ 3 0 „ 
D e 7 4 s I C O „ „ SO ., 
Estos precios son de una sola figura. 
Para grupos, á precios convencionales. 
Para obtener estos retratos basta enviar una foto-
grafía de cualquier tamaño que sea en la seguridad 
que quedará complacido el capricho más exigente. E s -
perando ser honrados con una visita y quedamos sus 
más atentos servidores Q. P. S. M. 
Por la Asoeiación Artística. 
( J E O R G E S D B U N . 
Por lo mismo una visita á L A P A L E T A D O R A D A 
OlieillylOS. 11533 8 17 
A los fabricantes ele cigarros 
y tabacos. 
Se hacen barriles do cedro y maderas blancas para 
cigarros y picaduras. Envaser para tabacos. Parriles 
para encasar frutas. Precios sumamente baratos: ta-
ñer do carpintería y almacén de maderas de IÍALBI, 
Paseo do Tacíu» esquina á Marqués González. 
11164 l«-8s« 
36, O - R B I L L Y , 36. 
E l eran Braguero do P A T E N T E "SISTEMA G I -
K A L r , " á la par do superar ¡lor su sencillo, fuorto y 
sólido mecanismo, á todos los conocidos hasta el dia: 
es el más económico por su gran duración: ningún pa-
oionto debe comprar ningún aparato sin antes ver éste. 
Precios sin competencia, al alcance do todos. Brague-
ros Umbilicales para ambos sexos. Gabinete reserva-
do. Se va á domicilio. 
O-REILLY 36, entre Cuba y Agniar. 
11345 11-12 Sp 
S E S O L I C I T A 
para dopondiouto do almacén, nn joven peninsular do 
18 á 22 afios. 13,—OFICIOS—13. 
Í18(i3 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y un muchacho do 12 ú 14 años para 
el servicio do mano, con buenas recomendaciones: en 
el Vedado, calle 9'.' número 61. 
11876 4-25 
S E S O L I C I T A 
Mía criandera á lecho entera, y quo tenga más de 4 
.icses de parida: puedo presentarse do onco á tres do 
• tarde, Aguacate n. 68. 11877 4-25 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero do color. Reina número 8ít. 
11841 4-25 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carso de manejadara ó criada do mano. Darán 
razón San Lázaro esquina á San Nicolás, café. 
11872 4-25 
LA H O N R A D E Z —AMARGURA 54.—Necesito criadas, manejadoras, crianderas, lavanderas, co-
cinerasj criador. 3 ninchacbos. Y tengo costureras, 
dependientes y criados de toda clase. Hago instan-
cias, copias, memoriales. Pidan y serán servidos: de 
6 á 6. 11858 4-25 
ÜNA P E R S O N A Q U E C U E N T A con B U E N A S relaciones y ticno una vasta inteligencia y prác-
tica en trenes de lavado, solicita un socio industrial ó 
capitalista, con objeto de crear un establecimiento. 
Calle de Escobar n. 26 impondrán. 
11865 4-25 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano quo traiga personas quo res-
pondan por su conducta. Amargura 49. 
11882 4-25 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano ó cocinero: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que garanticen su 
bnon comportamiento, impondn'ii raizada de la Reina 
n. -15. 11802 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga recomendaciones de la 
«asa donde ha estado, y una joven de 12 á 14 años, 
para ayudar á los quehaceres do la casa. Lamparilla 
n. 91 esquina á Bernaza, altos. 11861 4-25 
í m l i t s t r i a ( > í ) . 
Se t/jlícila nna cocinera de mediana edad para co-
«rinarle ¿ dos personas con la oóntllolón de dormir en 
«1 acomodo. 11873 4-^5 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano que sepa co^er y cortar por Bgu-
rin ropa de seBora y niños. Galiano 70. 
11871 4-25 
?J E L ALMAClCíf D E B A R R O S J>E L A U D O 
y C? , so solicita un dependionte que conozca el 
giro y tenga persona que lo garantice. 
U868 -I 25 
A R A C O S E R Y A Y U D A R A L S E R V I C I O D E 
mano, se solicita una criarla, de mediana edad y P 
bue»-:' f "nducta, la quo acreditará. Teniente Rc \ 9. 
4-25 
APRENDICES DE SASTRE. 
Se desean dos: Plaza del Vapor 5-1. tienda do ropas 
ija Favorita, por Dragones. 11855 4-25 
DE K S K A C O L O G A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular, recien llegada, aseada y do mo-
ralidad: tiene personas quo garanticen su conducta. 
Impondrán callo de Egido número 67. 
11857 4-25 
C R I A D A L E M A N O . 
Desea colocarse una peninsular, joven; sabo coser, 
pero no para servir á la mesa: tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Informarán Espada número 31. 
11860 4-25 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para un Hotel, en Tampa. Infor-
mará P. Pastorino, Baratillo número 4. 
11851 4-25 
S E S O L I C I T A 
un hombro do mediana edad para portero y algún ser-
vicio do mano: informarán San Rafael ndm. 71, entre 
Campanario y Lealtad. 11847 4-25 
ü NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para la limpieza de la casa, acompañar 
á una señora y zurcir ropa; aunque sea fuera d é l a 
llábana: tiene persona rospetablo que abono por su 
conducta y moralidad. Habana n".' 5. 
11866 4-25 
S e s o l i c i t a n 
una manejadora y una criada do mano que sopa coser 
con luionas referencias. Obrapía 20. 
11879 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A A C O -modarso de criada do mano ó manejadora: Morro 
n. 28 informarán. 11797 4-24 
Se solicitan 
dos manejadoras, una de mediana edad y otra do doce 
á trece años, para Jesús del Monte Luz n. 30: pronto 
se van para la Habana. 11840 4-24 
T V B S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
i J d la criolla y espafiola, do color: tiene persona res-
petablé que responda por su conducta. Cerrada del 
l'aseo n. 24, entre Salud y Zanja. 
11811 4-21 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señora alemana desea encontrar una familia, 
donde pueda colocarse, para enseñar, además do su 
idioma, el inglés, el francés y el castellano; música, 
labores y todos los demás ramos de una buena edu-
cación. Acaba do regresar de la Península, dondo fué 
acompañando á unas señoritas. Ofrece las mejores 
referencias. Dirigirse Inquisidor número 40, de once 
á dos y media, ó por correo Apartado número 286. 
11782 7-24 
jador y económico. Por no poder 
ehtablecimiento, solicita un socio para una casa de 
préstamos, para ponerse al frente de esta industria 
BUoqno no tenga más do 2,000 pesos BiB. que entra-
rán a darle más realce á las operacionos de la casa: ha 
de ser iutcligenfe y acreditada conducta; para más de-
talles y expíicacienes calzada Príncipe Alfonso 313. 
11787 r 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas recomendaciones. 
Prado 109, altos. 11793 4-24 
SE d  S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R , _ e regular edad nara lavar y planchar especial-
mente, do toda moralidad y quo tenga cartilla: cn Je-
sús del Monto ta. 50t. 11791 4-21 
S e n e c e s i t a 
una miyer de 30 á 40 años para el servicio do una 
casa en la librería L a Publicidad. O-Reilly 87. 
11794 4-24 
l \ E S E A C O L O C A R S E CON UNA F A M I L I A 
i .'de moralidad una joven peninsular, bien para 
manejar un niño de pocos meses ó para criada de 
mano, sabe coserá mano y en máquina: tieno perso-
nas que reopoiidan. San Miguel 178 impondrán. 
11792 4-24 
Q E S O L I C I T A E N R E I N A NUMERO 91 UNA 
lO'nanejadora de 35 á 40 años, que entienda de 
costura, bien sea blanca ó de color, para los Quema-
dos de Marianao: si no reúne estas condiciones es 
Inútil se presente.: han de presentar informes buenos. 
11796 4-24 
PARA ACOMPAÑAR A UNA SEÑORA Y ayu-dar en las labores do la casa, una joven con un 
niño, desea colocarse por un corto sueldo durmiendo 
en el acomodo; tiene quien responda de su honradez. 
Para informes Obrapía 66, cuarto alto me . 
11803 4-24 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca 6 do color, quo sopa su obliga-
ción y respondan por su conducta. O-Reilly 7, altos, 
do 8 á 10 y de 3J á 5. 11814 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca peninsular para criada do mano y 
manejadora, ha do traer buenos informes. Acosta 21. 
11«16 4-21 
8 criado de mano un joven peninsular, es honrado y trabajador y tienn quien garantico su conducta: cn 
San Ignacio 120 esquina á Acosta darán razón á todas 
horas. 11833 4-24 
S e d e s e a 
colocar una cocinera peninsular. Apodaca 11. 
11832 4-21 
UNA G E N E R A L C R I A D A D E MANO, C O S E y corta con perfección solicita colocación en casa 
particular: tiene quien de buenas referencias, calle ("e 
Hornaza 69 dan razón, no tiene inconveniente el ir á 
Marianao. 11817 4-24 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A Q U E P O S E E cou porfección el francés, el español é inglés, de-
sea colocarse de profesora en casa de una i'amlia res-
petable: para más informes diríjanse á Misa Parmele, 
Keina 50. 11806 6-24 
DSEA C O L O C A H S E UNA B U E N A C R I A D A 
' 'do mano, peninsular en casa do una coila faipilia: 
e» de mediana edad y sabe cumplir con su obligación: 
impondrán Reina 103 esquina á Campanario. 
11827 4-V4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PEN1N-sulnr de modiána celad para criada de mano, ó co-
cinera de una corta familia: tieno personas que res-
pondan de su buen comportamiento: impondrán calle 
do la Zanja n, 90. 11823 4-24 
So solicita 
un criado do mano de 18 á 20 años que sepa su obli-
gación y traiga su correspondiente cartilla: Ancha del 
Norte 225 altos, sueldo 20 pesos. 
11824 4-21 
DESEA COLOCARSE 
una Sra. peninsular para manejadora de niños, tiene 
perdonas quo aboran por ella: impondrán Poeito nú-
mero 21. 11812 4-24 
E N V I R T U D E S N . 18, 
se solifeita una criada para el servicio doméstico, que 
sepa coser en máquina; y un portero, que no sea ciga-
rrero, cada uno con buénas referencias. 
1180-1 4-24 
U N A G E N E R A L COSTURERA 
solicita colocarse cn casa particular, tieno personas 
que la garanticen, informarán Compostela 43, inte-
rior. 11807 4-24 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de manejadora ó criada dóma-
nos: impondrán Cárdenas núm. 66. 
11819 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano do 12 á 16 años, blanco. Amistad 
n. 49. 11808 4-24 
D. E S E A C O L O C A R S E UN HERMOSO N E -'grito, excelente criado de mano de 15 años de 
edad muy vivo ó inteligente: tieno su cartilla, y per-
sona que abono por é!; en el despacho de esta im-
prenta de 10 á 2 se puedo ver. 
11815 4-21 
£ í E N E C E S I T A PARA un P U E B L O de CAMPO 
lOproXimo á la Habana una manejadora para un ni-
ño, y un criado de mano ó cocinero entendido. Infor-
maran Hotel Cabrera, de 10 á 12 do la mafiana, 
11783 l-23a 3-24d 
UNA SEÑORA V I U D A , N A T U R A L D E C A -narias, con seis meses do parida, buena y abun-
dante leche, desea colocarse á lecho entera: tiene 
quien responda por olla. Sitios núnlcro 160. 
11772 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de cocinera en una casa buena, sabo desem-
peñar su obligación: tiene personas que respondan 
por ella. Informarán San Juan do Dios n. 6. 
11781 4-22 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano quo sepa bien su obligación y 
quo tenga quion responda do su conducta, so lo dan 
if 25 do sueldo y ropa limpia. Sol 78. 
11763 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A do moralidad, sana y con buena leche, para crian-
dera á lecho entera ó media, profiriendo dondo le de-
en llevar su niña, que no da quo hacer: tiene buenas 
recomendaciones. Impondrán callo del Vapor n. 31, 
esquina á Carnero, barrio do San Lázaro. 
11774 4-22 
EN C O M P O S T E L A N U M E R O 115 S E S O L I C I -t.i una criada de la clase do color, (|ue sea de me-
diana edad y tenga buenas recomendaciones. 
11761 4-22 
j . - N L A C A L L E D E L O S G E N I O S NUMERO 13 
\ . se hacen cargo de lavado do toda clase de ropa: 
tienen personas quo los recomionden. 
11760 -1-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Callo de Acosta número 19. 
11759 4-22 
I ) d e color, para el servicio de mano, activo é inte-
ligente, teniendo personas que respondan por él: en la 
calle de Corrales, esquina á Economía, bodega, infor-
marán. 11755 4-22. 
ce-
M M i J O R Y I A MAS BARATA, l A MAS S I M P l l Y LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E M E N O S R U I D O Y L A H A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
J ' K / L a que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES I A NUEVA MAOÜIA DE COSER DE " S I M E R " LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS CORTA q%e ninguna otra máqu ina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene l a L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas de coser. 3°—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máqu ina es té cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que au tomát ica , " 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo-HACE MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva máquina A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse , Representantes de l a C o m p a ñ í a de Singer, Obispo, 133. 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z -
Lámparas do mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más do veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, T O D O B L A N C O , garantizado y los afamados do Alphenido. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tgeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa do maderas finas, otros de mármol, nnyolica, loza, níquel. Relojes do pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y naviyas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . C 1338 alt 156-1St 
A v i s o . 
Se venden todos los enseres de un café, vdase que 
conviene. San Ignacio 15*, carpintería. 
11821 4-24 
UNA I M P R E N T A PEQUEÑA C O M P L E T A de lodo $22 oro; un canastillero caoba, $55 bille-
tes; un filtro de carbón, $12 btes.; una cama de per-
sona, bastidor metálico $17 btes. Aguacate 5(1. 
11765 4-22 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten; se recibo 
de Francia paños,T)ola8, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Portcza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11771 26-22 S 
V i d r i e r a s p a r a m o s t r a d o r 
plateadas, vidrios cóncavos, por no necesitarse so dan 
muy baratas, no han sido usadas, están aun en su en-
vase. Obispo 84. C1412 10-21 
S E V E N D E 
un magnífico pianino do Pleyel, por ausentarse la fa-
milia.—Una división para sala con su puerta y tres 
pares de mamparas. Animas n. 5)4, esquina á San Ni-
colás, altos. 11726 5-21 
S e v e n d e 
una magnífica guitarra do Pagés. Obrapía 85. 
11735 4-21 
S E V E N D E 
un bonito piano de excelentes voces, casi nuevo y se 
da barato por no necesitarlo su dueño. O-Reilly 92. 
11717 4-21 
S E V E N D E 
muy barato un gran armatoste con sus vidrieras y una 
tarima para sastrería, se vende junto ó separado. 
Calle de Neptuno número 71, " L a Epoca." 
11630 9-19 
C r i a d a de m a n o 
So solicita una que entienda algo de costura y que 
tonga buenas roferencias. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Quinta de Toca. Carlos I I I . 11743 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca en la callo do Aguacate 108. 
11734 4-21 
S e s o l i c i t a n 
trabajadores para corte de leña y carbón en Bataba-
nó: impondrán Industria 168. 
11729 4-21 
E S E A C O L O C A R S E UNA MORENA J O V E N Di sana y con buena y abundante leche, para crian-
dera á media leche: tieno seis meses de panda: impon-
drán calle del Rayo 22, esquina á Zanja. 
11727 4-21 
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N C O C I N E R O de buena conducta y tieno quien responda por ól, 
en establecimiento ó casa particular, vive Rayo 70. 
11713 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, dando referencias. Locería L a 
Tinaja, Reina 19. 11719 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para un niño do me-
ses, que sea honrada, tranquila y que le gusten los 
niños, con buenos informes. San Isidro 36, entre Ha-
bana y Damas. 11718 4-21 
EN L A CASA 9, N U M E R O 71, V E D A D O , S E solicita un criado de mano que sea de color y que 
tenga buenas referencias. 11710 5-20 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P E N I N S U -lar de 12 á 14 años para page, que tenga personas 
3ue respondan de su conducta: dirigirse á Obrapía 30 e 1 á 4 ó á Marianao, Navarrete 5, á todas horas. 
11555 9-18 
E n $1,500 oro, 
poco más ó menos, se desea comprar una casa en buen 
punto. En Obrapía ntimoro 31 so reciben informes. 
11875 8-25 
OJO—GRAN N E G O C I O — S E COMPRAN C A -sas ó fincas rásticas que estén en estas cercanías do 
la Habana aunque tengan los siguientes defectos: im-
perfectos, incompletos ó diñeiles sus títulos ó que ca-
rezcan de ellos, por mal punto que estén situadas y se 
compran desbarates de maderas, losas y tejas viejas, 
do 8Í á 10* y 5 á 7, Baratillo Estevez n. 2. 
11825 4-24 
SE COMPRAN V A R I O S M U E B L E S D E F A -milia particular y un pianino de Pleyel, Boisselot 
lils ó Gaveau para una familia que va á poner casa y 
se alquilan dos hermosos cuartos á señoras solas y 
matrimonio. San Lázaro 240, esquina á Campanario, 
bajos. 11828 4-24 
OJO-
Para Méjico y Panamá so compran toda clase de 
prendas de oro y plata anticuas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
quo oro y plata vieja en crandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. También se pasa á domicilio, 
San Miguel núm. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 11775 26-22 
Muebles, alhajas oro y plata vieja. 
So compran en todas cantidades pagando altos pre-
cios. Neptuno 41 esquina á Amistad. 
15596 16-18 S 
^jseptiembro una cachimba (ó pipa) de espuma de 
mar en su estuche; se gratificará genorosamento al 
quo la entregue cn Oficios número 16, altos. 
11842 4-25 
P E R D I D A 
E l jueves do esta semana se ha extraviado por los 
alrededores do ííulueta, entre Animas y Virtudes, una 
perrita danesa (manchas negras sobre blanco). A la 
persona que la entregue en Zulueta28, se le gratifi-
cará. C 1418 4-22 
O o alquila una casa en 82 pesos oro calle 
£\Tiiriii de Dios u. J -
•le San 
17 entre Habana y Compostela, 
con sala, comedor, 3 cuartos y demás, agua de Vento, 
al frente está la llave y su dueño Obrapía 57. altos, 
casi esquina á Compostela. 
11870 4-25 
UN P E N I N S U L A R COMO D E 34 ANOS D E edad solicita colocación para portero, tiene quien 
abone por su honradez: informarán en la calle de la 
Habana esquina á Luz, bodega. 
11724 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano do color, que sea joven y traiga 
cartilla. Obrapía número 27, altos. 
11751 4-21 
\ l í A N K,l A DOUA O ORI A DA D E MANO: S E 
iy.a soliiíitn un:i manejadora blanca ó de color, una 
crtfd. í (!c mano ¡o las mbímas condiciones y un ihu-
> rrninsular para hacer niandinlo* v' l impieza. 
Mam-lyi" «I informarán 11737 4-21 
N G E N E R A L COCÍFtHO "V R E P O S T E R O 
extranjero, que sabe su obligación; tiono quien 
responda de su conducta. Obrapía 100. 
11786 4-21 
UNA SE5?ORA J O V E N P E N I N S U L A R CON Imena y abundante lecbe desea colorarse á me-
dia leche, personado toda confianza y moralidad. 
Nophrno 148. 11750 4-31 
So alquila en $45 oro una casa calzada del Príncipe Alfonso n. 178. pata familia ó establecimiento, 
tiene sala, saleta, 5 cuartos y un salón alto, es toda de 
azotea con 45 varas de fondo, agua de Vento, está 
acabada de pintar, al lado está la llave, y su dueño 
Obrapía 57, altos, casi esquina á Compostela. 
11869 4-95 
U N C U A R T O . 
Se alquila á señoras solas ó á matrimonio sin b ĵos. 
San Nicolás n. 85 A. 11843 4-25 
Se a lqui lan 
dos habitaciones amuebladas, frescas y ventiladas, d 
hombres solos ó matrimonio sin hijos, un entresuelo 
propio para buíeto. Lamparil'a 63. esquina á Villegas, 
cada de familia. 11852 4-25 
En la calle do las Damas número 30, se alquila en módico precio, unos altos con cinco habitaciones. 
ú matrimonio sin hitos. 
11850 5-25 
A una cuadra de los bafioi di mar y calzada de San Lázaro se alquila una hermosa )• fresca casa de 
dos ventanas, construcción moderna, gran sala, come-
dor, cuatro cuartos bgjos y dos altos, patio, cocina, 
pluma de agua, etc.; toda ó parte do ella; precio tres 
onzas oro. Dan razón Merced número 55. 
11846 4-25 
13, O'Kei l ly 13 
So alquilan 2 espaciosas y frescas habitaciones, altas, 
con balcón á la calle propio para escritorio ó matri-
monio sin niños y otro interior con una grande cocina, 
bayotro en la azotea. 11867 4-25 
So alquila un terreno con frente á la calzada de Buenos Aires, tiene alguna fábrica y abundancia 
de agua de Vento y de la Zaiya, propio para estable-
cer una industria. Impondrán Inquisidor 16. 
11822 8-24D—8-24A 
So alquila la casa n? 121 de la calle de las Animas, ya sea para establecer fábrica de dulces ó panadería: 
tiene horno, fogones, tres llaves de agua y los utensi-
lios necesarios. L a llave en el n. 123, y para tratar de 
su arriendo Jesús María 23. bajos de 10 á 12 de la ma-
ftana. 10994 15-4 a». 
So alquila la casa Suárcz n. 129 muy cómoda para una regular familia. 11799 4-24 
Se alquila el primer piso alto de la casa calle de Manrique n. 27, la entrada por Animas: este local 
tiene todas las comodidades para familia, agua, pisos 
de mármol, 5 aposentos, dormitorio, sala, comedor, 
cocina y cuarto de baño. 
11788 4-24 
L e a l t a d 81 
Se alquilan dos cuartos bajos, juntos propios para 
un matrimonio. 11802 6-24 
Se alquila en uno do los mejores puntos una habi-tación alta con vista al parque, á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos y siendo (le moralidad: en la mis-
ma so venden muebles. Neptuno 16. 
11801 4-24 
Empedrado 42: se alquila un cuarto alto, grande y ventilado, dos bajos en iguales condiciones y con 
la cocina si so quiere, á caballeros solos ó matrimo-
nios sin niños, otro bojo que tiene vistas á la calle se 
alquila para escritorio, bufete ó caballero solo; casa 
decente y de confianza, precios módicos, punto inme-
jorable. 11836 4-24 
S e a l q u i l a 
una casa quinta y dos chicas, Palo Blanco números 1, 
3 y 5, Guanabacoa, pueden verse á todas horas del 
día: informarán Muralla 99, farmacia San Julián. 
C 1426 4-24 
FR E N T E A L P A R Q U E se alnuilan hermosas habitaciones con asistencia ó sin ella, también se 
sirven cantinas á domicilio. Monserratc esquina Obra-
pía, altos, 29 piso. 11770 4-22 
S E A L Q U I L A N 
Una espléndida sala con balcones á la calle y otras 
habitaciones, propias para bufetes ó escritorios. Cuba 
37 altos. Cn 1417 5-23 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Salud 8, frente & la F í -
sica Moderna, compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina etc. 11780 5-22 
A g u i l a 78 
Se alquila una habitación con asistencia 6 sin ella; 
tiono balcón á l a calle y es bastante fresca. Aguila cs-
quina á San Rafael. 11777 4-22 
En lo más céntrico y alegre de la Habana se alqui-lan frescas y hermosas habitaciones con balcón é 
interiores, con muebles, comidas ó sin ellas, Obispo 
76, entre Villegas y Aguacate, altos. 
11762 4-22 
CU- alquila en el Vedado, barrio del Carmelo desde el 
O19 'le octubre próximo hasta pl 15 do mayo de 1890 
la ci'sa de mampostería n. 99 do la calle 9? esquina á 
la 10?: en la misma darán razón á todas horas. 
11773 4-22 
nsu de familia Industria 11 :̂ habitaciones desde uno 
basta cuatro oonlenes, asistencia si la piden, rauo-
blos d (¡neto del consumidor, departamentos para fa-
niflüs, ti oficinas altos y bajos, todo está ádos cuadras 
de Taoón. U776 4-22 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibo constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
So venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
s u c e s o r de P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
11156 26-7 S 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, EFICAZ T CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días so 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde haco mucho tiempo, hace quo nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido del público. Ex^aso el S E L L O D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerlo la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
B A L S A M O T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
iNO MANCHA! ¡NO E N S U C I A I E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C 1313 i - S 
68, HABANA 68. 
So alquila una habitación alta y un comedor mny 
fresco y ventilado á hombre solo ó matrimonio sin hi-
jos. 11758 8-22 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Nicolás número 176, en muy módi-
co precio: informarán Salud n. 16, y la llave en la bo-
de gadolaesquina^ 11741 4-21 
Se alquila en 30 pesos oro la bonita casa San Nicolás número 164, entre Estrella y Maloja, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos b ĵos y uno alto, patio 
espacioso y agua do Vento: la llave enfronte: su dueño 
AnReles n. 20. 11723 4-21 
V E D A D O . 
Se alquila por dos meses, sin compromiso de mayor 
tiempo, pero con facultad de continuar en ella si-se 
desea, la pintoresca casa del Vedado, callo 7? n. 133. 
E n la misma informarán. 11748 8-21 
i , n casa de familia se alquila un fresco salón, alto, 
r l , independiente á señoras ó matrimonios: informan 
en Animas 120, á todas horas. 
11731 4-21 
S e a l q u i l a 
la bonita casa Norte 20, con cinco cuartos, agua, bue-
na sala, comedor y azotea en $34 oro, la llave en el 
18 y Riela 113 informarán. 11728 4-21 
¡OJO! C H A C O N N . 1, 
se alquila el piso principal, compuesto de las habita-
ciones siguientes: sala, gabineto y 3 cuartos seguidos, 
comedor, cocina, letrina, bomba para agua, gas, llavín 
on la planta baja darán ponnenores. 11720 4-21 
En Jesús del Monte, calle de Santos Suárez se al-quila en $25-50 centavos oro la hermosa casa nú-
mero 53, de manipostería y de esquina con espacioso 
portitl, zaguán, sala, comedor con persianas y mam-
paras, cuatro cuartos, gran cocina, patio y demás ne-
cesario; en el 51 está la llavo y en la misma informa-
rán. 11678 8-20 
Se alquila una preciosa casa en la calzada del Cerro número 618, con nueve cuartos, portal, sala y co-
medor de mármol, hermosa cocina, buen pozo y pro-
pia para una numerosa familia y se da barata: en el 
616 está la llave y en Cerrada del Paseo n'.' 1 impon-
drán. 11698 8-20 
Se alquila un hermoso almacén en casa de alto, in-dependiente si así se quiere, capaz para dos mil 
tercios de tabaco en la calle de Gervasio 144 y en el 
146 infonnarán. 11609 8-20 
En Trooadero 17, media cuadra del Prado, se al-quilan hermosas habitaciones altas y bajas, ele-
gantemente amuebladas, con asistencia ó sin ella á 
precios sumamente módicos. 
11151 16-7«t 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Manrique 80 esquina á Sun KaiacI, 
propios paxn una corta familia con ó sin la oomida. 
11 (!0S 9-19 
C A R M E L O . 
Se alquila la casa-quienta calle 10 esquina 5 n. 2: 
en la misma informarán de ocho á once de la mañana. 
11655 10-19 S 
Se a lqui lan 
los frescos bajos, plaza del Cristo Lampurilla 78, lodo 
de mármol y agua de Vento. 11491 9-15 
/ lASA D E FAMILIA—15 T E N I E N T E - l i E Y 15 
V ^ Habitaciones pura personas ,sol:n. faínitias ó ami-
gos que finieran vivir juntos, siendo los precios en es-
tos dos últimos casos, sumamente módicos, comidas 
en restaurants ó en los cuartos, abonos, servicio de 
primer orden.—P. ROÍR. 11508 16-15S 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas a la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zuluota 36, esquina á Teniente-Rey. 
11510 9-15 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E O A R R I E N D A UNA F I N C A D E dos caballerías y cordeles, cerca de esta capital y á 
tres cuadras de la calzada: tiene buenas casas, una de 
manipostería y teja y dos de tabla y teja, pozo y agua 
corriente todo el año y árboles Irutíiles. Informarán 
hotel " L a Aurora," Dragones número L 
11874 4-25 
SE V E N D E E N $3,500 ORO. UNA CASA D E gran capacidad, á dos cuadras de Galiano y una de 
Reina, de manipostería y teja; y otra en $3,000 en el 
barrio de Colón, de mamposterfa y azotea. San R a -
fael u. 71, se entenderán directamente con el dueño. 
11848 5-25 
S E V E N D E 
una casita de mampostería y azotea, nueva, en $1,300 
oro, calle de la Misión, entre Factoría y Suárez. So 
meruclos número 5-4 informarán. 
11849 5-25 
OJO, OJO A L A GANGA.POR E M P R E N D E R un viaje se vende en $2,0^0 II. B. una casa, con sa-
la, comedor, 3 cuartos, pintada al oleo, planta moderna, 
de mampostería, cosa de gusto, en el barrio de Jesús 
María, y en $1,250 U. B. otra en Jesús del Monte con 
sala, comedor, 3 cuartos, patio, traspatio, do bonita 
planta y acabada de pintar: su dueño calzada del Mon-
te 294. panadería, de 8 á 10 y de 4 á 7. 11826 4-24 
O E V E N D E O A R R I E N D A MUY E N PROPOR-
ioción la antigua y acreditada fábrica de jabón La 
Estrella (marca registrada) y la casa San Rafael 137, 
en que se halla establecida; por su amplitud y ele-
mentos con que cuenta pueden establecerse en ella 
diversas industrias. 11789 10-24 
S E V E N D E 
un establecimiento de bodeea ó se admito un socio que 
sea inteligente; so le hace buena proposición. Infor-
marán San Lázaro número 294, tren de café. 
11753 4-22 
AT E N C I O N . POR NO P O D E R L O A T E N D E R su dueño se vende nn café bien montado y punto 
céntrico de esta ciudad: su precio es moderado. I n -
formarán Plaza de Armas, cantina, al lado del para-
dero de Estanillo á todas horas. 
11745 4-21 
S E V E N D E 
en el Vedado, calle 6? núm. 11, un precioso solar con 
cuatro bonitas y cómodas habitaciones, todo cercado: 
en el mismo tratará de su ajuste el dueño. 
11714 8-21 
C a s a de h u é s p e d e s 
Se vende situada en la calle del Prado, produce un 
buen interés el dinero que emplee en su compra, do-
talles Obispo 30, de 11 á 4. 11741 4 21 
EN L A C A L L E D E C O M P O S T E L A NUMERO 157, so vende una majíníflea frutería y carnicería, 
el que desee comprar podrá pasar por dicha casa en 
las ñoras siguientes: de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 5 
de la tarde. 11712 4-21 
Atención. Terrenos en venta. 
Tres solares haciendo á dos calles, uno de esquina 
con cuatro cuartos de mampostería y teja, cuatro más 
en construcción, dos b ĵos y dos altos, todos á recibir 
madera, más nna casa on construcción, dando frente á 
una calle: el terreno so presta para una gran quinta; 
tieno pozo y algunos árboles frutales, sin intervención 
de tercero: informarán cn Concordia 102, á todas ho-
ras. 11682 6-20 
S e v e n d e 
la bonita casa n? 30, callo de Aguiar: informarán Cu-
ba 31. 11665 16-19 
L C A F E Y B I L L A R C A L L E D E L A ZANJA 
esquina á Lealtad, se vendo muy en proporción 
por no poder atenderlo su dueño: en el mismo infor-
marán. 11519 14-17 
SI E V E N D E E N P R O P O R C I O N L A CASA calle de Santo Domingo n. 15. situada en Guanabacoa frente al paradero de los carritos do L a Prueba. E n el 
n. 11 esta la llave y cn la Habana calle de San Nico-
lás n. 60 tratarán de su ajuste. 
11034 27-4S 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E E S T A capital se vende un magnífico caballo americano 
para carruaje: on el cuar'el do Dragones se halla de 
maniíieHto de 8 do la mañana á 4 déla tardo. \\m 1-24» S ^ d 
DE CAMÜAJES. 
S e v e n d e 
un faetón Príncipe Alberto, acabado de remontar. 
Gervasio 135, de 12 á 5 de la tardo. 
11835 4-24 
Sí 
Vendo barato ó cambio por 
otros carruajes . 
Un milord francés nuevo, forma moderna: un fae-
tón "Principe Alberto" nuevo: un coupé moderno quo 
apenas se ha usado: otro coupé de cuatro asientos 
Clárens: nn milord francés de medio uso: arreos de 
pareja y do un sólo caballo, usados; pero en buen es-
tado y modernos. Salud n. 17. 
11805 5-24 
SE V E N D E UN E L E G A N T E V I S - A V I S , MO-derno, tamaño chico y de todo gusto, propio para 
una familia y un magnífico caballo amencano joven, 
sano y de las mejores condiciones. Amargura 54. 
11766 4-22 
E V E N U E N DOS F A E T O N E S V E S T I D O S A 
Ha americana, do nuevo y do gusto: uno se da en 
$450 y otro cn $350 billetes: también se cambia uno 
por un milor que esté en buen estado. San Miguel 
número 171. 11754 4-22 
JO. E N MUCHA P R O P O R C I O N S E V E N D E 
un elegante carro do cigarros, de 4 ruedas, fuerte, 
de muy poco uso, y cn $40 pesos billetes so arrienda 
una estancia de labor en la Víbora y á orilla de la 
calzada de Vento: Estévez 17, de 8 á 10 y de 4 á 6. 
11732 4-21 
V E N D E UN C A R R O PROPIO PARA C I -
Igarros: en la misma se vende un faetón y un tilbu-
ry. Belascoaín número 637, taller de carruajes, fren-
te á la sierra de Díaz y Alvarez; todo se da barato. 
11645 9-19 
! O J O ! 
Un precioso cabriolé nuevo, de dos ruedas. Un 
faetón de medio uso y una volanta nueva, todo mny 
barato San Miguel número 184. 
11651 0-19 
SE V E N D E UN E L E G A E T E M I L O R R E -montado do nuevo, marca Courtiller, cosa de gus-
to, un faetón propio para diligencia ó campo, barato; 
también hay en la misma la sal de roca tan necesaria 
para los caballos en la presenta época. Aguila núme-
ro 84. 11507 10-15S 
S g a 
DE IDEELES. 
SE particular, entre los cuales hay juegos de palisan-
dro, nogal, fresno y Viena, una magnífica otomana ó 
centro, espejos grandes y regulares, escaparates, ca-
nastilleros, mesas de centro, consolas y auxiliares, 
ju Mieíero, buró de señora, lámparas de cristal y otras 
de IUI.V á doce 1UC«B, camas, aparadores y nevera; bn-
fotés, carpetas, estantes, caja de hierro, de más de dos 
metros de alto á prueba de fuego; dos galápagos ó si-
llas de monta y otras varias cosas. Industria 148. 
11868 4-25 
San Miguel 13. El Tropical. 
Vendo 1 juego sala de 6 sillas, 2 mecedores. 2 si-
llones, 1 sofá y 1 mesa centro por 30 pesos B. Camas 
qabienu bastidor alambre á 25 y .10 pesos B. Escapa-
rates y cómodas á 8 y 13 pesos,' 15 y 20, mesas de no-
che á 7 y 8 pesos. Una piel para la cama 10 pesos. 
Espejos medallón á $15, 25 y 40. Bufetes, perchas, 
carpetas, máquinas de coser, lavabos, tocadores, me-
sas, cubiertos Cristo!", etc., etc.. todo muy barato. 
Se compran y cambian muebles. San Miguel n. 13, 
Industria y Consulado. 
NOTA.—Se barnizan muebles. 
11839 4-25 
tlivende muy barata una de uso, compuesta de 27 
magnilicos peldaños de piedra de San Miguel del P a -
drón, de 1; varas de largo por 8 pulgad.ib de alto. 
Puede verse Villegas número 68, los días de trabajo. 
11878 4-25 
M U E B L E S D E R E L A N C E , C O M P O S T E L A 124, entre Jesús María y Merced: juegos de sala; 
juegos de comedor, escaparates, camas, lavabos, to-
cadores, lámparas, cuadros, espejos, carpetas, relojes, 
mamparas, un bufete de nogal, algunos escaparates 
de espejo: precios módicos. 11746 4d-21 4a-21 
J A E S T R E L L A D E ORO—COMPOSTELA 46, Jentre Obispo y Obrapía.—Esta nueva casa ofrece 
á la' familias y al público un gran surtido de muebles, 
pianos, espejos, prnida^ de oro, plata y bri lantes y 
relojes á precios lijos de ganga. 
11795 4-23a 4-24d 
GRAN B A R A T E Z D E M U E B L E S : J U E G O S de sala Luís X V á 100 y $110; medios juegos ¡dem 60; 
tocadores y lavabos desdé 12 hasta 55; escaparates á 
25, 30, 50, 60, 70 y 90; sillería de todas clases muy ba-
rata; 3 espejos muy de ganga: gran surtido de camas 
de hierro. Galiano 121, entre Zanja y Barcelona. 
11786 4-24 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N L A 
NUEVA AMERICA" 
O b r a p í a 55, 
c a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
A P R E C I O S D E (JANGA. 
Juegos de gabinete de lo más elegante, de palisan-
dro, fresno, nogal y mople. Escaparates de todas ma-
deras, franceses, americanos y dol país, de una y dos 
hojas, con lunas viseladas y lisas. Peinadores, vesti-
dores, lavabos con depósito, camas do todas maderas 
y de hierro de mucho gusto. Un juego de sala de pa-
lisandro macizo, tapizado. Carpetas burós para señora 
y caballero; juegos de tocador y lavabo; un gran sur-
tido en general de adornos de mucho gusto y fantasía; 
relojes de bolsillo, do pared y de sobremesa de todas 
clases y gran variedad en prendas para todas las for-
tunas. 11820 4-24 
S e v e n d e 
un armatoste y enseres, propio para cualquier esta-
blecimiento: informarán Atonte n? 1, peletería. 
11790 4-24 
San Miguel G2 casi esquina á Galiano 
Lean, pues, piensen, mediten, reflexionen, corten 
el anuncio para que hagan comparaciones de precios 
y clases y si después de baeer esto y de recorrer la 
' !eca y 1" Meca, no vienen al puerto do salvación que 
es E L CAMBIO, nos dejamos cortar una oreja y la 
mitad de la otra. Juegos escultados lisos doble óvalo 
Viena y medios juegos á 75, 125. 130, 180 y 200. E s -
caparates á 18, 30, 50, grandes á 75, do vestides á 80, 
lavabos amarillos á 8, caoba á 30, aparadores de es-
pejo á 8, otros á35 y 15, peinadores á 75, tocadores 
con mármol á 19, jarreros á 5, mamparas á 15, per-
sianas á 25, cortinas á 10, puertas de cristales á 25, 
estantes para oficinas á 30, bufetes á 25, carpetas á 20, 
25 y 60, burós mesas tresillo á 8 y 25, ajedrez, coches 
mimbre 8, armatostes, vidrieras, barandas torneadas, 
romanas, neveras, sillas giratorias, lavabos de hombre 
y barbería, sillones de extensión á 7, mesas consolas 
a lOy 15, sofaes Viena LuisJXV y Duquesa, sillería 
Reina Ana, banquetas de piano, espejes Luis X V I y 
óvalo, camas de hierro á 25, F0 y 100 y do bronce, 
lámparas de cristal, cocuyeras á 25, máquinas do co-
ser á 25, de rizar á 7, maletas, baiiles, cómodas á 8, 
15 y 10, mesas correderas de 3, 4, 5, 6, 7 y 25, tablas, 
guarda comidas y fogones portátiles, bancos do car-
pintero y herramientas, canastilleros á 40, 50 y 80, re-
lojes, percheros, loza, camas, sillones Viena á 8, gre-
cianos á 6, sillar l í . taburetes, liras, videles, jaulas, 
alacenas, camas de muelles á 10, escupideras, relojes 
ii. 8 franceses y americanos, despertadores y de bol-
sillo, pupitres, mesas du cocina, cantinas, escaloras, 
rinconeras, una vidriera para puerta do calle en 200 
pesos, costureros, comadritus de Viena Luis X V y 
grecianas. Esto y mucho más hay on E L C A M B I O 
y todo bueno 
San Miguel 63, casi esquina á Galiano 
U788 4-82 
Se acaba de abrir 
U N A N U E V A M U E B L E R I A 
titulada E L V A L L E D E ORO, en Galiano núm. 67, 
entre Neptuno y San Miguel, con el gran surtido de 
muebles á la moda que so usan y muy baratos, pues 
por ahora no se pretende ganar más quo acreditar el 
buen trabajo y solidez del mueble: los tengo para toda 
clase de fortuna, nuevos y usados, del país y extran-
jeros, también entro on cambios y arreglos de los mis-
mos y compro cuanto so me presente concerniente 
al ramo. 
Su dueño, Antonio Fcmándes. 
11531 15-17 
DE l A O O i M I A , 
O T T O D . D R O O P , 
JfTJER C A n E R E S JVUJf l . 35. 
Tiene depósito de filtro-prensas, bombas y don keys, 
carrilera portátil, sacos do azúcar, etc. etc. Pido para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería de todas clases, edificios de hierro, etc. 
Cn 1287 2S-28 
PARA LOS HACENDADOS. 
Aparatos franceses, baratísimos. 
Se venden listos para embarcar y entregados en 
cualquier puerto de Cuba á mediados de octubre pró 
ximamente, lo siguiente: 
Un triplo-efecto para hacer 40 bocoyes diarios. 
Otro triplo-efecto . . . . 30 
Un doble-efecto . . . . 18 
Cualquiera do los citados aparatos se entregarán 
funcionando para el 15 de diciembre. Informan en 
Neptuno 107, do 10 á 12 del día y de 5 á 7 de la tarde 
11159 16-78t 
De Droperla y Perfluet 
BOTICA SANTA ANA. 
68, M U R A L L A , 68. 
G-OlSrORRE-A.. 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, dificultad 
al or inar , BQO, (Aflujo amarillo ó blanco, en ambos 
casos y sexos se quita con la Pasta balsámica de 
H E R N A N D E Z . Para abreviarla curación úsese ála 
voz la Inyección Balsámica cicatrizante. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S 
L L A G A S cu las piernas, se curan sin dolor ni moles 
tia con ol A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
ALMOEEANAS ^ S a í i d S » ; 
quita la inflamación y se obtiene la curación cn breve 
tiempo. 
O A n n A ' R ' p r ^ Q í dciavcJ¡ea:c"^'011 
V^-TX X Í». JLVJLXJ O cierta tomando pri-
mero 2 ó 3 rajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor do litona de Hernández, tomando una cu-
charada do cada pomo en ayunas repitiéndose á medio 
illa y noche. 
BALSAMO DE ARITICA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, mordo 
duras de animales, sacaduras de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los podidos que se nos hacen 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
D I S E N T E R I A M " ^ . 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con loa pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una ciya para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riel 
n 6>í. frente al DIARIO HK LA MARINA. 
11590 10-15 
T J R A C I O 
O I E E T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta do respirucion 
con el uso do los 
CIGARROS AKTIASMATICOS 
UKl . 
XDIErt. E C E I S T I R T ^ ' 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
1320 1 S 
Aviso á mis consumidores. 
E l betún do la denominada La Huclvana, se ha 
trasladado do la calle Real de la Salud á Estrella 62. 
Josefa Hernández, viuda do Acosta. 
11831 6-25 
B O C O Y E S . 
Se vende una gran partida, de cabida de 40 á 42 
garrafones, en 13,—OFICIOS—13. 
11864 4-25 
Importantísimo al piíblico. 
Habiendo rematado en almoneda pública ias exis-
tencias del Almacén de Estátuas, calle del Prado nú-
mero 91, me han concedido el que continúe en el mis-
mo local hasta el seis del mes entrante: en este corto 
tiempo me propongo realizar todas las hermosas está-
tuas de este establecimiento, como también los infini-
tos adornos y moldes de fabricación para esta indus-
tria: recomiendo este gran negocio á todas las perso-
nas que deséen obtener do estos artículos como tam-
bién muy especialmente á las Sociedades de Recreo, 
Casinos y Centros de Asociación, quo podrán obtener 
por la mitad de su valor magníficas estátuas del más 
exquisito arte. 
Hay dos cabezas do estudios frenológicos de un 
mérito imponderable; hay también una colección do 
bustos de personas muy conocidas y muy notables. 
11853 8-25 
& B V E N D E N C U A R E N T A M I L P I E S D E MA-
vídera de construcción do desbarate de fábricas do 
iugenioj cien mil tejas y cien mil ladrillos, todo está 
Cerca de un embarcadero por ferrocarril; además, va-
rias casas, una en Manrique en $9,500; otra en Amis-
tad, entre Concordia y Virtudes, en $5,085; otra mag-
nillca en Madruga en $4,500, y otras varias bien situa-
das, y so da dinero sobre fincas rústicas y urbanas, 
tipos corrientes. San Ignacio número 9i infonnarán. 
11779 8-24 
Aviso JÍ mis consumidores. 
El depósito do betún de la dcnoininada L a Huol-
vana se ha trasladado do la calle Real do la Salud á 
Kstrelian. 62.—Josefa Hernández, vda. de Acosta. 
11529 7-17 
Globos a e r e o s t á t i c o s 
de todos tamaños á precios reducidos. Suspiro n. 14. 
11281 16-11 S 
SE V E N D E N 
1500 posturas de los tan esquisitos "Plátanos Yonsas" 
que se cosechan en Baracoa: se dan á procio barato é 
impondrán cn el muelle do Paula, Gabriel Arrocha. 
11468 9-14 
SE V E N D E N M A D E R A S D E C O N S T R U C -ción, tejas y ladrillos, procedentes do las fábricas 
de un inpenio: informarán Aguiar 108J. 
11749 8-21 
í 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todos las demás por sa 
natural fallíancia. 
C é l e b r e A g u a de 
LAVAKDÁ INGLESA ATKINSON 
y otroo perfumea muy conocidos son siu 
Iguales ¡«or sus deliciosos y persio-
teutes olorei?. 
Pasta Oriental DentiíricaAtkiDsoü 
sin rivál para limpiar, hunnoscar y pre-
servar á los dientes y á las encías. 
Se /enden en las Citas da /os mercaderes 
y los Fabricantes, 
i . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Tábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
VKNTA POR MAYOR 
, HiBASSE & BAILL7, 10, m des Lstbix n, PARIS 
En M Bobuna. José SABAAl 
i $» M u lu Ftrmulu. £ 
HO MAS rffcy n&*ljSX£>- u^saWwObatffe *M:f 
t > O f t . V O CLiÉRY—Se vende en t o d i s ^ 
Jaquecas , 
Calambres 
_ del estómago 
_ y loüoa los afectos neniosos se curan coa el uso dalas 
Í P Í L D O R A S A N T I N E U R Á L G I C A S 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia HOBIOUET. 23,callodelaMonnale. 








V̂L Aperitivos, Eatomucales, Purgantes, Denurativos. 
\ »Gonira u PJM,TA <io A P S T Z T O , ol ESTaaSíirvriEWTO. la xaousoA, 
(* IOS V A E I I Í O S , las C O I O - G - a S T I O K E S , etc. 
/ # - - , J D o s i ^ n - r r l x T ' S . r i n : 1 . i3 é . 3 O r a n o s . 
nxipir ios fmU <Sft|,|¿^B &^SÍfi'¿5Í enruehaseurotii!oilo-4 C O Z ^ O X C S f i i 
T e r d a d e r o a en k*Tivay . l» ly íy^i ' l» i»»>i y |a Qrma ^ ROUV1ÉRE en cncarnsAa, 
En P A R I S . F a r m a c i a X i E S O T 
Z>I3POSITOS BN TODAS L A S PBINGíPALBS PABMAGtAB 
CURACION CIERTA ea 3 DIAS sin otro medicafflento 
P A R I S — 7 , B o w l e v a r d D e n a i v u 7 — P A M t l S 
G O R A Z M 
las Grageas Tónico-Cardiacas L E B R U N , tomadas por óósis ds 4 á 10 por dia, enran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , Farmacdutico-Quimico, París, 80 ei8Ü. Pa'tibonrg Síonlmartre et 47, ruc Lafayett*. 
Depositarios en L A . MAJBAJSÍA : J O S É ] S A U U A f — LOBJÚl y C a , 
000 Eiiit 
^ sanados do ^ 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
POR KL 
JARABE dei r FORGET 
En todas las Boticas del Universo 
Exíjanse las señas 
del margen. 
36 w * 0 Ea^S * sanados de « 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD. ATONÍA de ios órganos 
ron EL 
CURATO DE HIERRO CHARLE 
b En torinf tas buenas 
<f// Farmacias 
¿ > ^ M ü a . a . \ ^ 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
J A R A ANTIFLOGÍSTICO D E B R I A N T 
PARIS, Farmacia B R I A N T , 150, calle de Rivol i , PARIS 
Los médicos mas célebres de París recomiendan desde hace ya mas de 
50 años el JARABE DE BRIANT como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Grippe, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—Esíe Jarabe no fernietita nunca. 
Exijaso ol prospecto redactado on nuero lenguas y la firma muy on claro del inventor :\ 
^Depósito en todas las principales farmacias de íVancía y del Estrangero. 
I Sociedad do Fomento 
BMedallade Oro 
| Pretfiio S.COO franco» 
AL LACTUCARIO 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla do Honor ORO 
Aprobado por la A c a d e m i a do IM&dlclna do P a r í s é Inocrtado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto mlnlatorlal do lo de marzo 1854. 
« Posee una inocuidad completa, una eñeacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al J a r a b e y á la P a s t a de A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, profeior dt la ítcsllid de HMicint de PirU.) 
Venta por mayor: C O M A S y C1,28 , r u é St -OIaude. P a r l a . — Depósitos en las principales Farmacias. 
N E U R A L G I A S 
P i l d o r a s d e i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E calman y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciát ica, y las 
Afecciones reumát icas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
d e m á s remedios. 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. E l primer día se t omarán tres, una por la mañana , una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se t omarán 4 p i l -
doras el segundo día, dos por la mañana , una por la tarde y una por la 
noche. No se d e b e r á n tomar m á s de cuatro pildoras MOUSSETTE diarias. 
Exíjanse las Verdaderas Pildoras Moussette de Clin y C» que se hallan 
en las principales Bolicas y Droguerías. 
PARÍS — C A S A C L I N Y c l a — P A R Í S 
PLAN CURATIVO do la T I S I S PULMONAR y de las AFECCIONES do las VIAS RESPIRATORIAS 
C R E O S O T A V E H D A D E R A 
(del Alquitrán d« haya) y de A C S Z T X : de E Z G A S O de BA.C AZ..ao PTJHO 
Unicas recompensadas on la Exposición Universal, París 1S'8 
B O U R G E A U D , Farmacéntlco de 1' claso. Fabricante de cápsulas blandas."Proyeeirtr de los Hospitales ib Partí 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMBUTEAU, 20 , PARIS 
Nucstraa Cápsulas (Vino y Aceite) crcosotizados, las solas experimentadaa y einpleadna on los Ho^pIUleí 
do Paris por los Doctores y Profasorcs BOUCHAKU, VULPIAN, POTÁIS, Boccnur, etc., han dado rwultailas 
tan conoluyentcs on et tratamiento do los Enrermcdados del pecho y de los bronquios, Tos, Catarros, cto^ qu» los 
Módicos do Francia y del Estrangero lo* prescriben osoliiBivamento. 
Oomo garantía ae deberá exl£lraobra cada caja la faja con medallas y la firma del D» B0URCEAUD, ex-F'delos Hoep.dú Ptrlt 
VeMeeiProtpteto. Depósitos en la Habana: J O S ¿I S A R R A , y en las principales Farmaciasy Drogucriat. 
E i T i 
de los E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PARA. LA. CUUAGION D E 
J E p t l e p a i a - ¡JListéyíco C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , t f a e q u e c a s 
J D e s v a n e c i i n i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r n t a t o r r e a 
Se envía gratuitamente una instrucción impressa, muy interesante, á las personas que la pidan 
H E N R Y MURE, en Pont-St-Esprit (Francia) 
I I i s t c r o - E l p i l e p s i a 
S a i l e d e S a n V í c t o r 
E n f e r n i e c l a t l e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E s p i n a l 
JLPiabetiH A z u c a r a d a 
VENDENSE E N TOUAS L A S PIUNÜIPALES PAUMAGIAS Y DUOÜUEHIAS 
>5 
ele J^íLedioixxst c i é HPsuris 
9 
l-5 ' a . i b r i c j a . c i o n 
Gasa L . PKESRE, 19, callo Jacob ^ 
A L A REINE DES FLEÜilS 
P E R F U M E P O K T E - B O l - T I I E Ü R 
Extracto ai Corylopsis dei Japón 
4 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
P a r i s B o u q u e t — A n o n a d u B c n g a l e 
C y d o n i a de C h i n e 
S t e p h a n i a d ' A u s t r a l i a 
K e l i o t r o p e b l a n c — L í u r d e a i a 
B o u q u e t de l ' A m i t i é — V l ú t e R o s o of K e z a n l i k — P c l y í l o r o r i e n t a l 
B r i s e de N i c e — B o u q u e t Z a m o r a 
30C 
ITRftDASí CON (úOOS Cores CALID EXTRA 
